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POVZETEK 
 
Diplomsko delo z naslovom Nadarjeni učenci pri pouku zgodovine v osnovni šoli zajema 
spoznanja in ugotovitve s področja spodbujanja in razvijanja nadarjenosti na naših 
osnovnih šolah. 
 
Vsak učitelj bi se moral zavedati, da je nadarjene otroke potrebno najprej odkriti, dobro 
poznati njihove lastnosti in značilnosti ter z njimi delati na drugačen način. Eden od 
glavnih ciljev vzgojno-izobraževalnega procesa pri nadarjenih učencih je spoznati in 
negovati njihove posebne sposobnosti. Razvijanje sposobnosti za ustvarjalno reševanje 
problemov in razvijanje sposobnosti iskanja novih odgovorov na vprašanja sta ključnega 
pomena. Učitelji morajo v razredu ustvarjati pogoje, v katerih se bodo lahko učenci 
razvijali in zoreli. Učitelj zgodovine naj bi pomagal učencem razvijati učne strategije, 
spodbujal nadarjene učence, da dosežejo višji nivo zgodovinskega mišljenja in 
nadgrajujejo svoje šolske dosežke. Učitelj mora poskrbeti za raznoliko in stimulativno 
šolsko okolje, ki daje učencem veliko priložnosti za učenje. 
 
V empiričnem delu diplomske naloge smo ugotovili, da le slaba polovica (48 %) 
anketiranih učiteljev zgodovine prepoznava nadarjene učence s pomočjo kompleksnejših 
opredelitev nadarjenosti. Polovica učiteljev pravi, da vzpodbuja nadarjene učence tako med 
poukom kot tudi po pouku. 68 % jih pri pouku zgodovine uporablja razna didaktična 
sredstva, vključuje učence v razlago snovi, spodbuja učence za delo, sledi novostim in se 
dobro pripravi na pouk zgodovine. Rezultati ankete so pokazali, da so za delo z 
nadarjenimi učenci učitelji različno usposobljeni – 55,6 % anketiranih učiteljev meni, da so 
dobro usposobljeni, medtem ko jih 29,6 % meni, da so za delo s temi učenci slabo 
usposobljeni. Učitelji si želijo odkrivati in spodbujati nadarjene učence, pa vendar jim vse 
to predstavlja tudi določeno mero obremenitve. Pri anketiranju učencev se je izkazalo, da 
največ učencev (38,3 %) opredeljuje nadarjenega posameznika kot takega, ki veliko ve in 
je uspešen. Po njihovem mnenju učitelji dobro spodbujajo in delajo z nadarjenimi učenci. 
Želijo si predvsem zanimiv pouk zgodovine, kjer bi se uporabljala različna didaktična 
sredstva. 
 
KLJUČNE BESEDE: pojmovanje nadarjenosti, nadarjeni učenci, odkrivanje in delo z 
nadarjenimi, ustvarjalnost, inteligentnost, pouk zgodovine. 
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ABSTRACT  
 
A diploma paper entitled Gifted pupils in history lessons in primary school includes 
findings and conclusions relating to the promotion and development of talent in our 
primary schools. 
 
Every teacher should be aware that gifted children first need to be found. Teachers must 
have good knowledge of their nature and characteristics and work with them in a different 
way. The main objective of the educational process for gifted pupils is to understand and 
nurture their special abilities. It is crucial to develop the capacity for creative problem 
solving and ability to find new answers to the questions. Teachers of gifted pupils must 
create the conditions under which pupils will be able to develop and mature. History 
teacher should help pupils develop learning strategies, encourage them to achieve higher 
levels of historical thinking and be able to reward pupils school achievements. The teacher 
has to ensure a diverse and stimulating educational environment that gives pupils many 
opportunities to learn. 
 
In the empirical part of the paper we found out that less than half (48 %) surveyed history 
teachers identify gifted pupils through the complex definition of giftedness. Half of the 
teachers said they encourage talented pupils during the lessons and after school. 68 % of 
history teachers use various teaching resources in their lessons, include pupils in the 
interpretation of the teaching material, encourage pupils to work, follow new developments 
and prepare well for their lessons. The survey results showed that teachers have different 
qualifications for working with gifted pupils – 55,6 % of surveyed teachers believe they 
are well trained, while 29,6 % believe that working with gifted pupils is poorly trained. 
Teachers want to discover and encourage talented pupils, but this is followed by more 
extra work. In interviewing the pupils it appeared that most pupils (38,3 %) identify gifted 
individual as a successful one. In their view, teachers good encourage and work with gifted 
pupils. They want interesting history lessons, which would apply to various teaching 
resources. 
 
KEY WORDS: conception of giftedness, gifted pupils, detection and work with gifted, 
creativity, intelligence, history lessons. 
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I. UVOD 
 
Rodili smo se kot ustvarjalci, vendar včasih to pozabljamo. Vsak dan si ustvarjamo svoje 
življenje s tem, kako mislimo, čutimo in doživljamo, vstopamo v stik s soljudmi, s samim 
seboj, z naravo in delovnim okoljem (Urbančič - Jelovšek 2003).  
 
Vsakega učenca moramo razumeti kot posameznika v skupini. Tako je tudi nadarjen 
učenec drugačen od drugih in zahteva posebno delo – tako, ki ustreza samo njemu. To je 
otrok s posebno potrebo, ki je učitelji ne smejo spregledati. Veliko pa jih odkrijejo 
prepozno ali pa nikoli. Nadarjene učence lahko prepoznamo po številnih lastnostih, vendar 
le z dobrim znanjem in opazovanjem. Nadarjeni učenci so velik izziv, saj so resnično 
drugačni od vrstnikov, čeprav jim prevečkrat pripisujemo drugačnost samo na področju 
učenja in šolskega dela (Škufca 2003). 
 
Kako učitelj prepozna nadarjenega učenca? Visok uspeh v šoli je vsekakor eden od 
pokazateljev, ni pa nujno zadosten pogoj, da bi govorili o nadarjenosti. Velikokrat so 
učenci uspešni v šoli, za kar se ne rabijo veliko truditi. Lahko pa so nadarjeni tudi učenci s 
slabim učnim uspehom, zato je nujno potrebno upoštevati tudi druge kriterije, ki kažejo 
znake nadarjenosti. Moramo tudi vedeti, da visoka inteligentnost in nadarjenost nista eno 
in isto. Poleg visoke inteligentnosti mora posameznik biti tudi ustvarjalen, originalen, 
fleksibilen itd., da lahko govorimo o nadarjenosti. 
 
V teoretičnem delu diplomske naloge bomo obravnavali različne opredelitve nadarjenosti, 
področja in vrste nadarjenosti, kdo so nadarjeni učenci, lastnosti in značilnosti nadarjenih 
učencev, kriterije in načine, po katerih učitelji odkrivajo nadarjene učence, učiteljevo 
razumevanje nadarjenosti, delo z nadarjenimi učenci, metode dela z nadarjenimi, kako se 
nadarjenost kaže pri pouku zgodovine, organizacijske modele spodbujanja nadarjenosti in 
nazadnje oblike dela z nadarjenimi učenci pri pouku zgodovine. V empiričnem delu pa 
bomo poskušali izvedeti, kako učitelji zgodovine pojmujejo nadarjenega učenca, ali učitelji 
zgodovine sploh prepoznajo nadarjene učence, ali so dovolj strokovno usposobljeni za 
odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci ter na kakšne načine prepoznajo in spodbujajo 
nadarjenost pri pouku. Po drugi strani pa bomo pridobili mnenja učencev o tem, kdo so po 
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njihovem mnenju nadarjeni učenci in kako se nadarjenost upošteva in spodbuja pri pouku 
zgodovine v osnovnih šolah. 
Ker se ob prepoznavanju nadarjenih učencev pojavljajo različni problemi in zaradi 
nezadostnega poznavanja lastnosti nadarjenih učencev, je glavni namen diplomske naloge 
opozoriti na pomembnost zgodnjega odkrivanja in pravilnega pristopa pri delu z 
nadarjenimi učenci. Nadarjenim učencem je potrebno ponuditi tako vzgojno-izobraževalno 
okolje, ki bo omogočilo celostni razvoj njihovih potencialov in to velja tudi za nadarjene 
učence pri zgodovini. Zavedati se moramo, da tudi nadarjeni učenci potrebujejo večjo 
pozornost, saj si ne smemo dovoliti, da bi se njihov potencial izgubljal v vsakdanjem 
povprečju. Na vsaki šoli se učitelji zagotovo srečujejo z učenci, ki se med seboj razlikujejo 
po sposobnostih, znanju in drugih osebnostnih lastnosti kljub enaki kronološki starosti. 
 
Verjamem, da se nadarjenost kaže v različnih oblikah, pomembna je samo spodbuda, da 
lahko nadarjenost zaživi in se razcveti v vsej svoji popolnosti.  
 
 
 
 
"Torej ne vzgajajte mladine k učenju s silo in strogostjo, temveč jih navajajte na učenje s 
pomočjo tistega, kar zabava njihov um, tako da bo lahko vsak spoznal svojo nagnjenost h 
genialnosti" (Platon, v  George 1997, str. 154 ). 
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II. TEORETIČNI DEL 
 
1 NADARJENOST 
1.1 OPREDELITEV NADARJENOSTI 
 
V strokovni literaturi ni enotnih opredelitev nadarjenosti. Razlog je v tem, da nadarjeni 
posamezniki niso neka homogena skupina, ampak se nadarjenost kaže v različnih oblikah 
in obsegih. Nekako najbolj splošno pa je znano, da je nadarjenost vsota danih in 
pridobljenih lastnosti, ki omogočajo nadpovprečne dosežke na enem ali več področjih 
ljudske dejavnosti (Urbančič - Jelovšek 2003). 
 
Jurman (2004) analizira opredelitve nadarjenosti sovjetskih in anglosaksonskih psihologov. 
Po njem bomo povzeli opredelitve samo nekaterih psihologov. "Krutecki upravlja s 
pojmom talent, ki pomeni visoko raven sposobnosti pri danem posamezniku. Talent 
pojmuje kot poseben spoj sposobnosti in nagnjenosti posameznika k določeni dejavnosti, 
hkrati pa tudi spoj potreb, zadovoljstva in strasti do te dejavnosti. Teplov razume 
nadarjenost kot kvalitativno in celovito pojmovanje posameznikovih sposobnosti, ki mu 
omogočajo doseganje večjega ali manjšega uspeha pri določeni dejavnosti. Rubinstein v 
nasprotju s Teplovom priznava splošno nadarjenost, ki se je da odkriti le znotraj posebnih 
sposobnosti. Terman opredeljuje kot nadarjene tiste posameznike, ki imajo IQ večji od 
140, to pomeni, da se nadarjenost meri s pomočjo inteligentnosti. Meja je postavljena 
kvantitativno in pri drugih avtorjih IQ variira od 110 naprej (Hollingworth, Danielson, 
Bartly idr.). Termanovo izhodišče za opredelitev nadarjenosti ni le kvantitativno, saj 
nadarjenega posameznika opredeli kot osebo, ki pokaže sposobnosti pri neki aktivnosti. Pri 
tem ne mislimo samo na intelektualno nadarjene otroke, temveč tudi na tiste, ki veliko 
obetajo tudi v glasbi, likovnem ustvarjanju, literaturi, vodenju, dramski umetnosti in 
mehaničnih spretnostih. Strongova meni, da se nadarjen posameznik loči od povprečnega v 
nekaterih smereh posameznega stadija razvoja. Tako loči štiri pojme o nadarjenosti: 
nadarjenost kot del celotnega posameznikovega razvoja, nadarjenost kot mnogostranskost, 
nadarjenost z vidika različnih stopenj razvoja, nadarjenost kot odraz progresivnega 
razvoja" (Jurman 2004, str. 146–148). Pretežna večina strokovnjakov tako priznava 
splošno nadarjenost kot človekovo značilnost, s katero izkazuje nadpovprečne rezultate v 
najrazličnejših aktivnostih (prav tam). 
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Ferbežar (1998, str. 13) navaja, da nekateri same besede "nadarjen" ne uporabljajo ali pa se 
ji izogibajo, ker pravijo, da definira določeno skupino kot boljšo od ostalih in s tem nekako 
kategorizira posameznike. Zdi se jim neprimerna v odnosu do otrok, ki nimajo 
nadpovprečnih sposobnosti ali talentov. Bistveno pa je, da se spodbuja nadarjene 
posameznike, da razvijejo svoje posebnosti. Slabo je, če se otroci  z nadpovprečnimi 
sposobnostmi počutijo krive in pogosto skrivajo svoje talente, da bi se lažje vključili v 
družbo. 
 
Izraz "nadarjen" so uporabljali že učenjaki v zgodovini s Platonom (v George 1997) na 
čelu. Platon (prav tam) je v svojem delu Republika poskusil najti dolgoročno rešitev za 
izbor najboljše možne vlade v Atenah. "Po njegovi tezi je vsaka družba razdeljena na tri 
skupine (rokodelci, državni uslužbenci, filozofi), ki so vsaka po svoje obdarjene z umskimi 
sposobnostmi. Čeprav Platon konkretno ni govoril o nadarjenih, je mogoče iz njegove 
vizije razbrati ta pojem, ki se kaže v predpostavki, da določeni posamezniki kažejo izjemne 
umske sposobnosti, da so človekove sposobnosti označene kot darovi, ki so koristni za 
družbo" (prav tam, str. 12). Le majhen delež posameznikov v skupini je obdarjen s 
takšnimi sposobnostmi. Nadarjenost je kot zametek prisoten v posamezniku že od rojstva 
in čaka, da se razvije. 
 
Urbančič - Jelovšek (2003) navaja, da so nadarjeni tisti učenci, ki so v razvoju sposobnosti 
pred svojimi normalno razvitimi vrstniki. Z nadarjenostjo povezujemo tudi ustvarjalnost, 
nadpovprečno inteligentnost oziroma talentiranost in specifične osebnostne kvalitete. 
Nadarjenosti ne moremo vselej zanesljivo oceniti samo na podlagi doseženih rezultatov. 
Upoštevati moramo tudi ustrezne pogoje v okolju, ki omogočajo posamezniku, da 
nadarjenost izrazi. Še tako izjemna nadarjenost potrebuje spodbude in priložnosti, da se 
lahko razvije. Angleška psihologinja Freemanova (v Urbančič - Jelovšek 2003, str. 452) 
navaja primer Menuhina: "Če Menuhin kot otrok ne bi nekoč dobil v roke violine, bi težko 
postal eden najslavnejših violinistov na svetu". Prav tako tudi Gagne (1985, v Urbančič - 
Jelovšek 2003, str. 452) ne pojmuje nadarjenosti kot lastnosti, s katero se posameznik rodi 
ali pa ne. Poudarja možnost razvijanja nadarjenosti v stimulativnem okolju. 
 
Ferbežar (2008) pravi, da so si v preteklosti nadarjenost razlagali kot dar neba, danes pa so 
jo začeli znanstveno raziskovati in nastalo je veliko različnih opredelitev, ki poudarjajo 
različne vidike nadarjenosti. "Starejše opredelitve zožujejo nadarjenost na inteligentnost. 
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Biti nadarjen je pomenilo, da se je otrok uvrstil v zgornjih pet odstotkov populacije pri 
splošnih inteligenčnih testih" (Ferbežar 2008, str. 13). Danes pa vemo, da je nadarjenost 
mnogo več kot samo rezultat  na inteligenčnem testu. Novejše opredelitve so veliko širše, 
kar bi pomenilo, da so talentirani in nadarjeni tisti posamezniki, ki imajo izredne 
sposobnosti ali potenciale, da dosegajo vidne dosežke na različnih področjih v primerjavi s 
svojimi vrstniki. Pri takih posameznikih je zaznati visoke zmožnosti dokazovanja na 
področjih inteligentnosti, ustvarjalnosti ali umetnosti oz. na vseh področjih človeških 
prizadevanj. Izjemno visoko imajo razvite voditeljske sposobnosti ali pa izstopajo na 
posameznih učnih področjih. Zraven rednega šolskega programa potrebujejo taki učenci 
posebej prilagojene aktivnosti in programe znotraj in izven šole, kar jim omogoča razvoj 
njihovih potencialov. 
 
Ena od najpogosteje uporabljenih opredelitev na svetu je opredelitev, ki je zapisana v 
ameriškem Zakonu o izobraževanju nadarjenih iz leta 1978 (Travers, Elliot in Kratochwill 
v Koncept: Odkrivanje … 1999). "Po tej opredelitvi so nadarjeni tisti posamezniki, ki so 
bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali 
potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali 
umetniškem področju, in kateri poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej 
prilagojene programe in aktivnosti, da bi lahko razvijali svoje potenciale. Nadarjene 
učence potemtakem upravičeno uvrščamo v skupino učencev s posebnimi potrebami." 
 
Renzulli (1981, v George 1997, str. 9) je za opredelitev nadarjenosti postavil naslednje štiri 
pogoje: 
1. temeljiti mora na raziskavah o značilnostih nadarjenih učencev, 
2. biti mora vodilo pri postopku identifikacije nadarjenih, 
3. kazati mora pot k načrtovanju programov in dejavnosti za nadarjene, 
4. spodbujati mora nadaljnje raziskave, ki bodo preverile veljavnost definicije. 
 
Renzulli (1981, v George 1997, str. 17) je postavil definicijo, ki se nanaša na vedenje 
nadarjenega posameznika. Pravi, da je to vedenje odraz interakcije med tremi sestavinami 
človekove sposobnosti: nadpovprečnost v splošnih ali specifičnih sposobnostih, visoka 
stopnja zanimanja za naloge (motiviranost) in visoka stopnja ustvarjalnosti. 
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Nadarjenost sama po sebi še ne pomeni, da bo učenec uspešen. Da bi se nadarjenost lahko 
razvila, sta potrebna še dva dejavnika (Nagel 1987, str. 13): 
• ustvarjalnost (kreativnost) 
• motivacija in okolje 
Šele skupno delovanje nadarjenosti, ustvarjalnosti, motivacije in okolja lahko pripelje k 
dosežkom, ki so nenavadni za otrokovo starost (prav tam). 
 
Ferbežer (2008, str. 16–17) pravi, da motivacija in okolje bistveno vplivata na razvoj 
potencialov nadarjenosti in ustvarjalnosti. Pomembno je, da si otrok postavlja ambiciozne 
cilje, pri njih vztraja in dosega določene rezultate. Starši lahko otroku nudijo čustveno 
trdnost, kar mu pomaga, da lahko sproščeno in vedoželjno spoznava svoje okolje in se 
pogumno loteva novih nalog. Priznanje otrokovih dosežkov in močna zunanja spodbuda 
sta pomembni za razvoj otrokove nadarjenosti. Za razvoj otrokovih potencialov je tako 
pomembno sočasno srečanje vseh treh komponent: nadarjenosti, ustvarjalnosti ter 
motivacije in okolja. Šele ko se vsa ta tri področja prepletajo, lahko otrok dosega visoke 
rezultate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1: Model sestavin razvoja talenta (po Renzulliju, v Nagel 1987, str. 13) 
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Poznano je, da je nadarjenost prirojena, vendar pa so za njen razvoj in rast odločilnega 
pomena samoaktivnost ter zunanje okoliščine, ki omogočajo in pripomorejo, da se ta 
posebna otrokova naravna dispozicija lahko realizira. K temu pripomorejo tako družinske, 
institucionalne in tudi družbene okoliščine. Tudi Ferbežer (2008, str. 16) poudarja, da je 
vsak otrok genetsko edinstven, da ima njegov potencial dedno osnovo, ki potrebuje 
spodbudno okolje, da lahko razvije svoj potencial do vrhunca.  
 
Očitno je pri nekaterih otrocih ustvarjalnost ločena od akademske sposobnosti, za katero je 
značilno konvergentno mišljenje, ki poudarja sposobnosti, kot so spomin, sposobnost za 
razvrščanje in sklepanje. Inteligenčni kvocient nad 100 je najboljši napovedovalec 
otrokovih akademskih dosežkov, a nad to mejo je napredek določenih otrok laže predvideti 
z vidika ustvarjalnosti. Temu pa se pridruži še tretji Sternbergov dejavnik – prizadevnost. 
Ta dejavnik je pomemben, kajti kreativni darovi pridejo v polni meri do izraza le s 
pomočjo visoke motivacije, predanosti in požrtvovalnosti. Tako lahko učenci v šoli ali 
drugje dosegajo vrhunske rezultate le z veliko mero motivacije. Prizadevnost je tudi po 
Renzulliju (1977, v George 1997, str. 49–50) eden izmed ključnih dejavnikov pri 
doseganju vrhunskih rezultatov. 
 
Jurman (2004, str. 146) razlaga, da je pojem nadarjenost star toliko kot človeštvo samo. V 
primitivnih družbah je bil nadarjen tisti posameznik, ki je bil izvrsten lovec, v času selitve 
narodov in zavzemanja ozemelj je bil nadarjen tisti, ki se je izkazal za najboljšega 
bojevnika, pri starih Grkih so šteli za nadarjene dobre govornike, umetnike, filozofe in 
zmagovalce v posameznih športnih zvrsteh na olimpijadah. Srednji vek pozna kot 
nadarjene vojskovodje, retorike, gradbenike, umetnike, morjeplovce itd. Zanimanje za 
nadarjene v industrijski družbi sledi delitvi dela. Družbene potrebe narekujejo iskanje 
nadarjenih in tako se  z njim širi tudi zanimanje zanje. 
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1.2 PODROČJA IN VRSTE NADARJENOSTI 
 
Nekateri pod besedo "nadarjenost" ali "talent" razumejo spretnost vrhunskega atleta, 
umetnika ali glasbenika, drugi dosežke obetavnega matematika, znanstvenika, pisatelja ali 
pesnika. Zato potrebujemo jasno opredelitev nadarjenosti, ki ne bo preozka, da ne bi 
izključevala nekaterih otrok z nadpovprečnimi sposobnostmi in ne preveč široka, da ne bi 
izgubila tistih, ki resnično spadajo v kategorijo nadarjenih. Vendar pa je sprejeti neko 
splošno opredelitev nadarjenosti zelo težko, saj se lahko nadarjenost kaže na 
najrazličnejših področjih. 
 
Otrokova nadarjenost naj bi zajemala naslednja področja: 
• "splošna umska sposobnost, 
• specifična akademska sposobnost (talent na določenem predmetnem področju), 
• ustvarjalno mišljenje (divergentno mišljenje, ki se izraža skozi neobičajno 
odzivanje na običajne naloge), 
• voditeljske sposobnosti in družbena zavest (prevzemanje vodilnih vlog, pa tudi 
ostali ga sprejmejo kot vodjo), 
• dar za vizualne in odrske umetnosti (likovna umetnost, kiparstvo, glasba in ples), 
• psihomotorične sposobnosti (ročne spretnosti ali športne sposobnosti)" (George 
1997, str. 29).  
 
Pri tem ne govorimo samo o visoki splošni intelektualni sposobnosti, ampak tudi o talentih 
na specifičnih akademskih področjih, v umetnosti, ustvarjalnosti in na področju vodenja. 
To pomeni, da je nadarjenost lahko splošna ali pa specifična. Za visoko splošno 
sposobnost, ki omogoča doseganje izjemnih rezultatov na več področjih hkrati, se v 
definiciji uporablja izraz "nadarjenost", za visoke specifične sposobnosti, ki vodijo do 
uspeha na posebnih področjih, pa se uporablja izraz "talentiranost" (Koncept: Odkrivanje 
… 1999). 
 
Če povzamemo, je nadarjen učenec tisti, ki izkazuje splošne ali specifične sposobnosti na 
širokem ali ozkem področju udejstvovanja. Takšno terminološko poimenovanje 
nadarjenosti je smiselno in bi ga morali bolj dosledno uporabljati v komunikaciji o 
nadarjenih. 
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Nagel (1987, str. 10–11) navaja štiri vrste nadarjenosti: 
 
1. Splošna intelektualna nadarjenost 
Zajema dar za dojemanje, sposobnost za učenje, spominsko sposobnost, sposobnost za 
duhovne dosežke na različnih področjih, na primer v naravoslovju, jezikih ali logičnem 
mišljenju (npr. pri šahu). V nasprotju z veljavnim mnenjem se intelektualna nadarjenost 
redko omeji na eno samo vedo, čeprav se dogaja tudi to. V večini primerov zajema več 
učnih področij. 
 
2. Umetnostna nadarjenost 
Razširjena je na vsa področja umetnosti, kot so: slikarstvo, arhitektura, kiparstvo, glasba, 
ples, literatura, gledališče, itd. Mnoge od teh nadarjenosti se pojavijo že zelo zgodaj (npr.: 
igranje klavirja, risanje). 
 
3. Psihomotorična nadarjenost 
Tu gre za telesno spretnost in je pomembna na vseh področjih. Na primer: v enaki meri pri 
športniku in plesalcu kot pri rezbarju in finomehaniku.  
 
4. Socialna nadarjenost 
Ta nadarjenost označuje človekovo sposobnost, da zna komunicirati z ljudmi, se vanje 
vživljati, nanje poravnalno učinkovati ali jim pomagati. Nadarjenost ima enak pomen za 
učitelja kot za predstojnika (kakovost vodenja), psihologa ali prodajalca. 
 
Vse štiri vrste nadarjenosti se redko pojavljajo izolirano, saj so večinoma med seboj 
prepletene (Nagel 1987). 
 
Iz opredelitev o nadarjenosti je razvidno, da je nadarjenost širok pojem, ki zajema 
sposobnosti na najrazličnejših področjih, ki pa jih ne moremo zajeti v eno samo opredelitev 
pojma nadarjenosti. Zato se strokovnjaki še naprej trudijo in poskušajo ustvariti čim bolj 
enotno definicijo nadarjenosti (prav tam). 
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1.3 INTELIGENTNOST 
1.3.1 Opredelitev inteligentnosti 
 
Tako kot ni enotne opredelitve pri nadarjenosti, je ni tudi pri inteligentnosti. Inteligentnost 
oz. splošna umska sposobnost namreč ni enotna lastnost ali sposobnost, ki bi jo bilo 
preprosto opredeliti (Gardner 1995). 
 
Starejše opredelitve nadarjenost zožujejo na inteligentnost. Večina opredelitev 
inteligentnosti poudarja verbalne sposobnosti in sposobnosti reševanja problemov, 
sposobnost prilagajanja novim situacijam, učenje iz izkušenj in trening abstraktnega 
mišljenja z uporabo pojmov in simbolov. Gardner (1995, v Pergar Kuščer 1993) definira 
inteligentnost kot "sposobnost reševanja problemov, ki imajo pomen znotraj posameznega 
kulturnega okolja" (prav tam, str. 42). Posedovanje inteligentnosti se kaže v reševanju 
pristnih problemov.  
 
Pečjak (1965) inteligentnost definira kot "iznajdljivost v novih situacijah, kot sposobnost 
za učenje nalog in reševanje problemov itd. Inteligentnost pogosto zamenjujejo z 
izobraženostjo. Toda nihče ni inteligenten zato, ker je izobražen. Inteligentnost omogoča 
izobraževanje, toda če posameznik nima sredstev, oz. če ni motiviran, se ne more 
izobraziti, pa naj bo še tako inteligenten. Mnogo neizobraženih ljudi je zelo inteligentnih, a 
celo med akademsko izobraženimi najdemo neinteligentne" (prav tam, str. 176).  
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Gardner (1995) je ponudil zamisel o sedmih oblikah inteligentnosti: 
1. jezikovna, 
2. logična in matematična, 
3. glasbena, 
4. vizualna in prostorska, 
5. telesno-kinestetična, 
6. interpersonalna, 
7. intrapersonalna, 
8. naturalistična (ki je bila potrjena nekaj let kasneje po objavi njegovega dela) 
 
Gardner (1995, v Feldhusen 1997, str. 30–31) govori o "modelu nadarjenosti", ki izhaja iz 
otroštva. Pojavlja se kot kombinacija dveh ali več inteligenc, pridobljenega znanja, 
interesov in sposobnosti. Sam razvoj nadarjenosti pa je odvisen od izkušenj, ki so otroku 
na voljo. Razvoj inteligentnosti se namreč začne v družini in se kasneje nadaljuje v šoli, 
kjer je odvisen od vplivov vrstnikov, strokovnjakov, kulture in širšega okolja. 
 
Bistvo Gardnerjeve teorije je, da poudarja obstoj različnih, relativno avtonomnih 
inteligentnosti. Njihovo izolirano delovanje lahko opazimo le v nenavadnih situacijah in 
pri izjemnih posameznikih, sicer pa delujejo povezano. Te nadarjenosti je mogoče 
poimenovati kot splošne in zelo genetsko pogojene oblike sposobnosti, ki se kasneje 
pojavijo v bolj specifičnih oblikah (Pergar Kuščer 1993). 
 
Tollmanova (v Jelenc in Svetina 1975) opredelitev inteligentnosti pa se nanaša na "skupek 
medsebojno povezanih in odvisnih sposobnosti posameznika, da zaznava svoje okolje, da 
povezuje zaznave v celotne like, jim prisoja ustrezen pomen ob primerjanju s preteklimi 
izkušnjami in da reagira na tako obdelano gradivo dovolj spretno, prilagodljivo in 
učinkovito" (prav tam, str. 16).  
 
Strokovnjaki si niso enotni, ali je inteligentnost podedovana ali so odločilni vplivi okolja. 
Oba pojma (tako vplivi dednosti kot okolje) pa vključuje t. i. "dinamična teorija", ki 
razlaga nadarjenost kot odprt sistem medosebnega učinkovanja dednosti, vzgoje in okolja, 
pri čemer ima odločilno vlogo subjektova lastna aktivnost (Strmčnik 1998). 
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1.3.2 Merjenje inteligentnosti 
  
"Inteligentnosti ni mogoče meriti z absolutno mero, ampak je mogoče določiti relativne 
stopnje, če damo več osebam reševati enak test z miselnimi nalogami. Rezultat testa pa je 
mogoče izraziti s števili, z inteligenčnim kvocientom (IQ)" (Nagel 1987, str. 12). IQ nam 
kaže stopnjo človekove umske razvitosti. "Inteligenčni količnik so dobili s pomočjo 
izračuna otrokove mentalne (duševne) starosti, katero so delili z otrokovo kronološko 
starostjo" (Jelenc in Svetina 1975, str. 17). 
 
Pri odraslih označimo z IQ 100 povprečno inteligenčno storilnost prebivalstva, pri otrocih 
pa povprečno storilnost vrstnikov. Otroci, ki po svojih inteligenčnih sposobnostih 
prekašajo svoje vrstnike, imajo IQ nad 100, otroci, ki zaostajajo v razvoju umskih 
sposobnosti, pa imajo IQ pod 100 (Nagel 1987, str. 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2: Normalna porazdelitev inteligenčnih kvocientov (Nagel 1987, str. 11) 
 
Zgornja slika 2 prikazuje porazdelitev oziroma lestvico različnih stopenj inteligentnosti in 
njim pripadajoče inteligenčne količnike ter odstotek ljudi, ki spadajo v določeno 
kategorijo. Iz slike 2 lahko razberemo, da je v skrajno visoko inteligentnost (IQ nad 128) 
zajetih 2,15 % ljudi, visoko nadpovprečno inteligentnih (IQ 120–127) je okoli 6,72 %, v 
kategorijo nadpovprečne inteligentnosti (IQ 111–119) je zajetih 16,13 % ljudi, povprečno 
inteligentnih (IQ 91–110) je okoli 50,00 % ljudi, v kategorijo podpovprečnih (IQ 80–90) 
sodi 16,13 % ljudi, v mejno inteligentnost (IQ 66–79) je zajetih 6,72 % ljudi, kategorijo 
podnormalno inteligentnost (IQ pod 65) pa sestavlja 2,15 % ljudi (Jelenc in Svetina 1975, 
str. 18). 
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Jurman (2004) opozarja na sedem bistvenih problemov in vprašanj v zvezi z merjenjem 
inteligentnosti: s čim meriti inteligentnost v razvoju; kaj vse merimo, ko merimo 
inteligentnost; kako stabilen je pojav inteligentnosti; kako hitro poteka pri človeku 
intelektualni razvoj; kateri so bistveni dejavniki razvoja inteligentnosti; kako opredeliti 
mentalno zaostalost; kako meriti genijalnost. Od doseženih rešitev pa je odvisno, na kakšni 
ravni merimo ta pojav. 
 
Inteligenčni testi pa niso povsem nesporni, saj obstajajo določene omejitve. Ti testi merijo 
le del intelektualnih sposobnosti. Pri testih imajo otroci iz intelektualno razvitih družin 
določene prednosti. Pri presoji testnih rezultatov, je potrebno upoštevati tudi določene 
vplive, ki pa niso vedno očitni. Na podlagi povprečnega testnega rezultata ni mogoče kar 
takoj povsem izključiti velike nadarjenosti (Nagel 1987, str. 12). 
 
Inteligenčni testi nam ponavadi dajo prve namige o posebni nadarjenosti in potrdijo 
opažanje staršev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev o otrokovem potencialu, vendar 
pa se ne smemo slepo zanesti samo nanje. Pomisliti moramo tudi na to, da se mnogih 
nadarjenosti (npr.: na umetniškem, psihomotoričnem ali socialnem področju) ne da zajeti 
samo s takšnimi testi (Nagel 1987, str. 12). 
 
Inteligenčni testi ne pokažejo učencev z motivacijskimi, čustvenimi ali učnimi težavami ter 
kako bo učenec uspešen v šoli. Da bi testi odražali realno stanje inteligentnosti, jih je 
potrebno uporabljati skupaj s še kakšno drugo tehniko. Vendar pa je kljub slabostim IQ še 
vedno nenadomestljiv pripomoček za približno določanje stopnje inteligentnosti 
posameznikov in za njihovo primerjanje (Jelenc in Svetina 1975). Potrebno je, da so 
inteligenčni testi sestavljeni tako, da v njih ne bo prezrta nobena sposobnost, ki jih v svoji 
teoriji o mnogoterih inteligencah našteva Gardner. Take teste pa bo zelo težko sestaviti 
(Pergar Kuščer 1993). 
 
Človek svojih sposobnosti in zmogljivosti nikoli ne uveljavlja stoodstotno. Izkoristek 
mentalnih sposobnosti je tako odvisen od subjektivnih in tudi objektivnih razmer dane 
situacije. Pri otrocih pa se temu pridružijo še razvojne značilnosti, ki določajo stopnjo 
razvitosti posameznih dimenzij umskega delovanja v posameznih razvojnih obdobjih 
(Jelenc in Svetina 1975, str. 19). 
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1.4 USTVARJALNOST 
1.4.1 Opredelitev ustvarjalnosti 
 
Barnes (2007, str. 85) navaja, da je ustvarjalnost ključnega pomena za odkrivanje 
nadarjenosti učencev. 
 
Nagel (1987, str. 13–14) ugotavlja, da je ustvarjalnost sposobnost povezovanja idej, 
informacij in stvari na izviren – nenavaden, domiseln in nov način. Za to so potrebne 
naslednje sestavine: 
• divergentno mišljenje (iskanje rešitev po nenavadnih poteh), ki ga sestavljajo: 
• izvirnost (enkratnost idej), 
• prožnost (hitro prestopanje na različne miselne ravni), 
• domiselnost (ustvarjanje novih idej in spodbud).  
 
Jelenc in Svetina (1975) pravita, da velike umske sposobnosti posameznika radi enačimo z 
ustvarjalnostjo ali ustvarjalnim mišljenjem, vendar je tako sklepanje napačno. Visoka 
nadpovprečna inteligentnost je le nujen pogoj za ustvarjalnost, vendar je še ne zagotavlja. 
"Inteligentnost in ustvarjalnost se po nekaterih podatkih prikrivata približno 80 %" (prav 
tam, str. 19). To pomeni, da umsko nadarjeni otroci niso nujno tudi ustvarjalni. Ustvarjalno 
mišljenje je namreč odvisno od razvitosti divergentnega mišljenja, ki ga  (po Guilfordu) 
določajo izvirnost oz. originalnost, fleksibilnost oz. sposobnost reševanja problemov in 
iskanje rešitev v novih situacijah in fluentnost. 
 
Ustvarjalnost je povezana z našo sposobnostjo zaznavanja, intuicijo, zavestjo, miselnimi 
spretnostmi in reševanjem problemov, pa tudi z uporabljenimi čutili. Paul Torrance (1977, 
v George 1997, str. 28) je sestavil listo lastnosti ustvarjalnih učencev, ki zajema naslednje 
lastnosti: spretnost pri skupinskih dejavnostih, izvirnost in vztrajnost pri reševanju 
problemov, sposobnost lahkega izražanja čustev in smisel za humor. Ustvarjalni otroci so 
radovedni, imajo zelo veliko energije, so idealisti, zanimajo se za umetnost in močno jih 
privlači vse, kar je nenavadno, zapleteno in skrivnostno.  
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Vsak človek mora biti na nek način ustvarjalen in tudi v resnici je. Da bi vsak posameznik 
zadostil svoje potrebe po ustvarjanju, mora iskati situacije, v katerih bo lahko razvijal svoje 
interese, sposobnosti in druge osebnostne lastnosti kot potencial in se s tem potrjeval 
(Jurman 1985, str. 332).  
 
Pomembno je, da učence spodbujamo, da se razvijejo v ustvarjalne osebe, ki bodo v družbi 
produktivne. To pa lahko zagotovimo s primernim učnim okoljem in učnimi izkušnjami. 
Šolsko delo moramo zastaviti tako, da nudi učencem raznovrstne situacije, ki jim bodo 
omogočale zadovoljevanje njihovih raznovrstnih potreb. 
 
1.4.2 Metode in tehnike spodbujanja ustvarjalnosti 
 
Človekovo ustvarjalnost lahko spodbujamo z različnimi metodami in tehnikami. Z njimi 
vplivamo na divergentno mišljenje, ki daje možnosti za veliko različnih idej in zajema: 
"prožnost, spontanost, različnost in izvirnost idej, veliko asociacij v kratkem času". 
Ustvarjalno ozračje spodbuja razvoj najboljših idej (Matos 1994, str. 17).  
 
Matosova (1994) navaja naslednje metode spodbujanja ustvarjalnega mišljenja: 
• "brainstorming (ustvarjalni pretres), 
• enominutno porajanje idej, 
• vprašanja za porajanje idej, 
• metoda delfi (napovedovanje dogodkov, trendov …), 
• morfološka analiza (kompleksne probleme razdelimo na več podproblemov), 
• diskusijska tehnika (spreminjanje stališč, mišljenja v dvojicah, ki zagovarjata vsak 
svoje stališče, nato zamenjata vlogi in začneta dokazovati trditve, ki sta jih prej 
napadala), 
• skrajšana ali instant metoda (iščemo rešitve za probleme, ki se pojavijo kot vmesni 
problem v skupini), 
• tehnika najbolj divje ideje (skupina izbere dve najbolj nesmiselni ideji in ju skuša 
spremeniti v koristni), 
• obrnjen ustvarjalni pretres (skupina ugotavlja, kaj lahko prepreči realizacijo ideje), 
• solo ustvarjalni pretres (posameznik to izvaja pri iskanju rešitve problema), 
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• risanje miselnih zemljevidov (osrednjo temo napišemo na sredino, jo obkrožimo in 
na vse strani vlečemo črte, nad katere zapisujemo ideje), 
• dnevnik ustvarjalnih idej" (Matos 1994, str. 19–18). 
 
1.4.3 Razvijanje ustvarjalnosti pri pouku zgodovini 
 
Barnes (2007) pravi, da se skozi ustvarjalno mišljenje izraža posameznikovo drugačno 
videnje nekega zgodovinskega problema, kar kaže na učenčeve nadpovprečne sposobnosti. 
"Ustvarjalnost pri predmetu zgodovina se izraža skozi spontani način razmišljanja, temelji 
na aktivnosti učenca in omogoča posamezniku, da preprosto producira ustvarjalne misli" 
(prav tam, str. 85). 
 
"Kar želimo doseči pri nadarjenih pri pouku zgodovine je to, da bi njihov pogled na 
zgodovinsko razumevanje temeljil na resnično nenavadnih perspektivah, kar je pogoj za 
ustvarjanje novih spoznanj in razumevanje zgodovinskih dejstev" (Barnes 2007, str. 86). 
Pri zgodovini si moramo prizadevati, da običajno gledanje na nek zgodovinski dogodek ne 
bi bilo več tako vsakdanje. Učencem je potrebno omogočiti preskok od običajnega k 
ustvarjalnemu načinu razmišljanja (prav tam). 
 
Barnes (2007, str. 86–96) predstavlja nekaj strategij razvijanja ustvarjalnosti pri pouku 
zgodovine: 
• Znanstveno in metaforično razumevanje zgodovine (model omogoča učencu razvoj 
ustvarjalnega razumevanja zgodovine s pomočjo metafor). 
• Učenje zgodovine s pomočjo nasprotnih si stališč (model omogoča učenje na 
podlagi opredeljevanja zgodovinskih dejstev na podlagi predvidevanja določenih 
posledic nekega zgodovinskega dogajanja, če se ta ne bi zgodil):  
 
Tabela 1: Model učenja zgodovine s pomočjo nasprotnih si stališč  
Kaj bi se zgodilo, če bi Franc Ferdinand preživel atentat v Sarajevu? 
Ne bi bilo sprememb 
Avstro-Ogrska izroči 
ultimat Kraljevini Srbiji 
Povod za vojno leta 1914 
Balkanska vojna Nemčija napade Belgijo 
 Veliko sprememb 
Francosko-Pruske vojne Versajska pogodba 1919 
(Vir: Barnes 2007, str. 86) 
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• Učenje zgodovine s pomočjo potencialnih pasti (model omogoča deterministični 
pristop k zgodovinski snovi, ekstremna in vzročno-posledična razmišljanja). 
• Učenje zgodovine s pomočjo plenarnih zasedanj, po koncu učne ure in podajanja 
lastnih zaključkov (model omogoča učencu, da prestopi od osebe, ki samo 
neproduktivno pridobiva znanje, do subjekta, ki je aktiven člen v razpravi, ki 
razmišlja o določeni snovi, podaja svoja videnja in zaključke zgodovinskega 
problema. Učitelj s pomočjo kratkih vprašanj na koncu ure vidi, ali so učenci snov 
razumeli). 
• Samostojno učenje zgodovine (model navaja učenca na samostojno pridobivanje 
informacij o neki zgodovinski problematiki. Cilj je naučiti učence, da razmišljajo 
zgodovinsko, da se nauči pridobivanja učnih strategij, ki bi jim omogočile lažje 
učenje in razumevanje zgodovinskega dogajanja). 
 
 
2 NADARJENI UČENCI V OSNOVNI ŠOLI 
2.1 ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV 
 
Meško (2003) navaja, da je osnovna šola mesto, kjer se otroci razvijajo, pridobivajo nova 
znanja, spoznavajo širše okolje, sebe in svoje lastnosti. S tem spoznavajo, da so drugačni 
od svojih vrstnikov, da se bolje ali slabše učijo, da jih zanimajo različne stvari. Med temi 
otroki so tudi posamezniki, ki jim pravimo nadarjeni. Zanje so značilne nekatere specifične 
lastnosti, ki jih avtorji različno kategorizirajo. Na podlagi opredelitev iz prejšnjega 
poglavja, lahko nadarjene učence opredelimo kot učence, ki imajo visoko razvite umske 
sposobnosti ter dosegajo nadpovprečne rezultate pri raznih šolskih in izvenšolskih 
dejavnostih. Nadarjeni učenci so tisti, ki na enem ali več področjih trajno presegajo 
povprečje oziroma kažejo sposobnosti za to.  
 
Nadarjeni učenci imajo nekatere značilne osebnostne lastnosti, ki jih pri drugih ne najdemo 
ali pa so pri nadarjenih bolj izrazite. Te lastnosti so, na primer: logično sklepanje, 
duhovitost, divergentno mišljenje, domiselnost, bogat besedni zaklad, radovednost, 
samostojnost, iznajdljivost v novih situacijah, iskanje novih poti reševanja nekega 
problema itd. (George 1997). 
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George (1997) meni, da se kljub nekaterim skupnim lastnostim nadarjeni učenci med seboj 
razlikujejo, zato tudi ne moremo reči, da se nadarjenost izraža skozi eno samo določeno 
lastnost. Vsak nadarjen in talentiran učenec ima drugačne poteze in lastnosti. "Vsem 
nadarjenim pa je skupno, da imajo tako kot vsi ostali otroci čisto običajno otroško 
zanimanje, da pogosto kažejo nadpovprečno sposobnost in zavzetost, vendar ne vedno 
skladno z družbenimi normami in učnim načrtom" (prav tam, str. 26). Pri večini je opazen 
nadpovprečen smisel za humor in ustvarjalnost. Srečujemo jih na različnih področjih, 
njihovi darovi pa lahko pridejo na dan tudi v različnih življenjskih obdobjih. 
 
Pomembni pokazatelji nadarjenosti, kot ugotavlja Urbančič - Jelovšek (2003), so naslednje 
značilnosti: "Zelo razvit besedni zaklad, berejo pogosto že pred vstopom v šolo, bolj 
dojemajo jezikovne zveze, hitreje si pridobijo osnovne spretnosti, so zelo radovedni in 
iščejo svoje poti reševanja, razmišljajo divergentno in medsebojno povezujejo ideje, lahko 
sprejmejo veliko informacij, imajo nenavaden smisel za humor, imajo nenavaden pogled 
na svet, njihovo divergentno mišljenje je povezano z veliko intenziteto čutenja, vedenja in 
nazorov" (prav tam, str. 453).  
 
Strokovna delovna skupina je v pripravi koncepta za delo z nadarjenimi učenci, opredelila 
osebnostne lastnosti, ki jih najdemo v skupini nadarjenih učencev. Te lastnosti so razdelili 
na naslednja področja: miselno-spoznavno, učno-storilnostno, motivacijsko, socialno-
čustveno (Koncept: Odkrivanje … 1999).  
 
Najbolj tipične značilnosti po posameznih področjih (prav tam):  
 
Miselno-spoznavno področje: 
• razvito divergentno mišljenje (fluentnost, fleksibilnost, originalnost, elaboracija), 
• razvito logično mišljenje (analiza, abstrahiranje, posploševanje, sposobnost 
sklepanja), 
• nenavadna domišljija, 
• natančnost opazovanja, 
• dober spomin, 
• smisel za humor. 
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Učno-storilnostno področje: 
• široka razgledanost, 
• visoka učna uspešnost, 
• bogato besedišče, 
• hitro branje, 
• spretnost v eni od umetniških dejavnosti (glasba, ples, risanje, dramatizacija itd.), 
• motorična spretnost in vzdržljivost. 
 
Motivacijsko področje: 
• visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti, 
• radovednost, 
• raznoliki in močno izraženi interesi, 
• vztrajnost pri reševanju nalog, 
• visoka storilnostna motivacija, 
• uživanje v dosežkih. 
 
Socialno-čustveno področje: 
• nekonformizem, 
• močno razvit občutek za pravičnost, 
• neodvisnost in samostojnost, 
• sposobnost vodenja in vplivanja na druge, 
• izrazit smisel za organizacijo, 
• empatičnost. 
 
Čim bolj dosledno se kažejo posamezne lastnosti pri posameznem učencu, tem bolj 
verjetno je, da je nadarjen (prav tam). 
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Pri učno neuspešnih nadarjenih učencih pa pogosto najdemo naslednje značilnosti, ki jih 
ovirajo pri šolskem delu (Koncept: Odkrivanje … 1999): 
• nezainteresiranost za šolo in udeležbo v šolskih dogajanjih, 
• strah pred spraševanjem, 
• nizka samopodoba, pomanjkanje samozaupanja, 
• nesposobnost tvornega delovanja pri skupinskem delu, 
• učenca ni mogoče motivirati z običajnimi spodbudami (dobrimi ocenami, 
nagrajevanjem pridnosti, navdušenjem učitelja itd.), 
• slaba pozornost, 
• hiperaktivnost, 
• čustvena in socialna nezrelost. 
 
Tudi Ferbežer (1998, str. 48–49) navaja nekaj značilnosti nadarjenih učencev: 
• Ostro in kritično opazovanje. Zmožnost intenzivne in dalj časa trajajoče 
koncentracije na določenem problemu. 
• Spontana želja po znanju. 
• Širok razpon različnih, intelektualno zahtevnejših interesov, neprestano sprašujejo, 
želja po neprestani vzajemni komunikaciji. 
• Visoko razvito logično mišljenje. 
• Uspešna vraščenost v socialno okolje, izrazita uspešnost vodenja. 
• Obsežna splošna poučenost. 
• Določenim, interesno problemskim nalogam se zavzeto predajo. 
• Prizadevajo si do popolnosti izpolniti naloge. Pri delu so vztrajni, vestni in skrbni. 
• Pri rutinskih, mehaničnih nalogah se dolgočasijo. 
• Zelo jih zanimajo "odrasli in zrelejši" problemi (npr.: politika, religija, družbene 
krivice, socialno, rasno in drugo razlikovanje, smisel življenja itd.). Veliko se 
ukvarjajo z vsakdanjimi pojmi, kot so krivica, pravica, dobro – zlo, poštenost – 
nepoštenost. 
• Dajejo veliko idej in rešitev problemov, so samoiniciativni in domiselni. So bolj 
občutljivi za probleme in se nanje hitreje odzovejo, dostikrat po skrajšanih, 
izvirnih, raznovrstnih poteh. Prej odkrijejo napake in pridobljene izkušnje bolje 
izkoristijo, učno napredujejo hitreje in so uspešni. 
• Dajejo nenavadne, redke, bistre odgovore. 
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• Ne bojijo se biti drugačni, ne držijo se povprečne večine, so individualisti, zlasti v 
kognitivnem smislu. Se enako dobro razumejo z vrstniki kot z odraslimi, so 
družabni in pogosto voditelji. Možna je tudi socialna izoliranost, ki izhaja iz 
nestrpnosti do nižjih oblik intelektualnega dojemanja, specifičnih interesov, ki jih 
ne more deliti z drugimi. Sposobni so večje kritičnosti do sebe in drugih. 
• So dobrega mentalnega zdravja in so čustveno uravnoteženi. So vedri in imajo 
izrazit smisel za humor. 
 
 
2.2 TEŽAVE IN ZNAČILNOSTI UČNO MANJ USPEŠNIH NADARJENIH 
UČENCEV 
 
Vendar pa biti nadarjen nima samo pozitivnih lastnosti, saj imajo tudi nadarjeni svoje 
težave oz. pomanjkljivosti, s katerimi se morajo spopadati. 
 
Nagel (1987, str. 23) govori o "drugi plati talenta" in opredeljuje naslednje negativne 
značilnosti nadarjenih učencev: 
• Imajo težave s svojim okoljem ali okolje z njimi, ker so drugačni od ostalih. 
• So posebneži, samotarji, nekonformisti, agresivni, neprilagodljivi, občutljivi ob 
neuspehu. 
• Čustveno  so nezreli. 
• Lahko so otroci s telesnimi, senzornimi ali drugimi pomanjkljivosti. 
• Deležni so zavisti sosedov, saj okolje izredne "inteligence" ne sprejema kot 
pozitivno in samoumevno. 
• Dobivajo premajhne zahteve glede na njihove zmogljivosti. 
• Iz protesta proti temu, da se vse vrti okoli njihove nadarjenosti, svoje sposobnosti 
prikrivajo ali namerno slabo odgovarjajo na testna vprašanja. 
• So nestrpni, ošabni do drugih, ne marajo vztrajanja pri določenih vzorcih rešitev, 
njihov duhovni razvoj prekaša telesno, duševno in socialno zorenje. 
• Starši in učitelji veliko zahtevajo od nadarjenih posameznikov in tako preveč 
pritiskajo nanje. 
• Ostajajo na površini in ne poglabljajo svojih interesov, ker se zanimajo za sto in 
eno stvar hkrati. 
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• Včasih času intenzivnega duhovnega razvoja sledijo depresije. 
 
Pri tem pa je pomembno poudariti, da vse naštete značilnosti niso značilne za vse 
nadarjene učence. 
 
Ferbežer (2008) pravi, da učno neuspešni nadarjeni otroci v mnogih pogledih razmišljajo o 
sebi negativno. "Vidijo se kot nezanimive, nepriljubljene in neinteligentne, kljub 
doseženim visokim rezultatom na testih inteligentnosti in drugih dosežkih" (prav tam, str. 
53–55). Mnogi imajo občutek, da si ne zaslužijo uspeha. Vse to pa so vzroki stalne nizke 
samopodobe nekaterih nadarjenih učencev. Eden izmed glavnih vzrokov je tudi stalna 
prisotnost nizkih ali povprečnih šolskih ocen, kar je lahko vzrok, da učitelj spregleda 
izredno nadarjenost. Slabe ocene vodijo do nizkih pričakovanj do sebe, kar pa vodi do še 
nižjih učnih učinkov. Mnogo takih otrok ne vidi izhoda iz tega začaranega kroga. 
 
Kruh (2003, str. 296–297) pravi, da učenčeva samopodoba (pojmovanje samega sebe) 
nedvomno vpliva na učne procese kot tudi na rezultate učenčevega učenja ter prispeva k 
oblikovanju nadaljnjih pričakovanj do samega sebe in svojih ravnanj v prihodnje. Zelo 
pomembno je, da učitelji ustvarijo okolje, kjer bodo učenci lahko razvijali zdravo 
samopodobo. Samopodoba je tako ključna smernica v življenju posameznika. Da bi 
nadarjeni odkrili in razvijali svoje potenciale, je pomembno, da začutijo, da so pomembni, 
da lahko upajo, dosegajo in uspejo uresničiti sojo realnost. 
 
Nekaj značilnosti učno neuspešnih nadarjenih učencev (Ferbežer 2008, str. 55): 
• Čustveni problemi (prevelika občutljivost ali pa hitra agresivnost). 
• Antisocialno vedenje (slaba razvitost vesti, impulzivnost, jezo izražajo z 
agresivnostjo in uničevanjem stvari, svojo inteligentnost uporabljajo za prevaro 
drugih). 
• Socialna nezrelost (težave pri navezovanju in ohranjanju prijateljstva, dominantnost 
ali po drugi strani prenizka samozavest pri sodelovanju v skupini, težko igrajo po 
pravilih in težko prenesejo poraze na tekmovanjih). 
• Strah pred neuspehom (zaradi socialnih konfliktov, ne sprejemanje s strani družbe, 
kar posledično vpliva na upadanje motivacije za šolsko delo). 
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2.3 ODKRIVANJE IN IDENTIFIKACIJA NADARJENIH UČENCEV 
 
Bezić (2001) pravi, da tipične lastnosti nadarjenih učencev niso nujno prisotne pri vseh 
nadarjenih. Nekateri visoko nadarjeni učenci imajo razvite le določene lastnosti. Zaradi 
tega je potrebna pravilna in pravočasna identifikacija teh lastnosti. Zelo pomembna je jasna 
opredelitev, kdo je nadarjen, da lahko načrtujemo procese odkrivanja in vzgojno-
izobraževalno delo z njimi. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da se zaradi neustreznih 
šolskih razmer izgubi velik del nadarjenih otrok. Predpogoj za to pa so jasno postavljeni 
cilji odkrivanja in identifikacije učencev, ki morajo biti v skladu s sodobnim pojmovanjem 
nadarjenosti. 
 
Pojem odkrivanje nadarjenih učencev po Ferbežerju (1998) pomeni "opazovanje vedenja 
in prepoznavanje oziroma iskanje znakov nadarjenosti. Identifikacija pa pomeni določanje 
vrste in stopnje nadarjenosti". V novem slovenskem Konceptu za odkrivanje in delo z 
nadarjenimi učenci devetletne OŠ (1999) pa se pojem odkrivanje nadarjenih učencev 
razširja in vključuje tako prepoznavanje znakov nadarjenosti, kakor tudi identifikacijo in 
pridobitev mnenja staršev (prav tam, str. 18–19). 
 
Za učinkovito odkrivanje nadarjenih učencev moramo natančno in jasno določiti 
naslednje tri stvari (Jelenc in Svetina 1975, str. 42–43): 
 
1. Merila za odkrivanje (koga želimo odkriti; dobro moramo poznati lastnosti in 
značilnosti nadarjenih učencev), 
2. Čas (kdaj želimo nadarjenega učenca odkriti; učenca je potrebno odkriti čim 
prej, saj je le tako mogoče zagotoviti kvalitetno delo z njimi. Velja načelo, da 
mlajši kot so otroci, bolj so dovzetni za oblikovanje, zato so strokovnjaki 
mnenja, da je potrebno nadarjene otroke odkrivati že v predšolski dobi), 
3. Načini odkrivanja (določitev pripomočkov in sredstev za odkrivanje ter 
ustanov in oseb, ki bodo zadolžene za izvajanje tega procesa. To je ponavadi 
najzahtevnejši del postopka, zato se priporoča kombinacija različnih metod in 
tehnik (opazovanje, testiranje, mnenja staršev in učiteljev)). 
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Nekega splošnega merila za odkrivanje nadarjenosti ni, ker je nadarjenost težko izmeriti. 
Nadarjeni učenci so ponavadi dobri učenci, vendar same šolske ocene niso dovolj za 
identifikacijo (George 1997). 
 
Za identifikacijo nadarjenih učencev obstaja veliko tehnik in postopkov, ki jih lahko 
uporabijo učitelji ali svetovalni delavci pri svojem delu. George (1997, str. 43–44) pravi, 
da je potrebno v identifikacijski postopek vključiti naslednje elemente: 
• teste inteligentnosti, 
• rezultate testov znanja, dosežke, 
• oceno staršev, 
• samooceno, 
• ocene učiteljev (kontrolni seznam), 
• učenčeve ocene (spričevala), 
• subjektivna mnenja učiteljev. 
 
Identifikacijske postopke Ferbežer (1998, str. 35–36) deli v tri osnovne oblike 
identificiranja nadarjenih učencev: ocenjevanje lastnosti posameznika, ocenjevanje 
mentalnih in materialnih izdelkov ter merjenje stopnje razvitosti posameznika na določenih 
področjih osebnosti. 
 
 
Slika 3: Osnovne oblike identificiranja nadarjenih (Ferbežer, 1998, str. 38) 
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Odkrivanje in identifikacija nadarjenih učencev je strokovno zahteven postopek. V 
postopku odkrivanja sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba in po potrebi še zunanji 
strokovnjaki. Vsak od njih ima v postopku svojo vlogo in s tem lahko prispeva koristne 
informacije (Koncept: Odkrivanje … 1999). 
 
Za odkrivanje in identifikacijo različnih talentov nadarjenih otrok v svetu ni enotne 
metodologije. Marland (1972, v Ferbežer 2002, str. 65) navaja primerjavo odstotka 
uporabe različnih metod identifikacije v državi Illinois v ZDA z odstotkom, ki ga 
priporočajo strokovnjaki. 
 
Tabela 2: Uporabljeni in priporočeni odstotki za identifikacijo nadarjenih otrok  
 
Glavni identifikacijski postopki 
 
 
Uporabljen 
odstotek 
 
Priporočan 
odstotek 
1. Učiteljeva opazovanja in nominacije 93 75 
2. Rezultati na skupinskih testih šolskih dosežkov 87 74 
3. Rezultati na skupinskih testih inteligentnosti 87 64 
4. Predhodno uveljavljeni uspehi (vključujoč šolske ocene) 56 65 
5. Rezultati na individualnih testih inteligentnosti 23 90 
6. Rezultati na testih ustvarjalnosti 14 74 
(Vir: Marland 1972, v Ferbežer 2002, str. 65) 
 
Iz tabele lahko razberemo, da so za identifikacijo nadarjenih otrok najredkeje uporabljeni 
testi ustvarjalnosti in individualni testi inteligentnosti, medtem ko so individualni testi 
inteligentnosti v največji meri priporočeni. Najbolj preprosta metoda odkrivanja nadarjenih 
učencev, ki vključuje šolske ocene, ne daje jasne slike o otrokovih sposobnosti. V šolskih 
ocenah se zrcalijo otrokovo znanje, pridnost, discipliniranost, pa tudi nekateri vidiki 
učenčevega družinskega življenja. Vse to pa ne zadostuje za odkrivanje posebnih 
učenčevih potencialov (Jelenc in Svetina 1975, str. 49). 
 
Škufca (2003, str. 171) ugotavlja, da so učitelji zelo pomemben dejavnik pri identificiranju 
nadarjenih učencev. Kot vemo, veliko nadarjenih učencev ostane neodkritih, zato mora 
učitelj posebno pozornost nameniti učencem, ki kažejo znake nadarjenosti, pa nimajo 
odličnega uspeha, prihajajo iz socialno manj spodbudnega okolja, iz drugačnega 
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kulturnega okolja ali imajo specifične učne ali vedenjske težave. Učitelji so do sedaj večjo 
skrb posvečali učencem, ki imajo kakršnekoli učne težave in so vključeni v dopolnilni 
pouk, kot učencem, ki so sposobnejši in katerih karakteristike so radovednost, originalnost, 
fleksibilnost in kreativnost.  
 
Zraven vsakdanjih šolskih situacij lahko učitelji za odkrivanje nadarjenih učencev 
uporabijo tudi (Jelenc in Svetina 1975, str. 49): 
• analizo šolskih izdelkov (pisanje šolskih spisov, ki omogočajo analizo vsebine in 
stila), 
• analizo dela v laboratorijih (stopnja sodelovanja in reševanja problemov), 
• udejstvovanje na izletih in ekskurzijah, 
• udeležbo na proslavah in nastopih (tu lahko učenci pokažejo svoje sposobnosti, ki 
niso nujno povezane s tipičnim šolskim delom), 
• opazovanje učencev pri skupinskem delu (reševanje nalog in dajanje iniciative), 
• izvenšolske dejavnosti (tu si lahko učenci izbirajo dejavnosti glede na njihove 
interese in želje), 
• obiskovanje knjižnic. 
 
Pri odkrivanju nadarjenih učencev je prvi korak odkrivanje širše skupine učencev, ki naj bi 
bili nadarjeni. Pri tem se upošteva učni uspeh, dosežke na posameznih področjih, 
učiteljevo mnenje, dosežke na regijskih in državnih tekmovanjih, vključevanje v hobije in 
mnenje šolske svetovalne službe. V soglasju s starši se pripravi testiranje za ugotavljanje 
intelektualne sposobnosti in ustvarjalnosti (Koncept: Odkrivanje … 1999). 
 
Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je februarja 1999 izdelal svoj model 
odkrivanja nadarjenih učencev. Odkrivanje naj bi potekalo v treh stopnjah (prav tam): 
• evidentiranje, 
• identifikacija, 
• seznanitev in mnenje staršev. 
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Prva stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni in poteka na osnovi 
različnih kriterijev brez uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov (Koncept: 
Odkrivanje … 1999). 
 
Predlagani kriteriji so: 
• Učni uspeh – učenec dosledno izkazuje odličen uspeh (v 1. triadi se upošteva 
opisna ocena). 
• Dosežki – izjemni dosežki pri glasbenih, likovnih, športnih in drugih dejavnosti. 
• Učiteljevo mnenje – mnenje o učencih si je oblikoval med vzgojno-izobraževalnim 
procesom. Posebno pozornost mora pri presojanju nameniti učencem, ki kažejo 
znake nadarjenosti in nimajo odličnega uspeha, ki prihajajo iz socialno 
depreviligiranega okolja, drugačnega kulturnega okolja ali imajo specifične učne ali 
vedenjske težave. 
• Tekmovanja – udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih. 
• Hobiji – trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih 
dosega nadpovprečne rezultate. 
• Mnenje šolske svetovalne službe – šolska svetovalna služba oblikuje svoje mnenje 
na osnovi obstoječe evidence o učencu z vzgojiteljem iz vrtcu, razrednim in 
drugimi učitelji, knjižničarjem ter mentorji interesnih in drugih dejavnosti (prav 
tam). 
 
V skupino evidentiranih nadarjenih učencev so izbrani tisti posamezniki, ki izpolnjujejo 
vsaj enega od zgoraj navedenih kriterijev. Tako dobimo širšo skupino učencev, ki bi lahko 
bili nadarjeni. Evidenco evidentiranja nadarjenih učencev vodi šolska svetovalna služba 
(prav tam). 
 
Druga stopnja je identifikacija nadarjenih učencev in zajema poglobljeno in 
podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev ter vključuje naslednja merila: 
• Ocena učiteljev – učitelji jo podajo o že evidentiranih učencih s pomočjo 
posebnega ocenjevalnega pripomočka, ki zajema naslednja področja: 
o razumevanje in pomnjenje snovi, 
o sposobnost sklepanja, 
o ustvarjalnost (fluentnost, fleksibilnost, originalnost, elaboracija), 
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o interesi in motiviranost, 
o vodstvene sposobnosti, 
o telesno-glasbene sposobnosti, 
o izjemni dosežki na različnih področjih (umetniških, praktično-tehničnem in 
drugih področjih) (Koncept: Odkrivanje … 1999). 
 
Za ocenjevanje se lahko izberejo različni metodološko neoporečni instrumenti (prav tam): 
• Test sposobnosti – individualni ali skupinski test (npr. WISC, Ravenove 
progresivne matrice …). Priporočljivi pa so individualni testi. 
• Test ustvarjalnosti (npr.: Jellen - Urbanov TCT-DP, Torranceovi testi 
ustvarjalnega mišljenja …). 
Testa sposobnosti in ustvarjalnosti izvede in ovrednoti šolski psiholog. 
 
Kot nadarjeni oziroma talentirani so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od 
kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat: na testu inteligentnosti je IQ enak ali večji od 120, 
na testu ustvarjalnosti sodi rezultat med 10 odstotkov najboljših evidentiranih učencev. 
Ustreznost ocene presodi še šolska svetovalna služba skupaj z učiteljem, ki je učenca 
ocenil. Ugotovitve o tem, da je učenec nadarjen, se sprejme na sestanku oddelčnega 
učiteljskega zbora, na katerem sodeluje tudi šolska svetovalna služba (prav tam). 
 
Zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih je seznanitev in mnenje staršev. Svetovalna 
služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je njihov otrok spoznan za nadarjenega in 
pridobi tudi njihovo mnenje o otroku (Koncept: Odkrivanje … 1999). 
 
Postopek evidentiranja nadarjenih učencev ni enak v vseh obdobjih devetletne osnovne 
šole. V prvi triadi se izvedeta samo prva in tretja stopnja postopka (evidentiranje ter 
seznanitev in mnenje staršev). V drugi triadi pa se izvede tudi druga stopnja postopka 
(identifikacija) ter se ponovno seznani starše in pridobi njihovo mnenje o otroku. 
Dokumentacijo o nadarjenih učencih tekoče spremlja in vodi šolska svetovalna služba, 
arhivira pa se na šoli. Povzamemo lahko, da mora biti proces odkrivanja pravočasno in 
kvalitetno izveden, saj pomembno vpliva na nadaljnji razvoj nadarjenih učencev. Najbolj 
sistematično in poglobljeno lahko otrokovo nadarjenost ugotavljamo v osnovni šoli, kjer v 
postopku odkrivanja sodelujejo različni profili strokovnjakov (prav tam). 
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3 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO Z NADARJENIMI UČENCI V 
OSNOVNI ŠOLI 
 
Meško (2003) pravi, da so nadarjeni učenci tisti, ki so po zaslugi svojih nadpovprečnih 
sposobnosti zmožni velikih dosežkov. Ti učenci potrebujejo posebne izobraževalne 
programe v osnovni šoli in dodatno podporo ter nasvete, da bodo lahko udejanjili svoj 
potencial. "Med nadarjene se uvrščajo tisti, ki so pokazali katero od naslednjih sposobnosti 
oz. nadarjenosti – posamezno ali v kombinaciji: splošno intelektualno sposobnost, izrazito 
nadarjenost za katerega od glavnih šolskih predmetov, ustvarjalno mišljenje, vodstvene 
sposobnosti, umetniško nadarjenost, nadpovprečne psihomotorične sposobnosti" (prav tam, 
str. 181). Nadarjeni učenci tako ne predstavljajo homogene skupine, ampak se nadarjenost 
kaže v različnih oblikah in obsegu  
 
Nadarjeni učenci imajo drugačne potrebe od svojih vrstnikov. Te potrebe morajo učitelji 
dovolj zgodaj odkriti, da jim jih lahko pomagajo zadovoljiti. Le tako bodo nadarjeni učenci 
v osnovni šoli lahko v maksimalni meri  razvili svoje talente (prav tam). 
 
George (1997, str. 42) pravi, da različni avtorji ponujajo raznovrstne možnosti dela z 
nadarjenimi učenci v razredu. V prvi vrsti pa je za vse učence pomembno ustvarjenje 
ustvarjalnega učnega okolja, v katerem bi učenec lahko pokazal svoje posebne darove. Gre 
za okolje, kjer bi bilo bolj cenjeno lastno mišljenje, učenčeve zamisli, kjer bi neuspeh 
pomenil priložnost za pomoč. Učitelj naj bi v takem okolju spodbujal zamisli in zanimanje 
učencev, jim nudil možnosti svobodnega razvijanja neke ideje in dajal prosto pot 
domišljiji. Učitelj naj bi tako postal usmerjevalec in pobudnik idej, spremljevalec in ne 
avtoriteta, ki bi zavirala razvoj učenčevih potencialov  
 
Delo z nadarjenimi učenci izhaja iz naslednjih temeljnih načel (Koncept: Odkrivanje … 
1999): 
• širitev in poglabljanje temeljnega znanja, 
• hitrejše napredovanje v procesu učenja, 
• razvijanje ustvarjalnosti, 
• uporaba višjih oblik učenja, 
• uporaba sodelovalnih oblik učenja, 
• upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov, 
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• upoštevanje individualnosti, 
• spodbujanje samostojnosti in odgovornosti, 
• skrb za celotni osebnostni razvoj, 
• raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencev, 
• uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi izvajalci 
programa, 
• skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno 
sprejeti, 
• ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in 
interese. 
 
 
3.1 MODELI IN OBLIKE DELA Z NADARJENIMI UČENCI 
 
Vedeti moramo, da ne obstaja samo ena sama metoda, s katero bi poskrbeli za nadarjene 
učence. David George (1997, str. 79–81) v svojem delu Nadarjen otrok kot izziv navaja 
deset najboljših modelov za delo z nadarjenimi in talentiranimi posamezniki: 
 
1. Triadni obogatitveni model, ki je primeren za samostojno priredbo v razredu. 
Model vsebuje tri načine obogatitve. Prvi način obsega splošne raziskovalne 
dejavnosti. Drugi način je obogatitev v skupinskih dejavnostih in poskuša 
spodbujati analitično, kritično, ustvarjalno mišljenje, hkrati pa razvija pozitivno 
samopodobo, vrednote, motivacijo in spretnosti uporabe knjižnic ter raziskovanja. 
Tretji način pa obsega raziskovanje dejanskih problemov v majhnih skupinah ali 
individualno. Ta model je najbolj primeren za najbolj nadarjene učence. 
2. Identifikacijski model, ki predlaga izbor talentiranega kroga, kamor spada 15–20 
odstotkov šolske populacije. Vsi učenci so deležni 1. in 2. obogatitvenega 
programa ter krožne izmenjave pri projektnem delu v raziskovalni delavnici. 
3. Model mnogoterih menijev je zaporedje petih načrtov, ki opisujejo različne 
načine in vrstne rede za učinkovito posredovanje učne vsebine. 
4. Piramidni projekt je tristopenjski načrt, po katerem se nadarjene učence integrira 
v mešani razred, zelo sposobne se zbere v posebne razrede, najbolj sposobne pa se 
vpiše v posebne šole za nadarjene, ki so internatskega tipa. 
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5. Tristopenjski obogatitveni model se osredotoča predvsem na razvijanje 
ustvarjalnega mišljenja, pa tudi na spodbujanje samostojnih učnih veščin, 
raziskovalne dejavnosti in pozitivne samopodobe. Gre za razvojni model. Prva 
stopnja vključuje vaje iz ustvarjalnega, kritičnega in logičnega mišljenja, na drugi 
stopnji je poudarek na bolj kompleksnem mišljenju, dejavnosti tretje stopnje pa se 
ukvarjajo s samostojnim učenjem. 
6. Guilfordov in Meekerjev model strukture intelekta je precej zapletena teorija o 
inteligentnosti in odkrivanju specifičnih učnih sposobnosti, ki so povezane z 
ustvarjalnostjo, matematiko, branjem in pisanjem. Pristop je uporaben predvsem za 
identifikacijo nadarjenih mlajših ali prizadetih otrok. 
7. Treffingerjev štiristopenjski model spodbuja predvsem samousmerjanje. Štiri 
stopnje obsegajo usmerjevalni slog, slog izbirnih nalog, partnerski slog ter 
samousmerjevalni slog. 
8. Model avtonomnega učenca je primeren za uporabo v razredu, ki vključuje tudi 
individualni otrokov razvoj na področju učnih spretnosti, osebnega razumevanja, 
medosebnih spretnosti, obogatitvenih dejavnosti in poklicnega razvoja. 
9. Williamsov model za razvijanje miselnih in čustvenih procesov. 
10. Taylorjev model mnogoterih talentov predlaga osredotočenje učnih dejavnosti 
na razvijanje akademskih sposobnosti, kreativnosti, komunikacijskih veščin, 
sposobnosti predvidevanja, organiziranja, odločanja in evalvacije (George 1997, str. 
79–81).  
 
Urbančič - Jelovšek (2003) pravi, da nadarjeni učenci ne morejo povsem zadovoljiti svoje 
izobraževalne potrebe v okviru rednega pouka, ki je namenjen predvsem učencem s 
povprečnimi sposobnostmi. Njihovi interesi segajo izven okvirov rednega pouka, zato je 
potrebno nuditi nadarjenim t. i. obogatitvene programe ali razširjene programe in 
pospešene programe ali programe akceleracije. Taki programi nudijo učencem možnost 
učenja in pridobivanje znanja ter izkustva, ki nadgrajujejo program rednega pouka in 
hitrejšega napredovanja, če gre za akceleracijo. V okviru teh programov nadarjeni učenci 
raziskujejo teme, katere jih zanimajo in s tem nadgrajujejo svoje znanje. S temi programi 
naše šole postajajo raziskovalni centri, inovativne šole, šole kreativnosti. Ti programi bodo 
nadarjenim učencem pomagali, da aktualizirajo svoje potenciale.  
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Do prvih oblik dela z nadarjenimi je prišlo pod vplivom pedagoških spoznanj. Učitelji 
morajo zagotoviti svojim učencem čim več raznovrstnih izkušenj v aktivnostih, s pomočjo 
katerih se lahko razvijajo njihove sposobnosti. Za obdobje osnovne šole so značilne 
(Urbančič - Jelovšek 2003, str. 452): 
• Individualizacija in diferenciacija pri pouku. 
• Izdelava programov za individualno izobraževanje nadarjenih. 
• Uvajanje fakultativnih predmetov in različnih aktivnosti za prosti čas. 
• Odpiranje posebnih šol in razredov za nadarjene. 
• Odpiranje možnosti paralelnega šolanja za nadarjene. 
• Akceleracija – zgodnejši vstop v šolo, ali preskok razreda. 
 
Bezić (1998) navaja, da najkvalitetnejši razvoj talentov dosežemo z usklajenostjo visokih 
in posebnih sposobnosti, intenzivnega interesa, z ustreznostjo metod, oblik, stilov in 
vsebin. 
 
Vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi je zajeto v (prav tam, str. 53): 
• skupinskem delu z vsemi učenci, 
• dodatnih šolskih programih za skupine sposobnejših, 
• v specifičnih učnih programih za nadarjene.  
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V šolskem sistemu prevladujejo tri osnovne oblike dela z nadarjenimi učenci:  
1. Akceleracija – zgodnejši vstop v šolo ali preskok razreda. 
2. Ločevanje oz. izločevanje – homogeno razvrščanje. 
3. Obogatitev – posebne dodatne aktivnosti in vsebine (Bezić 1998, str. 55). 
 
Tabela 3: Oblike vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci  
 
AKCELERACIJA 
 
Zgodnejši vstop v šolo. 
Preskok razreda. 
Hitrejše obvladovanje snovi. 
Kontinuirano »brezrazredno« napredovanje. 
Dodatni tečaji za zgodnejši vpis na fakultete. 
Druge oblike akceleracije nadarjenih. 
 
LOČEVANJE OZ. 
IZLOČEVANJE 
 
Posebne šole ali posebni razredi. 
Grupiranje po vrstah sposobnosti. 
Grupiranje po šolskih predmetih. 
Specializacija po izbirnih programih. 
Poletne, sobotne šole. 
Druge oblike izločevanja nadarjenih. 
 
OBOGATITEV 
 
Programi za individualno samoizobraževanje. 
Izobraževalni programi v majhnih skupinah znotraj razreda. 
Vključevanje v raziskovalne projekte. 
Vključevanje v klube, znanstvene in druge interesne skupine. 
Organizirana tekmovanja, seminarji, srečanja, razstave. 
Druge oblike obogatenega oblikovanja nadarjenih. 
(Vir: Bezić 1998, str. 56) 
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Predlagane oblike dela z nadarjenimi učenci in izvajalci (nosilci) aktivnosti so po 
posameznih triadah, predstavljene v spodnji tabeli (Koncept: Odkrivanje … 1999): 
 
Tabela 4: Predlagane oblike dela z nadarjenimi učenci in izvajalci (nosilci) aktivnosti  
TRIADA OBLIKE IN DEJAVNOSTI 
 
KDO 
 
 
PRVA 
 
• notranja diferenciacija: 
- individualne zadolžitve učencev 
- individualiziran pouk 
- kooperativno učenje in  
            druge oblike skupinskega dela 
- posebne domače zadolžitve 
• dnevi dejavnosti 
• hitrejše napredovanje 
• interesne dejavnosti 
• dodatni pouk 
 
 
• učitelji 
• učitelji podaljšanega bivanja 
• svetovalna služba 
• mentorji (šolski in zunanji) 
• knjižničar 
• vodstvo šole 
• glasbena šola in 
            druge javne umetniške šole 
 
 
DRUGA 
 
• notranja diferenciacija 
(oblike so enake kot v prvi triadi) 
• fleksibilna diferenciacija: 
- dodatni pouk 
- individualizirani programi za delo 
z nadarjenimi 
- vzporedni programi (pull-out) 
- obogatitveni programi 
(sobotne šole, itd.) 
• športne in kulturne sekcije 
• interesne dejavnosti 
• dnevi dejavnosti 
• kreativne delavnice 
• raziskovalni tabori 
• priprava za udeležbo na 
tekmovanjih 
• programi za razvijanje socialnih 
spretnosti 
• programi za osebni in socialni 
razvoj (interakcijske vaje,  
socialne igre, mladinske 
delavnice) 
• hitrejše napredovanje 
• osebno svetovanje učencem in 
      staršem 
 
• učitelji 
• svetovalna služba 
• mentorji (šolski in zunanji) 
• knjižničar 
• vodstvo šole 
• glasbena šola in 
            druge javne umetniške šole 
• Zavod Republike Slovenije 
za zaposlovanje 
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TRIADA OBLIKE IN DEJAVNOSTI 
 
KDO 
 
 
TRETJA 
 
• notranja diferenciacija 
(oblike so enake kot v prvi triadi) 
• fleksibilna diferenciacija: 
- dodatni pouk 
- individualizirani programi za delo 
z nadarjenimi 
- vzporedni programi (pull-out) 
• delna zunanja diferenciacija  
(8. in 9. razred) 
• izbirni predmeti 
• seminarske naloge 
• raziskovalne naloge 
• športne in kulturne sekcije 
• obogatitveni programi 
• interesne dejavnosti 
• dnevi dejavnosti 
• kreativne delavnice 
• raziskovalni tabori 
• priprava za udeležbo na 
tekmovanjih 
• programi za razvijanje socialnih 
spretnosti 
• programi za osebni in socialni 
razvoj (interakcijske vaje,  
socialne igre, mladinske 
delavnice) 
• hitrejše napredovanje (izjemoma) 
• osebno svetovanje učencem in 
staršem 
• svetovanje nadarjenim pri izbiri 
poklica 
 
 
• učitelji 
• učitelji podaljšanega bivanja 
• svetovalna služba 
• mentorji (šolski in zunanji) 
• knjižničar 
• vodstvo šole 
• glasbena šola in 
            druge javne umetniške šole 
 
(Vir: Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci, 1999)       
 
V prvi triadi poteka delo z nadarjenimi učenci predvsem v okviru matičnega razreda v 
oblikah notranje diferenciacije pouka. Priporočljivo je le občasno krajše ločevanje 
nadarjenih učencev iz razreda (na primer pri samostojnem učenju, dodatnem pouku, raznih 
interesnih dejavnostih) (Koncept: Odkrivanje ... 1999). 
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 V drugi in tretji triadi pa naj bi se delo z nadarjenimi učenci razširilo tudi na nekatere 
druge oblike dela, ki se večinoma organizirajo v okviru fleksibilne in delne zunanje 
diferenciacije. V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(81. člen) se za nadarjene učence lahko uporabi tudi pol ure (na teden) individualne ali 
skupinske pomoči na oddelek (Koncept: Odkrivanje ... 1999). 
 
O vključevanju nadarjenih učencev v posebne dodatne oblike dela morajo soglašati starši, 
v drugi in tretji triadi pa se upošteva tudi mnenje učenca (prav tam). 
 
Nekatere šole večino omenjenih oblik in aktivnosti za nadarjene učence že izvajajo. V 
devetletni osnovni šoli je potrebno s takim delom nadaljevati, hkrati pa uvajati še druge 
možnosti glede na posebnosti posameznih šol. Za sodelovanje je zlasti pomembno pridobiti 
sodelovanje staršev in zunanjih strokovnjakov ter spodbujati učence k vključevanju v 
zunanje institucije, kjer lahko uveljavljajo svojo nadarjenost (prav tam). 
 
Pri izdelavi posebnih programov za nadarjene učence je potrebno še posebej upoštevati, da 
(George 1997): 
• izbrana metoda dovolj poudarja razvijanje višjih miselnih procesov in konceptov; 
• je metoda dovolj fleksibilna in odprta, da učencu omogoča lasten tempo razvoja; 
• zagotavlja učno okolje, ki daje učencu hkrati čustveno varnost in intelektualne 
izzive; 
• izbrana metoda ne bi učenca odtujila od vrstnikov ali škodljivo vplivala na 
nadaljnje učenje, ki bi lahko zaradi ponavljajočih se vzorcev pripeljala do 
dolgočasja; 
• izbrana metoda daje prednost procesu po meri učenca.  
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3.2  NAČRTOVANJE DELA Z NADARJENIMI UČENCI V OSNOVNI ŠOLI 
 
Ferbežer (2008) meni, da je koordinator dela z nadarjenimi učenci v osnovnih šolah 
ponavadi šolski psiholog. Zadovoljitev razvojnih potreb nadarjenih učencev je v skladu z 
Zakonom o osnovni šoli v 12. členu 3. odstavka in je sestavni del celotnega programa šole. 
Aktivnosti vodi koordinator v sodelovanju s svetovalno službo, ravnateljem, razredniki, 
učitelji, starši in nadarjenimi učenci. 
 
Šolska svetovalna služba najprej skupaj z razredniki tretjih in sedmih razredov evidentira 
kandidate za uvrščanje v kategorijo nadarjenih učencev. To izvede na osnovi šestih 
kriterijev (Ferbežer 2008, str. 63): 
1. odlični učni uspeh, 
2. izjemni dosežki, 
3. mnenje učiteljev, 
4. dosežki na tekmovanjih, 
5. hobiji, 
6. mnenje šolske svetovalne službe. 
 
Naslednji korak je identifikacija nadarjenih posameznikov na osnovi treh merskih sredstev: 
1. z ocenjevalno lestvico učiteljev celotnega razrednega učiteljskega zbora, ki zajema: 
• splošno intelektualno področje 
• učno področje 
• ustvarjalno področje 
• voditeljsko področje 
• umetniško področje 
• psihomotorično področje 
2. s psihološkim testom – Ravenove progresivne matrice 
3. s psihološkim testom – Torranceov test ustvarjalnosti (prav tam, str. 63–64). 
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V vseh fazah postopka identifikacije nadarjenih učencev se pridobivajo pisna soglasja 
staršev. Vsa dobljena spoznanja o evidentiranju nadarjenih učencev potrdi razredni 
učiteljski zbor, razrednik s sodelovanjem šolske svetovalne službe, učiteljev in mentorjev 
pa pripravi individualizirane učne programe za nadarjene učence. Razredni učiteljski zbor 
te individualizirane programe potrdi (Ferbežer 2008).  
 
Šola vseskozi vodi dosje o nadarjenem učencu in spremlja njegov razvoj. Ob koncu 
šolskega leta razredni učiteljski zbor pregleda delovanje individualiziranih programov za 
nadarjene učence in predlaga dopolnitve, oziroma nadaljevanje začetega (prav tam, str. 64–
65). 
 
George (1997, str. 97) opozarja, da mora biti učitelj pri izdelavi individualiziranega 
programa pozoren na to, da izbrana metoda poudarja razvijanje višjih miselnih procesov, 
da je dovolj odprta in fleksibilna, zagotavlja svobodo in izvirno izražanje, da ga ne odtuji 
od vrstnikov in je prilagojena tempu otrokovega razvoja ter njegovim željam in interesom. 
 
Učitelj mora slediti naslednjim stopnjam pri izdelavi individualiziranega programa (prav 
tam): 
1. določanje ciljev, ki jih želimo doseči, 
2. ugotavljanje individualnih učnih zmožnosti, interesov in želja, 
3. oblikovanje pestrega in didaktično raznovrstnega programa, 
4. priprava učnih virov, literature, didaktičnih pripomočkov in sredstev itd. 
 
Pirc (2003) navaja, da usposabljanje za delo z nadarjenimi učenci poteka na raznih 
seminarjih, kjer se učitelji teoretično podučijo in nato praktično delajo z nadarjenimi 
učenci. Strokovnjaki pri nas opozarjajo, da se pri usposabljanje učiteljev za delo v razredu, 
bolj posveča pozornost šibkejšim učencem v razredu, kot pa strokovni usposobljenosti 
učiteljev za identifikacijo in delo z nadarjenimi učenci. 
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4 UČITELJEVA VLOGA IN USPOSABLJANJE ZA DELO Z NADARJENIMI 
UČENCI 
4.1 UČITELJEVA VLOGA PRI IDENTIFIKACIJI IN ODKRIVANJU  NADARJENIH 
UČENCEV 
 
Učitelji so pomemben dejavnik pri odkrivanju, identifikaciji in delu z nadarjenimi učenci v 
šoli. S svojimi osebnostnimi lastnostmi in strokovnim znanjem lahko zelo pomagajo 
nadarjenemu posamezniku, da čim bolj optimalno razvije svoje sposobnosti. Pomembno je, 
da se učitelji te svoje vloge zavedajo in jo sprejmejo kot izziv. Učitelji se morajo zavedati, 
da sta drugačno delo in drugačen pristop k nadarjenim učencem v razredu nujna. Sami 
lahko tako izberejo učne metode in oblike ter načine dela, ki se jim zdijo primerni in za 
izvajanje katerih se sami počutijo dovolj usposobljeni. Vendar pa so danes učitelji 
obremenjeni s celo vrsto nalog in z natančnimi učnimi načrti, ki zavirajo samo učiteljevo 
ustvarjalnost. Po drugi strani pa je učitelj odgovoren in mora organizirati takšen pouk, ki 
bo omogočal čim boljši razvoj vsakega učenca. 
 
Grahovac - Pražić (2003, str. 279) pravi, da je družina otrokova prva šola, a vstop v šolo 
ter vključevanje v vzgojno-izobraževalni sistem in vključevanje v šolski kolektiv družini 
nalaga drugačno vlogo ter šoli narekuje prostor, kjer se ustvarjajo in razvijajo potenciali 
vsakega učenca posebej. Razred je skupek različnih svetov posameznikov. Učitelj se tako 
znajde pred nalogo, kako ustvariti popolno klimo, kjer bodo prišli do izraza vsi ti različni 
svetovi posameznikov. Odkrivanje nadarjenih učencev je ključno za njihovo nadaljnje 
šolanje. Pogosto se zgodi, da se nadarjenost izgubi v povprečnosti. Zato mora biti učitelj 
usposobljen za odkrivanje nadarjenih učencev, učencev s splošnimi in specifičnimi učnimi 
težavami. 
 
Jelenc in Svetina (1975, str. 46–47) pravita, da noben test, pa naj bo še tako dobro 
sestavljen, ne more nadomestiti neposrednih opažanj v "živi" situaciji.  Opazovanja so 
lahko naključna, nesistematična, priložnostna in neusmerjena (kar pomeni, da učitelji s 
svojimi skromnimi strokovnimi izkušnjami in znanjem ocenjujejo pojave) ali pa so 
opazovanja usmerjena s posebnimi, strokovno pripravljenimi instrumenti in metodami, kot 
so ocenjevalne lestvice, opazovalne tehnike, vprašalniki, anketne metode, intervjuji, razni 
izdelki otrok in podobno. 
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Ferbežer (2002, str. 57) trdi, da so mnenja učiteljev dragocena, če so podana sistematično, 
neprekinjeno in v kombinaciji z objektivnejšimi metodami v procesu identificiranja 
nadarjenih. 
 
Vendar pa ponavadi učitelji vse pogosteje sklepajo samo na intelektualno nadarjenost in na 
osnovi osebnostnih lastnosti, ki niso nujno povezane z nadarjenostjo. Učitelj tako oceni za 
nadarjenega učenca tistega, ki je prilagodljiv, privlačen, prijeten, živahen, besedno spreten, 
spregleda pa neprilagodljivega, malopridneža, besedno skromnega učenca, ki s svojo 
preudarnostjo in bistrostjo morebiti celo povzroča težave (prav tam, str. 64).  
 
Dobnik (1998) navaja, da obstajajo pripomočki, ki pomagajo učiteljem natančneje 
identificirati nadarjene učence. V tujini so pogosto uporabljene predvsem t. i. Renzullijeve 
skale ali Skale za oceno vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev in študentov. Znan pa je 
tudi Baldwinov multidimenzionalni identifikacijski postopek, ki vedno bolj izpodriva 
identifikacijske postopke, ki zajemajo en sam vir podatkov. 
 
Baldwinov multidimenzionalni identifikacijski postopek zajema (Dobnik 1998, str. 104–
105): 
• standardizirani test iteligentnosti; 
• splošni test znanja; 
• preizkus branja; 
• test znanja iz matematike;  
• učiteljevo oceno učenja pri učencu; 
• učiteljevo oceno ustvarjalnosti; 
• učiteljevo oceno motiviranosti; 
• učiteljevo oceno vodstvenih sposobnosti; 
• druga mnenja in opažanja učiteljev; 
• psihomotorične sposobnosti; 
• nominacije sošolcev. 
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4.2 UČITELJEVO RAZUMEVANJE NADARJENOSTI 
 
Jurman (2004, str. 369) navaja, da je bil pojem nadarjenost v preteklosti vedno v povezavi 
z osebno učiteljevo oceno o učencu. To naj bi pomenilo, da je njegova narava pedagoškega 
izvora. Kdo je nadarjen učenec? Na to vprašanje učitelj ponavadi odgovarja na podlagi 
svojega opažanja v razredu. Učitelj pravi, da je tak učenec posredovano snov razumel prej 
kot drugi in veliko bolje, povezovati jo je znal tudi s stvarmi, ki jih učitelj ni povedal. Tak 
učenec se je snov naučil zlahka, postavljal je nenavadna vprašanja, pri vseh stvareh, ki so 
se jih učili, je vidno izstopal od svojih vrstnikov. Tak učitelj ni znal presoditi drugega kot 
to, da je tak učenec nadarjen "za šolo", kaj pa bo v prihodnosti iz njega, pa se ne ve. Pojem 
nadarjenost je imel v prvotnem pojmovanju pedagoški značaj ("dober je za naprej v šolo"), 
poleg tega pa tudi psihološki značaj ("iz njega bo še nekaj"). 
 
Ferbežer (2002, str. 50) pravi, da je učiteljevo razumevanje nadarjenosti ključno pri 
identifikaciji, odkrivanju in delu z nadarjenimi učenci. Točnost učiteljevega razumevanja 
nadarjenosti pa se poveča, če je le–ta dobro strokovno pripravljen, dobro motiviran za 
študij o delu z nadarjenimi in z oblikovanimi jasnimi pojmi o nadarjenosti. Najpogostejše 
učiteljeve napake pri razumevanju  nadarjenosti so: težnja po precenjevanju govornih in 
bralnih sposobnosti, težave pri odkrivanju tistih, ki iz različnih razlogov prikrivajo svojo 
nadarjenost, težave pri odkrivanju ustvarjalnih talentov, enačenje šolske uspešnosti in 
inteligentnosti itd. Učitelji precenjujejo pridne, prilagojene učence, prezrejo pa 
nezainteresirane in nemotivirane učence, ki so brez učnih navad in z nizkimi pričakovanji. 
 
Nagel (1987) opozarja, da učitelji največkrat ne razumejo pojma nadarjenosti in s tem 
učencu ne omogočijo razvoj njegovih potencialov. Vendar se temu ne gre čuditi, ker 
večina učiteljev v času svojega študija še nikoli ni slišala razpravljati o nadarjenosti kot o 
problemu. Medtem ko natanko vedo, kako ukrepati z učno šibkimi učenci, pa ne vedo, 
kako ukrepati in se spopasti z izjemno nadarjenim učencem. 
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Škufca (2003, str. 165) pravi, da se učitelj srečuje z učenci, ki se med seboj razlikujejo po 
številnih lastnostih, od katerih so nekatere lažje in druge težje določljive. Nekateri učenci 
izrazito prekašajo svoje vrstnike na enem ali več področjih, kažejo zanimanja za določena 
področja in so zelo motivirani za različne dejavnosti. Ti učenci nenehno iščejo nove vire, 
nove informacije, pridobivajo globlji vpogled v tematiko in dosegajo izredno visoke učne 
uspehe, ki jih njihovi sošolci ne zmorejo. Pri takih zmogljivejših učencih naj bi učitelji 
doumevali, da so nadarjeni. Vendar pa se lahko ti učenci zdijo učiteljem tudi nekoliko 
nenavadni, saj enkrat prekipevajo od aktivnosti, drugič so zasanjani in odsotni, tretjič zopet 
na svoj način izražajo nezadovoljstvo. Od drugih lahko tudi izstopajo zaradi neprimernega 
obnašanja, ko dajejo spontane pripombe, s katerimi motijo pouk. Učitelj se mora zavedati, 
da taki učenci potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti. 
 
Obstajajo pa še drugi nadarjeni učenci, ki dosegajo slabše uspehe, glede na svoje 
intelektualne sposobnosti, ki nekako ne morejo primerno aktivirati svoje nadarjenosti. 
Vzroki so psihološke ali socialne narave. Ti učenci imajo lahko slabo oblikovan občutek 
lastne vrednosti, v razredu veljajo za posebneže. Zaradi strahu pred neuspehom je v 
stresnih situacijah (spraševanje, … ) njihovo miselno funkcioniranje moteno. Lahko pa gre 
za to, da se pri pouku dolgočasijo in so zato neaktivni in nemotivirani za šolsko delo. 
Šolski uspeh je tako daleč pod dejanskimi zmožnostmi takega učenca (prav tam, str. 165). 
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4.3 UČITELJEVA VLOGA PRI RAZVOJU IN SPODBUJANJU NADARJENEGA 
UČENCA 
 
Naše mnenje je, da se v naših šolah nadarjenim otrokom posveča premalo pozornosti. Kot 
vemo, je zelo pomembno zgodnejše odkrivanje, enako pa tudi spodbujanje razvoja 
nadarjenega učenca. 
 
Nagel (1987) pravi, da če učitelj dalj časa spremlja in opazuje učenca, lažje prilagaja delo 
njegovim potrebam. Učenca tudi vidi v različnih situacijah in kot celotno osebnost. Vse to 
pa pomembno vpliva na učiteljev odnos do učenca in s tem na sam učenčev razvoj. 
Nadarjeni zaradi svoje drugačnosti in posebnosti potrebujejo razumevanje v šoli. 
Nadarjenega učenca je potrebno seznaniti z njegovo drugačnostjo. Učitelj mu mora nuditi 
dodatne informacije, dovolj svobode, samostojnosti in čim več raznovrstnih možnosti za 
spoznavanje in učenje novih stvari. 
 
Nagel (1987) meni, da lahko učitelj največ pripomore pri razvoju in spodbujanju 
nadarjenega učenca, če ga sprejme kot individuma, ki ima svoje "posebne" sposobnosti. Pri 
posebno nadarjenem posamezniku  razvija pozitivno samopodobo in ga nauči spoznavati 
njegov talent. Učenca mora naučiti, kako se spopasti z različnimi pritiski in ovirami, na 
katere bo naletel, ter da bo znal svoje sposobnosti in znanje uporabljati v različnih 
situacijah v svojem vsakdanjem okolju. Nadarjenim učencem naj učitelj daje stalno 
podporo, posveča posebno pozornost in razumevanje. Navajati ga mora na sistematično, 
ustvarjalno, eksperimentalno, projektno in samostojno delo. 
 
Urbančič - Jelovšek (2003, str. 456) izpostavi pomen zavedanja; ko učitelj ugotovi, da ima 
v razredu nadarjenega učenca, je dobro, da pozna odgovor na vprašanje: "Kako pomagati 
nadarjenemu učencu in kako ga spodbujati?" Učitelju so pri tem v pomoč raznovrstne 
teorije, motivacijske tehnike in načini dela, ki omogočajo učitelju ustvarjalno in uspešno 
delo z nadarjenimi učenci. Upoštevanje pestrega izbora didaktičnih sredstev za 
spodbujanje nadarjenosti, prilagajanje učnega dela učenčevim sposobnostim, interesom, 
ciljem in željam ter spretno vnašanje le-tega v vzgojno-izobraževalni proces rodi 
zadovoljstvo učiteljev učencev in staršev, s tem pa maksimalno napredovanje vsakega 
posameznika. Za doseganje dobrih učnih rezultatov morajo učenci imeti primerne 
sposobnosti in potrebno se je znati učiti, hkrati pa mora biti učenec tudi motiviran  za delo.  
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Urbančič - Jelovšek (2003) pudarja, da je najpomembnejši način pospeševanja razvoja 
nadarjenih učencev kakovosten pouk, ki zagotavlja vsakemu učencu optimalni napredek. 
Visoke kakovosti pouka ne morejo nadomestiti nobeni drugi ukrepi za pospeševanje 
razvoja nadarjenega učenca. Aktivnost učencev pri pouku je predpogoj, da učitelj sploh 
opazi nadarjenost pri določenem učencu in jo smiselno spodbuja.  
 
Za nadarjene posameznike je kakovosten pouk predvsem tak, ki vsebuje: 
• "problemske situacije, primerne individualnim značilnostim učencev; 
• naloge na produktivni ravni, ki vključujejo višje taksonomske nivoje; 
• pouk, ki spodbuja produkcijo ustvarjalnih idej (divergentno mišljenje); 
• pouk, ki je usmerjen tudi v izvenšolske ustanove; 
• razna tekmovanja; 
• usmerjanje učenca v posebne programe; 
• podpiranje in omogočanje razvijanja hobijev" (Urbančič – Jelovšek 2003, str. 456). 
 
Med tri glavne vrste osebnih dejavnikov učenja uvrščamo (prav tam, str. 456): 
• motivacijo ali tisto, kar človek hoče, 
• sposobnosti ali tisto, kar človek zmore, 
• predhodno znanje ali tisto, kar človek zna. 
Motivacija je tisto sredstvo, ki izziva in usmerja učenčevo pozornost in ki aktivira 
učenčeve sposobnosti ter njegovo predznanje.  
 
Jelenc in Svetina (1975) predlagata vrsto različnih ukrepov, ki naj bi se jih pri svojem delu 
z nadarjenimi učenci posluževal učitelj. Ti ukrepi so pomembni za osebnostni in učni 
razvoj nadarjenega in ostalih učencev nasploh: 
• "prilagajanje svojega stališča in odnosa posebnostim učenca; 
• obogatitev učnega programa in vzgojnega dela; 
• spodbujanje, svetovanje in pomoč učencu pri izbiri ustreznega učnega gradiva (za 
pridobivanje novih informacij); 
• spodbujanje učenca k ukvarjanju z različnimi hobiji in krožki; 
• dopuščanje dvosmerne komunikacije (dovoljuje učencem postavljanje vprašanj in 
spodbujanje učencev k radovednosti; dajanje povratne informacije … ); 
• predlaganje, naj učenec hitreje napreduje v višji razred; 
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• svetovanje staršem (predlaga oblike domačega dela); 
• ustrezno nadomeščanje morebitnih primanjkljajev iz prejšnjega obdobja; 
• pomoč pri pridobitvi štipendije; 
• v kolikor učitelj dvomi v učenčeve sposobnosti, ga lahko pošlje na pregled v šolsko 
svetovalno službo" (Jelenc in Svetina 1975, str. 56–60). 
 
Ker so kreativnost, domišljija in reševanje problemov posebnosti nadarjenih otrok in eden 
od ciljev izobraževanja nadarjenih, morajo učitelji poznati vsaj štiri najpogostejše 
omenjene ustvarjalne veščine (George 1997, str. 82): 
• fluentnost: sposobnost najti mnogo rešitev in alternativ, 
• fleksibilnost: mišljenje v različnih kategorijah z različnimi pristopi, 
• izvirnost: sposobnost priti do novih, neobičajnih, nenavadnih sklepov, 
• elaboracijska sposobnost: sposobnost za obdelovanje, dodajanje podrobnosti in 
razvijanje idej. 
 
Učitelji so eden ključnih dejavnikov pri razvoju nadarjenih otrok. S tem nikakor ne želimo 
zmanjšati pomena družine in širšega socialnega okolja. Vendar mnogi starši nimajo 
zadostnega znanja in ker se srečujejo samo s svojim otrokom nimajo možnosti primerjave. 
Zato je pomembnost vloge učitelja zelo velika, saj imajo možnost, da opazujejo učenca v 
različnih situacijah in primerjajo njihove sposobnosti s sposobnostmi njihovih vrstnikov. 
Le kvalitetno organiziran pouk in načrtno, sistematično delo z nadarjenimi otroki na vseh 
področjih njihove osebnosti lahko pripelje do želenih rezultatov. Za to pa potrebujejo 
učitelji ustrezna znanja. Nadarjenost se lahko pri pouku razvija, kadar ima učitelj 
pripravljene raznolike naloge, ki dajejo učencem dovolj velik maneverski prostor za 
delovanje, če izziva ustvarjalnost in originalnost in če uspe pri učencih razviti potrebo po 
samostojnem nadaljnjem učenju (Blažič 2003). 
 
Že prej omenjena načela za delo z nadarjenimi učenci, ki so bila sprejeta v Konceptu: 
Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci (1999), temeljijo na individualnosti vsakega 
učenca. Na osnovi teh načel mora biti zastavljeno delo z nadarjenimi učenci. Kljub jasnim 
smernicam za delo z nadarjenimi učenci pa morajo biti učitelji še posebej pozorni na to, da 
poskrbijo za celostni razvoj nadarjenih posameznikov. Vendar pa se v obilici vsakdanjega 
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dela, s katerim se srečujejo učitelji, in ob pomanjkanju časa kaj hitro zgodi, da se zanemari 
ta pomemben vidik.  
 
Bezić (1998, str. 51) opozarja, da nadarjeni učenci potrebujejo predvsem občutek, da so 
sprejeti, varni, ljubljeni,  da jih učitelji razumejo. Poudarek pri izobraževalnem, 
intelektualnem in življenjskem usmerjanju je na vzgoji samostojnosti. V pedagoškem 
ravnanju naj bodo učitelji odprti, prožni, demokratični, dopuščajo hojo po različnih poteh. 
Kritika mora biti stvarna in ne osebna. Ocenjevanje temelji na podlagi učenčevega 
individualnega razvoja, ne pa po merilih povprečja. Če učitelj v razredu zazna visoke 
interese in zmožnosti posameznega učenca, le-tega zaposli na različne načine: ogled 
filmov, obiskovanje knjižnic, obiskovanje umetnikov in ustvarjalcev, pomoč v literaturi, 
laboratoriju, sodelovanje z drugimi ustanovami, raba enciklopedije, leksikonov, slovarjev, 
računalnikov, možnost spoznavanja snovi na terenu itn. S tem oblikujemo zaupanje v 
učenčeve sposobnosti in krepimo zavest, da višje zmožnosti tudi odgovorno zavezujejo k 
zahtevnejšemu delu.  
 
Nadarjeni učenci lahko v razredu pomagajo učno manj uspešnim, pripravijo referate, 
poročajo o svojih hobijih in raziskavah, vrednostno oplemenitijo delo v oddelčnih 
skupnostih, so organizatorji šolskih tekmovanj itn. Učiteljeva naloga je tudi, da staršem 
pomagajo usmerjati nadarjenega  učenca doma, še zlasti pri izbiri hobijev. Na šoli se tako 
organizirajo delovne skupine s posebnimi zahtevnostmi, sestavljene iz nadarjenih učencev 
iz več letnikov, paralelk ali več sosednjih šol. Potrebno je spodbujanje notranje motivacije 
(prav tam). 
 
Bezić (1998, str. 53) poudarja, da je v vzgojno-izobraževalnem programu potrebno 
upoštevati potrebe nadarjenih otrok na področju pridobivanja znanja, oblikovalnih pogojev 
za razvoj ustvarjalnosti in razvijanje emocionalno motivacijske osnove. Metodično in 
vsebinsko raznolik in bogat učni program tako vsebuje: 
• pridobivanje znanja, 
• razvijanje učnega in kognitivnega (metakognitivnega) stila, 
• razvijanje osebnostnih karakteristik. 
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Pri pedagoškem delu z nadarjenimi ima velik pomen tudi učitelj, saj se zahteva visoka 
strokovna usposobljenost in motiviranost učiteljev, da učencem pomagajo razvijati njihove 
potenciale. Najpomembneje je, da učitelj ustvarja ugodno učno klimo za razvijanje 
nadarjenih učencev, s tem da: spodbuja svobodo mišljenja, spodbuja radovednost, poučuje 
in uči s pomočjo hipotez, v pouk vključuje eksperimente, spodbuja aktivnost otrok, sam 
zelo dobro obvlada snov, ustvarja možnosti za razvoj divergentnega mišljenja, pomen 
notranje motivacije, skratka, učitelj je aktiven člen v verigi vzgojno-izobraževalnega 
procesa (Bezić 1998, str. 54). 
 
Dobnik (1997, str. 404) pa opozarja na pomen razvijanja pozitivne samopodobe pri 
pedagoškem delu z nadarjenimi učenci. Učitelj lahko med samim pedagoškim procesom 
prispeva k oblikovanju pozitivne samopodobe učencev s pomočjo naslednjih smernic: 
• Učitelji dajejo učencem naloge, ki so primerne njihovim sposobnostim. 
• Učitelji spremljajo delo in rezultate učencev z realno pozitivno informacijo. 
• Učitelji pomagajo učencem pri postavljanju njim primernim ciljem. 
• Učitelji omogočajo učencem delo v manjših skupinah, kjer jim je omogočeno, da v 
socialnih primerjavah pridobijo pozitivno povratno informacijo o sebi. 
 
Gallagher (1985, v Dobnik 1998, str. 105) meni, da bi moral dober učitelj nadarjenih 
učencev težiti k razvijanju otrokovih učnih spretnosti, ga spodbujati k višji ravni 
razmišljanja ter nagrajevati njegove šolske dosežke, ne da bi pri tem učenca ločil od 
razreda. 
 
 
4.4 USPOSOBLJENOST UČITELJEV ZA DELO Z NADARJENIMI UČENCI 
 
Urbančič - Jelovšek (2003) pravi, da hiter razvoj znanosti, tehnologije in družbenih 
sprememb vpliva na zahtevnost in težavnost učiteljevega dela. Izzivi prihodnosti bodo 
zagotovo spremenili tudi cilje vzgojno-izobraževalnega procesa ter pričakovanja o tem, kaj 
lahko izobraževanje daje. Ob vseh spoznanjih se odpira vprašanje, kakšna bi morala biti 
strokovna usposobljenost učiteljev, da bi bili kos tem zahtevnim nalogam. Potrebno je 
predvsem sodelovanje in povezovanje med strokovnjaki in učitelji, kar bi prineslo 
kakovostne pristope v poučevanju in učenju nadarjenih. Strokovna usposobljenost učitelja 
in njegova pripravljenost za nenehno izpopolnjevanje sta izrednega pomena zanj in za šolo, 
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saj bo le tako osebnostno rasel in znal vnašati inovacije v pedagoški proces. Učitelj bo tako 
pripravljen na spremembe in na nove situacije v razredu. 
 
Bezić (1998, str. 102) ugotavlja, da 90 % vseh identifikacijskih postopkov zajema 
opazovanje in imenovanja nadarjenih učencev, ki so jih opravili njihovi učitelji. Ob tem se 
pojavi vprašanje natančnosti učiteljevih ocen o nadarjenosti in njihovi usposobljenosti za 
prepoznavanje nadarjenih učencev.  
 
Pirc (2003, str. 334) razmišlja, da naj bo učitelj, ki dela z nadarjenimi učenci strokovnjak, 
ne smejo pa mu manjkati tudi ustrezne osebnostne lastnosti, saj mora učencu pomagati pri 
odkrivanju njegovih intelektualnih in drugih sposobnosti. Če želimo, da učenec izoblikuje 
pozitivno samopodobo in pozitiven odnos do okolja, moramo imeti vse to vedno pred 
očmi.  
 
Problem, na katerega učitelj naleti pri delu z nadarjenimi učenci, je identifikacija 
nadarjenega učenca. Danes ima učitelj mnogo za to izdelanih sistemov, vprašanje pa je, ali 
je z njimi tudi seznanjen. Drugi problem je opredelitev pojma nadarjenih. Množica 
opredelitev učitelja zmede. Pojem bi moral biti natančno opredeljen, predvsem pa bi moral 
biti učitelj z njim seznanjen. Učitelj ni usposobljen za vrednotenje testnih rezultatov 
inteligentnih sposobnosti, to naj bi bilo v domeni šolske svetovalne službe, kar pa 
pripomore k velikemu številu prezrtih nadarjenih učencev, saj so učitelji tisti, ki na podlagi 
svojih opazovanj zaznajo nadarjene posameznike v razredu (prav tam, str. 334). 
 
Pirc (2003, str. 334) opozarja na probleme, s katerimi se učitelji srečujejo pri delu z 
nadarjenimi učenci:  
• časovni in prostorski, 
• načrtovanje dela (težavnost dejavnosti, vsebinske smernice, ideje), 
• motivacija, 
• identifikacija, 
• didaktični pripomočki, 
• preobremenjenost otrok. 
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Učitelji so preobremenjeni s svojimi šolskimi in izvenšolskimi obveznostmi, zato v 
vzgojno-izobraževalno delo ne vključujejo novih inovativnejših pristopov poučevanja in 
dela z učenci pri pouku. Zaradi preobremenjenosti in časovne stiske, zaradi izpeljave letnih 
učnih načrtov so učitelji nemotivirani, da bi spreminjali svoje rutinsko delo in s tem 
pomagali pri razvoju peščice nadarjenih posameznikov. Učenci pa so po drugi strani zaradi 
enoličnosti dela pri pouku nezainteresirani in zdolgočaseni, kar zavira njihov napredek ter 
možni razvoj nadarjenosti. Taki učenci se ponavadi zaprejo vase, kar učitelju onemogoča 
zgodnje odkrivanje nadarjenosti. 
 
Ferbežer (1998, str. 50) pravi, da naj bi učitelj, ki dela v razredu z učenci, ki imajo različne 
sposobnosti, imel izražen naslednji osebnostni profil: demokratična stališča za sodelovanje, 
ljubeznivost in razumevanje, potrpljenje v obremenjujočih okoliščinah, širok obseg in 
vsestranskost interesov, smisel za humor, poštenost in pravičnost, konsistentno vedenje, 
miselno fleksibilnost, interes za ljudi, uporabo znanj, pohval, dobro zdravje, ustvarjalnost, 
spretnost pri poučevanju, poznavanje in uporaba različnih tehnik, učnih oblik in metod, 
spodbujanje učencev k razmišljanju, spodbujanje različnih interesov, samostojnost, 
objektivno podobo o samem sebi itn. 
 
Strokovnjaki so mnenja, da morajo biti učitelji strokovnjaki v svoji stroki. Pomembne pa 
so tudi naslednje učiteljeve lastnosti (prav tam, str 105): 
• razumevanje otrokovega razvoja; 
• samozavest; 
• spretnost pripravljanja zanimivih in fleksibilnih gradiv; 
• visoko razvita spretnost spraševanja in razlaganja; 
• pripravljenost za vodenje, kar učencem omogoča razvijanje samostojnega 
mišljenja; 
• dobre izkušnje s poučevanjem povprečno sposobnih učencev; 
• sposobnost delanja in priznavanja napak. 
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4.5 OBLIKE USPOSABLJANJA UČITELJEV ZA DELO Z NADARJENIMI UČENCI 
 
Dobnik (1998) opozarja, da če učitelji niso deležni posebnega usposabljanja, je njihova 
sposobnost natančnega odkrivanja nadarjenih učencev omejena. Za učinkovito odkrivanje 
in delo z nadarjenimi učenci je nujno potrebno ustrezno usposabljanje. Pri nas je ključni 
problem delo z nadarjenimi učenci, ko so ti enkrat že odkriti. 
 
V tujini obstajajo programi za usposabljanje učiteljev, ki zajemajo naslednje vsebine 
(Dobnik 1998, str. 103–104): 
• opredelitev pojmov nadarjenost, talentiranost, inteligentnost in ustvarjalnost; 
• specifična znanja o potrebah nadarjenih učencev in prilagajanje šole tem potrebam; 
• psihologija izjemnih otrok; 
• razvoj otroka in mladostnika; 
• psihologija nadarjenosti; 
• ustvarjalnost; 
• nadarjenost in prizadetost na drugih področjih; 
• oblikovanje individualiziranih učnih programov; 
• fleksibilna organizacija dela v razredu; 
• uvajanje učenca v raziskovanje; 
• novi pristop k pospešenim oblikam učenja; 
• tehnike skupinske interakcije; 
• spretnosti medosebnih odnosov; 
• psihologija prilagajanja; 
• psihologija adolescence; 
• prilagoditve kulturam; 
• strategije poučevanja nadarjenih; 
• socialno-emocionalni problemi nadarjenih. 
 
Blažič (2003) pravi, da se je razvoj oblik usposabljanja učiteljev za delo z nadarjenimi 
učenci pri nas šele resnično začel. "Znanstvena prizadevanja so v veliki meri še vedno 
usmerjena v opis, analizo in interpretacijo dogajanja" (prav tam, str. 29). Analiz 
pedagoških pristopov in predstavitev konkretnih modelov in programov dela z nadarjenimi 
v literaturi ni prav veliko.  
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Blažič (2003) pravi, da je pospeševanje razvoja nadarjenih učencev in s tem povezano 
usposabljanje učiteljev za delo z nadarjenimi tesno povezano z osnovno funkcijo, ki jo šola 
opravlja. Učencem s posredovanjem temeljnega znanja iz vseh pomembnih področij 
življenja in kulture dajemo tudi temelj za razvoj osebnosti in s tem tudi za razvoj 
nadarjenosti. Zelo pomembno je, na kakšnem vzgojno-izobraževalnem konceptu temelji 
posamezna osnovna šola. Če želi izpolniti pričakovanja posebej zainteresiranih in 
sposobnih učencev, svojo izobraževalno politiko nikakor ne sme omejevati samo na pouk, 
pa četudi je ta kvaliteten. Svojo skrb mora usmeriti tudi v interesne dejavnosti in 
izobraževalne aktivnosti, ki jih izvajajo druge izven šolske organizacije, društva in klubi, 
kar bo prineslo boljše in dolgoročne rezultate pri skrbi za nadarjene učence in pri 
usposabljanju učiteljev za delo z njimi. 
 
 
5 NADARJENI UČENCI PRI POUKU ZGODOVINE 
 
Kukanja (2005, str. 30) je mnenja, da bo otrok, ki je že v ranem otroštvu v spodbudnem 
okolju, kjer mu družina prikazuje zgodovinske junake in ga skladno z njegovimi 
zmožnostmi vpelje v svet zgodovine, pomembnih dogodkov, vojn, zgodovinskih oseb in 
sprememb, zagotovo kazal veliko več zanimanja za zgodovino kot pa njegovi vrstniki.  
 
Vendar pa razlog, da nekdo postane zgodovinar in se strokovno ukvarja z zgodovinsko 
vedo, ne izhaja zgolj iz njegove prirojene nadarjenosti za to področje, saj  nikakor ne 
moremo trditi, da je nadarjenost za zgodovino lahko prirojena, ampak je zgolj skupek 
spodbudnega okolja, motivacije in prirojenih umskih danosti, ki ustvarjajo pogoje za 
razvoj nadarjenosti. V kaj se posameznik poglablja, je stvar interesa vsakega posameznika 
posebej, od njegovih prirojenih potencialov in lastne aktivnosti. Na podlagi tega je 
odvisno, do katere mere in na katerem področju se bo nadarjenost razvila. 
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Začetniki zgodovinske znanosti so stari zgodovinarji, ki so se s historičnimi študijami 
začeli ukvarjati predvsem zaradi pomembnosti dogodkov, ki so se odvijali v obdobju, ki je 
zaznamovala njihovo delovanje ali pa v preteklosti. K temu pa so jih privedli različni 
zgodovinski vzroki. Cicero je o zgodovini zapisal: "Zgodovina je pričevalka časov, luč 
resnice, življenje spomina, učiteljica življenja, glasnica davnine" (Kukanja 2005, str. 30). 
 
Tudi za Herodota, ki je prvi najstarejši grški in antični zgodovinar, ki je živel ok. 484–425 
pr. n. št. in je začetnik zgodovine, ne vemo, ali je bil nadarjen. Zagotovo pa vemo, da je bil 
izjemen pisec in lastnik častnega naslova "oče zgodovine". Njegova dela so pripomogla k 
temu, da imamo danes majhen vpogled v življenje, navade in kulture grških in vzhodnih 
dežel, kar je opisal tudi v svojem delu "Zgodovina grško-perzijskih vojn". Sodobni 
zgodovinarji mu predvsem očitajo to, da ni imel značilnosti in spretnosti, ki naj bi jih imel 
dober zgodovinar. To pa so: zanesljivost, historična kritičnost, objektivnost in racionalnost. 
A je bil kljub temu velik in izjemen človek svojega časa (prav tam, str. 31). 
 
Nadarjenost se kaže v oblikovanju in posredovanju lastnih misli, zaključkov, idej in 
zamisli, zato je zgodovinska izvirnost zelo težko prepoznavna in skorajda nemogoča, saj v 
zgodovini predvsem beremo, analiziramo in interpretiramo. Zgodovina je čista resnica, ki 
mora biti kot taka tudi posredovana naslednjim rodovom (Kukanja 2005, str. 32). 
 
V prejšnjih poglavjih smo opisovali osebnostne lastnosti nadarjenih učencev na določenih 
področjih nadarjenosti, načine evidentiranja in dela z njimi. Vendar pa nismo nikjer 
zasledili, da bi bilo zapisano, da so učenci nadarjeni tudi pri zgodovini. Nadarjenost se 
lahko pokaže pri vseh šolskih predmetih, lahko pa samo pri tistem, ki učenca zares zanima 
in kjer ga učitelj aktivira in zna spodbujati njegovo zainteresiranost za predmet, npr. 
zgodovine, kjer bo učenec razvil interes za poglobljeno raziskovanje in učenje 
zgodovinskih dogodkov. 
 
Učitelji zgodovine se srečujejo z učenci, ki se med seboj razlikujejo po mnogih lastnostih, 
ki pa so lahko tudi zavajajoče. Nekateri učenci izstopajo v izredni radovednosti in 
zanimanju za zgodovino, nimajo pa visokih ocen pri tem predmetu, po drugi strani pa 
imamo učence, ki so vestni in delovni, z visokimi ocenami, vendar jih to področje 
pretirano ne zanima. Zato je težko ugotoviti, kdo od učencev je pravzaprav nadarjen in 
koga vključiti v ožji krog nadarjenih otrok (Kukanja 2005, str. 38). 
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Barnes (2007) pravi, da je šolsko življenje življenje v razredu. Kakovost izkušenj, ki jih bo 
nadarjen učenec prejel pri pouku zgodovine, je odvisna samo od usposobljenosti učitelja, 
da posreduje zgodovinsko znanje na učenca, kar poudarja tradicionalni pogled na vlogo 
učitelja. Učitelj odloči, kaj je pomembno, da se učenci naučijo, kakšna je najboljša učna 
strategija za poučevanje zgodovine, kako motivirati nadarjene učence, da razvijajo svoje 
sposobnosti itd. Vse to je odvisno od učiteljeve lastne presoje. Učitelj mora ustvarjati tako 
učno okolje, v katerem bodo učenci lahko maksimalno napredovali. 
 
Pri nadarjenih učencih pri pouku zgodovine, želimo doseči naslednje (Barnes 2007, str. 
23): 
• Novo znanje je nadgradnja njihovega osnovnega znanja. 
• Razumevanje in spretnosti pri osvajanju novega zgodovinskega znanja so v 
povezavi s predhodnim znanjem. 
• Razumevanje temeljnih osnov zgodovine je primerno njihovi starosti in razvojni 
stopnji. 
• Zavedanje namena in posledic zgodovinskih aktivnosti. 
• Navdušenost nad predmetom zgodovine in visoko motivacijo za nadaljnje učenje 
zgodovinskih dejstev.  
 
Učitelj zgodovine mora upoštevati naslednja načela, če želi omogočiti optimalni razvoj 
nadarjenosti za zgodovino (prav tam, str. 23): 
• Pouk mora biti naravnan kot timsko delo. 
• Slediti mora zastavljenim ciljem učne ure, v povezavi s šolskimi cilji. 
• Dela skupaj s celotnim razredom (vsi učenci so vključeni v vse faze pouka). 
• Z navdušenjem razlaga zgodovino, kar posledično vpliva na motiviranost učencev 
za pouk. 
• Od učencev ima velika pričakovanja. 
• Določi realistične, vendar izzivalne cilje, ki temeljijo na dobrem znanju učencev in 
napredovanju zastavljenega učnega koncepta za zgodovino. 
• Učitelj mora biti zelo dober vodnik in govornik pri pouku zgodovine. 
• Uporabljati mora primerne in različne učne strategije ter pristope poučevanja, ki 
bodo primerni za potrebe učencev.  
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5.1 DELO Z NADARJENIMI UČENCI PRI POUKU ZGODOVINE 
 
Spremembe na področju vzgoje in izobraževanja posegajo na temeljna dogajanja v naših 
šolah. Sodobna družba in zahteve posameznikov v njej silijo k uporabi drugačnih načinov 
pouka in učenja. Na podlagi lastnih opažanj menimo, da k večjim spremembam, ki so 
predvsem posledica številnih dejavnikov, štejemo predvsem učiteljevo pojmovanje znanja 
in nadarjenosti, uporabo različnih pristopov k poučevanju, aktivno vlogo učenca v učnem 
procesu ter ustrezne načine ugotavljanja in preverjanja znanja. V temelje našega šolskega 
sistema se vse bolj uveljavljajo premiki od tradicionalne k sodobni šoli. To pomeni, da se 
vzgoja in izobraževanje vse bolj odmikata od togega in enostransko usmerjenega modela 
poučevanja in načrtovanja vzgojno-izobraževalnega procesa. Pouk tako pridobiva nove 
razsežnosti, značaje in cilje. Temu pa se ni izognila niti zgodovinska veda kot predmet 
šolskega poučevanja. Učitelji zgodovine bi morali pri pripravi letnega učnega načrta pri 
vsakem tematskem sklopu premisliti, kako bi lahko delali z nadarjenimi učenci in jih 
ustrezno motivirali, zaposlili, navajali na samostojno raziskovanje in še veliko več. Učitelji 
naj bi si pripravili individualizirane učno-delovne liste in dodatne naloge za nadarjene 
učence. Glavni cilj vzgojno-izobraževalnega procesa nadarjenih učencev je spoznati in 
negovati njihove posebne sposobnosti. Ključnega pomena je razvijanje sposobnosti za 
ustvarjalno reševanje problemov in sposobnost iskanja novih odgovorov na vprašanja. 
 
Učenci morajo svojo nadarjenost razvijati predvsem pri rednem pouku, s svobodnim 
sodelovanjem v vseh etapah učne ure. Ni dovolj, da nadarjeni učenci svoje sposobnosti 
razvijajo le pri dodatnem pouku in drugih aktivnostih, ampak mora biti že sam redni pouk 
sestavljen tako, da bodo lahko učenci aktivno sodelovali in ga sooblikovali v vseh fazah. 
 
Učiteljem vse prevečkrat poučevanje postaja neke vrste rutina, ki na drugi strani zavira 
učenčevo ustvarjalnost in razvoj njegovih sposobnosti. Pomembna je predvsem učiteljeva 
skrb po zagotavljanju  kakovostnega pouka. Včasih je dovolj že samo to, da učitelj 
namesto stalne uporabe frontalne učne oblike in metode razlage uporabi katero bolj 
dinamično oziroma kombinira različne učne metode. 
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Učitelji zgodovine se že vrsto let poslužujejo nekaterih oblik dela z nadarjenimi učenci, kot 
so (Kukanja 2005): 
• Notranja učna diferenciacija (prilagajanje učnih ciljev, vsebin, učnim metod in 
oblik, individualnim zmožnostim, potrebam in interesom učencev znotraj razredov 
(Strmčnik 2001, str. 377–382)). 
• Dodatni pouk. 
• Individualizirani programi in učna individualizacija (programi prilagojeni 
značilnostim nadarjenega učenca, ki upoštevajo otrokovo individualizacijo in s tem 
povezano ustvarjalnost in aktivnost (Trškan 1998, str. 29)). 
• Interesne dejavnosti. 
• Seminarske naloge, referati, poročila in raziskovalne naloge. 
 
Kukanja (2005, str. 62) je v diplomski raziskavi ugotovila, da so v vzgojno-
izobraževalnem procesu veliko manj zastopane aktivne in alternativne oblike dela z 
nadarjenimi učenci pri pouku zgodovine, kot so: 
• kreativne zgodovinske delavnice, 
• obogatitveni programi, 
• zgodovinsko-raziskovalni tabori, 
• priprava na tekmovanja iz zgodovine, 
• programi za osebni in socialni razvoj, 
• zgodovinski krožki, 
• izdajanje zgodovinskega časopisa, 
• priprava zgodovinskih razstav, 
• delo v knjižnici in v arhivu, 
• zgodovinske ekskurzije, 
• ogled muzeja, filmskih predstav, obiski arhiva, 
• med šolsko in mednarodno sodelovanje mladih zgodovinarjev, 
• avtentični pouk zgodovine, 
• projektni pouk zgodovine,  
• problemski pouk zgodovine. 
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Pri nadarjenih učencih je potrebno razvijati divergentno mišljenje kjer so misli razpršene k 
iskanju različnih rešitev. Prav tako je divergentno mišljenje pomembno spodbujati in 
razvijati pri pouku zgodovine. Učence je potrebno navajati k različnim pristopom učenja, 
spodbujati je potrebno njihovo ustvarjalno mišljenje, odkrivanje skrivnosti sveta, ljudi in 
samih sebe, navajati jih je potrebno na sodelovalno učenje, skupinsko delo in spodbujati 
razvoj kritičnega mišljenja (Kukanja 2005, str. 104). 
 
Pri delu z nadarjenimi učenci, tudi pri pouku zgodovine, so nam lahko v pomoč različne 
tehnike in metode ustvarjalnega mišljenja, ki so jih razvili številni strokovnjaki po svetu.  
V nadaljevanju bomo izpostavili primere ustvarjalnega mišljenja za delo z nadarjenimi 
učenci, ki so prav tako uporabni za vse učence na splošno, ter jih  predstavili z 
zgodovinskimi primeri za spodbujanje nadarjenosti pri samem pouku zgodovine (Kukanja 
2005). 
 
• Analiza v devetih korakih 
 
"Pri določenem problemu, ki ga želimo rešiti, si pomagamo z vrsto vprašanj. Z odgovori na 
ta vprašanja pa lahko pridemo do novih izvirnih odgovorov. Analiza poteka v devetih 
korakih: 
1. Iskanje analogije: Kaj je še podobno našemu problemu? Primeri iz 
preteklosti. 
2. Najti druge načine uporabe: Kako še uporabiti pojav, predmet? 
3. Predrugačiti: Katere spremembe so mogoče? 
4. Povečati: Kaj bi lahko dodali? 
5. Zmanjšati: Kaj bi lahko odvzeli, odstranili? 
6. Zamenjati: Ali bi delo lahko opravil kdo drug? 
7. Preurediti: Ali bi lahko delo in pojave med seboj zamenjali? 
8. Povezati: Ali lahko več delov povežemo v celoto in dosežemo več ciljev 
hkrati? 
9. Obrniti: Ali je mogoče zamenjati vrstni red, vloge, funkcije?" (prav tam, str. 
105–106). 
 
Pri pouku zgodovine je metoda najbolj uporabna pri odkrivanju starih zgodovinskih 
predmetov, njihove uporabnosti in namena (prav tam, str. 106). 
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• Igranje vlog 
 
Igro vlog uvrščamo med metode izkustvenega učenja. Njeno glavno vodilo je, da se nečesa 
najbolje naučimo, če to sami preizkusimo. Posameznik ali skupina se morajo v 
zgodovinsko preteklost, osebe in problem popolnoma vživeti. Z metodo igre vlog pri 
učencih razvijamo komunikacijo, predstavljivost, vživljanje v vlogo drugega, 
argumentiranje, pogajalske spretnosti in spretnosti uporabe znanja v novih okoliščinah. 
Bistvenega pomena je razvoj ustvarjalnosti, domišljije, kritičnosti in vedoželjnosti, tudi 
razumevanje "duha" nekega zgodovinskega obdobja (Kukanja 2005 str. 106). 
 
Primer: Igro vlog lahko uporabimo v različnih etapah vzgojno-izobraževalnega procesa. 
Pomembno je da si učenci okolje, kjer bo delo potekalo, preuredijo glede značilnosti 
obravnavane zgodovinske tematike (npr. Stari Grki, Rimljani, priskrbijo si obleke, 
rekvizite, glasbo, izdelajo sceno in scenarij) (prav tam).  
 
• Nedokončane zgodbe – razvoj scenarijev 
 
Oblikovanje in razvijanje nedokončanih zgodb je zelo uporabno pri spodbujanju 
divergentne in lateralne produkcije idej (prav tam, str. 106). 
 
Primer: Učencem predstavimo začetni del zapisa zgodovinskega odlomka, ki ga poznajo, 
sami pa ga morajo nadaljevati s svojimi izvirnimi predlogi, ki lahko spremenijo tok 
zgodovinskih dogodkov (prav tam). 
 
• Svobodne acociacije – možgani na dopustu 
 
Ta tehnika temelji na svobodnem asociranju idej. Za izhodišče vzamemo neko 
zgodovinsko besedo, skico, fotografijo, glasbo ali karkoli drugega, ki je povezano z 
zgodovinsko osebo, predmetom ali dogodkom (prav tam, str. 107). 
 
Primer: Ste predsednik ZDA v času hladne vojne. Kaj bi lahko storili, da se odnosi med 
državami poboljšajo? Razmišljate, da bi Stalina povabili na piknik. 
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Začnemo torej z besedo piknik – učenci pa naštejejo vse, kar jih na to besedo asocira. Te 
asociacije učencev uporabimo za sestavne dele mozaika, ki nas pripelje do rešitve 
zgodovinskega problema (Kukanja 2005, str. 107). 
 
• Metafore – nenavadne povezave 
 
Metafora povezuje dve stvari, ki sicer ne spadata skupaj. Zato analiza nekega 
zgodovinskega dogodka s pomočjo metafor kot metode razvijanja ustvarjalnosti pomaga 
pri iskanju neskončnih možnih idej. Z metaforo lahko pričnemo pri iskanju inovativnih 
rešitev idej (prav tam, str. 107). 
 
Primer: Pisanje zgodovinskega eseja o Francoski revoluciji je kot kupovanje obleke. 
Iskanje rešitev:  
Počakajmo na popuste – morda bi bilo potrebno razmisliti in se sistematično lotiti pisanja. 
Kupovanje je prijetnejše v družbi – za pomoč pri pisanju prosimo sošolca, starše. 
Raje kupujem krila kot hlače – pisanja se lahko lotim iz različnih zornih pogledov na 
Francosko revolucijo in ne po ustaljenih pravilih (prav tam). 
 
• Prisilne povezave 
 
Tehnika prisilnih povezav nas prisili, da uporabimo in poiščemo nove ideje o zgodovinskih 
dogodkih, ki nam omogočijo, da na svet in življenje ne gledamo samo črno-belo (prav tam, 
str. 108). 
 
Primer: Obvladovanje vojne napetosti v državi. 
Prisilne povezave:  
Predsedniki in vlada – selitev iz regije v regijo. 
Državni televizijski program in radio – vsak dan v drugem narečju. 
Prebivalstvo – načrtno naseljevanje po celotni državi (prav tam). 
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• Spominska pomagala 
 
Pri iskanju asociacij za določen zgodovinski problem si pomagamo z zgodovinskimi 
enciklopedijami, slovarji tujk in drugimi zgodovinskimi viri, ki nas pri iskanju rešitev 
vodijo in usmerjajo pri reproduciranju idej (Kukanja 2005, str. 108). 
 
• Pomembna vprašanja 
 
Pri ustvarjalni metodi reševanja nekega zgodovinskega vprašanja je potrebno zastavljati 
čim več vprašanj, ki nas popeljejo do končne rešitve. Vprašanja, ki jih postavljajo učenci, 
so ena od sestavin inovativnega mišljenja (prav tam, str. 108–109). 
 
Primer: Vprašanja na zgodovinsko temo o uporabi zgodovinske dediščine: 
1. Kje se nahajajo zgodovinski ostanki? 
2. Zakaj ravno tam? 
3. Ali jih je težko najti? 
4. Kaj vse sodi k njim? 
5. Zakaj je zgodovinska dediščina tako pomembna? (prav tam). 
 
• Izlet domišljije 
 
S to tehniko lahko nadarjene učence pri pouku zgodovine notranje motiviramo, saj je 
posebej primerna za zgodovinarje, politike, znanstvenike itd. Gre za poskus iskanja 
odgovorov na izzivalna vprašanja »Kaj bi bilo, če bi bilo?« Učence spodbujamo z 
besednimi zvezami, kot so: predstavljajmo si, denimo da, kaj bi se zgodilo … (prav tam, 
str. 109). 
 
Primer: Kaj bi se zgodilo, če bi prišlo do tretje svetovne vojne? (prav tam). 
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• Magična trgovina 
 
Bistvo te metode je, da lahko učenci z zgodovinskimi, sodobnimi in svojimi idejami 
trgujejo anonimno. Pri tem je pomembno predvsem to, da vsak učenec išče svoje poti pri 
reševanju nekega zgodovinskega problema, ki se od drugih razlikujejo (Kukanja 2005, str. 
109–110). 
 
To je skupinska metoda ustvarjalnega mišljenja, ki poteka po naslednjih korakih: 
1. učenci na listek zapišejo tri zgodovinske osebe, ki so zaznamovale naše človeštvo 
in sodobne probleme; 
2. listke si izmenjajo in odgovarjajo, na katere načine bi se spopadli z napisanimi 
problemi; 
3. sledi ponovna izmenjava listkov in ocenjevanje ter zbiranje najboljših zamisli; 
4. na koncu sledi predstavitev pred celim razredom in razprava z zaključki, ki se 
zapišejo na plakat ali tablo (prav tam). 
 
• Nevihta možganov – brainstorming 
 
Tudi nevihta možganov je ena od skupinskih metod ustvarjalnega mišljenja. Uporabna je 
pri reševanju problemov na vseh stopnjah zahtevnosti, kompleksnosti in razsežnosti. To 
metodo se ponavadi načrtuje z vnaprej določenimi cilji. Pomembno je, da se učence 
spodbudi k sodelovanju, da se jim pripravi vzpodbudno in prijazno okolje in se jim pri 
proizvajanju idej dopušča popolno svobodo. Še bolje pa je, da postavimo problem in potem 
iščemo možne nenavadne rešitve. Ideje, ki se med seanso porajajo je potrebno zapisovati 
na tablo ali plakat (prav tam, str. 110).  
 
Primer: Vrnimo se v preteklost in navedimo, zakaj vse bi pračlovek lahko uporabil čevelj? 
Učenci naštevajo: Za vazo, za klobuk, za krožnik, za orodje, za zajemalko za vodo, za 
kozarec … (prav tam). 
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• Tehnika najbolj nore ideje 
 
Najbolj izvirne, nenavadne in nore ideje, do katerih so učenci prišli v času nevihte 
možganov, nam predstavljajo novo iztočnico za nadaljnjo obravnavo zgodovinskega 
problema. Nenavadne ideje izločimo in jih skušamo spremeniti v uporabne ideje. Na 
podlagi tega učenci izdelajo plakat ali miselni vzorec, kjer rešitev in idejo predstavijo 
(Kukanja 2005, str. 110). 
 
• Zapisovanje idej – brainwriting 
 
Pri tej tehniki so faze dela enake kot pri nevihti možganov, le da so tu ideje zapisane. 
Uporabna je predvsem za tiste učence, ki se ne marajo javno izpostavljati in glasno 
naštevati svoje izvirne ideje. Faze zapisovanja idej so (prav tam, str. 110): 
1. Predstavitev problema, 
2. Produkcija idej, 
3. Vrednotenje idej. 
 
Blažič (1996, str. 6) navaja naslednje pedagoške ukrepe, ki imajo pozitivne učinke na 
razvoj nadarjenosti pri katerem koli šolskem predmetu, tudi pri zgodovini: 
• problemske naloge naj bodo prilagojene individualnim značilnostim učencev, 
• naloge naj ne bodo na reproduktivni, ampak na produktivni ravni (naj bodo 
zahtevnejše in naj vključujejo višje taksonomske nivoje), 
• spodbujati morajo produkcijo originalnih idej in jih pozitivno vrednotiti, 
• iskanje rešitev naj bo usmerjeno k iskanju netipičnih rešitev,  
• učence moramo usmerjati v različne izven šolske ustanove, ki organizirajo 
obogatitvene programe.   
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Marentič Požarnik (2003) pa pravi, da tradicionalni model pouka lahko poimenujemo kot 
transmisijo, ki pomeni prenašanje gotovega znanja, ki je velikokrat ločeno od izkušenj 
učencev in od konkretnih življenjskih  okoliščin. Posledice takšnega pouka se predvsem 
kažejo v majhni trajnosti in kakovosti znanja, neuporabnosti v življenjskih situacijah, nizki 
motivaciji, slabih učnih rezultatih in navsezadnje v odporu do šole. 
 
Nov korak h kakovostnemu učenju in poučevanju pa je tisti, ki učenca miselno in čustveno 
aktivira. Pouk v sodobnem modelu poučevanja ni več transmisija, temveč transakcija, ki 
vodi do transformacije. Učenec tako z lastno aktivnostjo, samostojnim iskanjem in 
raziskovanjem ter razmišljanjem privede do spreminjanja pojmovanj o svetu in skladno s 
tem tudi do spreminjanja svoje osebnosti. Sodobni model predvsem spodbuja učenčevo 
aktivno vključevanje v vzgojno-izobraževalni proces, k celostnem razvijanju znanja, 
spretnosti in komunikacije, visoki motiviranosti učencev in uvajanju metod samostojnega 
učenja. Vse to pa se kaže tudi v povečani kakovosti in trajnosti pridobljenega znanja, s 
pomočjo različnih strategij mišljenja, s problemskim pristopom in drugimi aktivnimi 
metodami učenja, z integracijo znanja in učenjem za učenje. Učiteljeva vloga se tako 
spreminja od prenašalca znanja, do moderatorja učenčevega samostojnega učenja in 
spodbujevalca njegovih potencialov ter celostne osebnostne rasti (Kukanja 2005, str. 35). 
 
Kukanja (2005) v svoji diplomski nalogi ugotavlja, da je nekoč v naših šolah prevladoval 
tradicionalni model poučevanja, ki je temeljil na stalnem nadzoru in predpisanimi učnimi 
načrti. Izstopala je poudarjenost vsebinskih ciljev, pouk je bil povečini naravnan 
faktografsko in storilnostno, možnost izbora didaktičnih pristopov in pripomočkov je bila 
minimalna. Vsesplošno je bil uporabljen predvsem frontalni pristop, ki pa je izredno 
aktualen tudi v današnjih vzgojno-izobraževalnih institucijah. Učenec je bil v tem 
izobraževalnem sistemu le prejemnik znanja in je bil usmerjen predvsem v sprejemanje 
učiteljevih miselnih konceptov in razlag. Učitelji učencev s tradicionalnim načinom 
poučevanja niso sistematično spodbujali k razmišljanju, širjenju in uporabi znanja. 
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Kukanja (2005) ugotavlja, da je pri pouku zgodovine pomembna vpeljava inovacij, kar 
pomeni, da v pouk vpeljemo nekaj novega, drugačnega, sodobnega, kar izboljša in dvigne 
raven kakovosti izobraževanja. "S tem mislimo predvsem na uvajanje novih učnih oblik in 
metod, s katerimi zagotovimo učencem možnost različnih, kritičnih in drugačnih pogledov 
na interpretacijo zgodovinskih virov" (prav tam, str. 33). Če z inovativnimi, ustvarjalnimi 
didaktičnimi pristopi pokažemo učencem, kako se učiti zgodovino, se bo njihov pogled na 
preteklost spremenil, kajti spoznali bodo pomembnost zgodovinske zapuščine, ki je 
rezultat današnje podobe ljudi in sveta, v katerem živimo. 
 
Zgodovinska dejstva učenci že poznajo, na voljo pa jim dajemo nove alternativne 
možnosti, ki pripeljejo do drugačne zgodovinske realnosti in podobe sveta. Učitelj lahko 
tako s svojo domišljijo in inovativnostjo popelje učence v drugačen svet zgodovine, ki od 
njih terja veliko mero novih pristopov, zamisli, razmišljanja, interpretacij in zaključkov. 
Izvirnost učencev se kaže s tem, ko pri njih izzovemo radovednost, vedoželjnost, ljubezen 
do zgodovinskih dejstev in do svojevrstnih zgodovinskih zgodb, ki so plod lastnega 
razmišljanja in ustvarjanja. Pri učencih se tako razvija proces kompleksnega mišljenja 
(primerjanje, razvrščanje, utemeljevanje, odločanje, … ), predstavljanje idej na različne 
načine, ustvarjalne in procesne spretnosti  (prav tam). 
 
Trojar (1993) pravi, da se v današnjem času vedno bolj pojavljajo zahteve po 
posodabljanju in preoblikovanju učnih načrtov zgodovine. Velike politične spremembe v 
Evropi, krizne razmere v svetovnem gospodarstvu in še mnogi drugi družbenopolitični 
pojavi v svetu so terjali nova izhodišča za interpretacijo družbene preteklosti in sodobnejše 
didaktične zasnove družboslovnih učnih predmetov. "Pred prvo svetovno vojno so bili 
kljub dinamičnim spremembam v gospodarstvu družbenih odnosih in življenjski praksi 
učni načrti zgodovine več desetletij nespremenjeni. Pouk zgodovine je tudi po drugi 
svetovni vojni večinoma ohranjal tradicionalne didaktično-metodične zasnove in načine 
poučevanja. Od šestdesetih let dalje pa si prizadevajo, da bi pouk zgodovine didaktično in 
metodično modernizirali" (prav tam, str. 7). Učni načrti zgodovine so tako tematsko 
razbremenjeni, v ospredje postavljajo tehnični napredek, industrializacijo in njene 
gospodarsko-socialne posledice, hkrati pa so skrčeni prikazi vojaških dogajanj itd. V 
sodobni demokratični družbi ima učitelj zgodovine več samostojnosti pri vsebinskem 
oblikovanju pouka in izboru didaktično-metodoloških poudarkov. 
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Trojar (1993) še navaja, da kljub temu, da je šolska zgodovina poenostavljena in tematsko 
odbrana, je mnogim učencem težko razumljiva in odtujena, proces ponotranjenja bistvenih 
elementov politične, vojaške ali gospodarske zgodovine pa težaven in dolgotrajen. Zato je 
za učence bolj zanimivo pridobivanje zgodovinskega znanja preko gledanja zgodovinskih 
filmov, slik ali obujanja spominov na dramatične dogodke njihovih starih staršev. 
"Kakovostna vizualizacija omogoči učencem, da neposredno podoživljajo življenjske 
situacije iz preteklosti" (prav tam, str. 59). 
 
Za nadarjene učence pa je potrebno pri pouku zgodovine omogočiti problemsko obravnavo 
snovi t. i. "problemski pouk, ki vsebuje vrsto metodičnih prednosti in omogoča večjo 
motivacijo učenca in subjektivni odnos do teme". Pouk zgodovine mora vključevati 
aktualne teme, ki omogočajo nadarjenim problematiziranje dogodkov in kritično 
razmišljanje o bodočem razvoju človeštva. Problemski pouk usmerja  ustvarjalno, 
produktivno razmišljanje učencev. Pouk zgodovine bi moral biti polje problemskih 
vprašanj in ne sistem zgodovinskih dejstev (prav tam, str. 74–79). 
 
Marentič Požarnik (2003, str. 282) pravi, da danes prevladujoče učenje, ki temelji na 
prilagajanju preteklim izkušnjam in na učenju iz napak, ne zadostuje več. Nujno potrebno 
je spodbujati razmišljanje in aktivirati fantazijo za spodbujanje zavesti in odgovornosti. 
Gre torej za inovativno učenje, ki temelji na predvidevanju prihodnosti in na 
demokratičnem sodelovanju vseh, ki se jih odločitve o prihodnosti tičejo. 
 
Zgodovino v šoli lahko s pomočjo drugačnih, inovativnih pristopov približamo množici 
učencev, ki nanjo gledajo z odporom kot nekaj preteklega in nezanimivega.  
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5.2 VLOGA UČITELJA PRI POUKU ZGODOVINE PRI DELU Z NADARJENIMI 
UČENCI 
 
Kukanja (2005) ugotavlja, da je učitelj ključna komponenta za spodbujanje in razvoj 
inovativnosti pri pouku zgodovine, saj mora ustvariti pogoje, v katerih lahko skupaj z 
učenci ustvarja lastni učni program in s sistemskimi pristopi omogoča, da sami odkrivajo, 
soustvarjajo in s svojo ustvarjalnostjo bogatijo zgodovinska dejstva. Stari rek pravi, da je 
zgodovina "učiteljica življenja". To bi pomenilo, da se moramo zgledovati po vseh 
dogodkih in dejstvih, ki so zaznamovali našo zgodovino. V življenju, ki ga živimo, pa je 
potrebno na podlagi tega izluščiti življenjske modrosti in temeljna vodila, da ne bomo v 
prihodnosti ponovili starih napak. 
 
Trškan (2001, str. 265) pa pojasnjuje, da se sodobna didaktika pouka zgodovine zavzema 
tudi za problemsko zasnovo pouka, kjer naj bi bile zgodovinske teme problemsko 
zasnovane in kot takšne naj bi razvijale samostojnost, ustvarjalno in kritično mišljenje 
učencev ter spodbujale aktivne učne oblike in metode. Zgodovina naj bi poleg svoje 
formalno-izobraževalne funkcije poudarjala tudi razvoj demokratičnih vrednot, strpnost, 
človekove pravice, svobodo in učence navajala na pomembnost znanja zgodovine, brez 
katere je sleherni posameznik ranljiv in tako tarča političnih in drugih manipulacij. 
 
Kukanja (2005, str. 37) navaja, da so nove spretnosti poučevanja učiteljev, aktivne učne 
oblike, metodične variante in spretnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije 
pri delu v razredu poti, ki naj bi zajele celotno populacijo učencev pri pouku zgodovine in 
ne le peščice nadarjenih posameznikov. Vendar pa so sodobni učni načrti precej obširni in 
otežujejo poglobljen pristop pri poučevanju in učenju zgodovine. Učitelj je tako primoran 
uporabiti tiste učne metode, oblike in didaktične pristope, ki mu omogočajo obdelavo 
zgodovinske snovi v najhitrejšem času. 
 
Trojar (1993, str. 81–82) pa poudarja, da se mora učitelj pri pouku ravnati po predpisih, ki 
so zapisani v učnih načrtih. Učni načrt je strukturirana sinteza učnih vsebin, ki jo je 
potrebno posredovati učencem v določenem času, razredu in pri določenem predmetu. 
Tradicionalni učni načrti niso dopuščali svobodo poučevanja, ampak so celo določali izbor 
točno določenih didaktičnih vsebin, globin in čas poučevanja tem. Sodobni učni načrti pa 
skušajo zajeti in predstaviti več bistvenih elementov učnega procesa. 
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Učitelji nadarjenih učencev morajo v razredu ustvarjati pogoje, v katerih se bo lahko 
učenec razvijal in dozorel. Učitelj zgodovine naj bi znal razvijati učne spretnosti učencev, 
spodbujal nadarjene učence, da dosežejo višji nivo zgodovinskega mišljenja, in znal 
nagrajevati šolske dosežke učencev. Učitelj mora upoštevati predvsem kognitivni učenčev 
razvoj, na razvoj divergentnega mišljenja, ki spodbuja učenčevo ustvarjalnost. Pri vsem 
tem pa ne smemo pozabiti tudi na afektivno in socialno plat razvoja nadarjenih učencev. 
 
Maker (1982, v George 1997, str. 102) poudarja, da morajo biti učitelji dobro podkovani v 
svoji stroki poleg tega pa morajo imeti še: 
1. naklonjeno razumevanje za učenčev razvoj, 
2. samozavest, 
3. spretnost pripravljanja zanimivih in fleksibilnih gradiv, 
4. visoko razvito spretnost spraševanja in razlaganja, 
5. pripravljenost na vodenje namesto ukazovanje, kar učencem dovoljuje razvijanje 
samostojnega mišljenja in dejanj, 
6. uspešne izkušnje s poučevanjem povprečnih učencev, 
7. sposobnost delanja in priznavanja napak. 
 
Učitelj zgodovine mora tako dobro obvladati svoj predmet, mora biti dobro podkovan na 
vseh področjih in ne le v svoji stroki. Pomembno je tudi, da je učitelj tudi dober govornik, 
saj mora znati razložiti bistvo zapletenih zgodovinskih dogodkov in novih pojmov na 
nazoren in preprost način. Znati mora ustvariti sproščeno učno okolje, prikazati zanimiv 
pouk zgodovine, z vključevanjem primerov iz vsakdanjega življenja, kar učencem dviguje 
motivacijo. Učitelj mora izžarevati navdušenje do zgodovine in za to vneti tudi učence. 
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III. EMPIRIČNI DEL 
  
6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Delo z nadarjenimi učenci je področje, kateremu je potrebno posvečati določen del 
pozornosti. Zavedati se moramo, da tudi nadarjeni učenci potrebujejo večjo pozornost, saj 
si ne smemo dovoliti, da bi se njihov potencial izgubljal v vsakdanjem povprečju. Na vsaki 
šoli se učitelji srečujejo z učenci, ki se med seboj razlikujejo po sposobnostih, drugih 
osebnostnih značilnostih, znanju in vedenju kljub enaki kronološki starosti. 
 
Vsak učitelj bi moral najprej sprejeti dejstvo, da se je potrebno s problemom nadarjenosti 
spopasti in ukvarjati. Zavedati bi se morali, da je nadarjene otroke potrebno najprej odkriti, 
dobro poznati njihove lastnosti in značilnosti ter nadalje z njimi delati na drugačen, 
prilagojen način (Bezić in drugi 2001). 
 
V teoretičnem delu smo obravnavali predvsem različne opredelitve nadarjenosti, kriterije 
in načine, po katerih učitelji odkrivajo nadarjene učence, in nazadnje oblike dela z 
nadarjenimi učenci. Ker se ob prepoznavanju in delu z nadarjenimi učenci pojavljajo 
različni problemi in zaradi nezadostnega poznavanja lastnosti nadarjenih učencev, je glavni 
namen raziskave ugotoviti, kakšno je dejansko stanje na področju dela z nadarjenimi 
učenci pri pouku zgodovine v osnovnih šolah. V empiričnem delu želimo izvedeti, ali 
učitelji zgodovine sploh prepoznajo nadarjene učence, ali so dovolj strokovno usposobljeni 
za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci, na kakšne načine prepoznajo in spodbujajo 
nadarjenost, ter po drugi strani pridobiti mnenja učencev, kako se nadarjenost upošteva (in 
če se sploh) pri pouku zgodovine v osnovnih šolah. 
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6.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
  
Na osnovi študije literature smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja: 
 
UČITELJI ZGODOVINE 
 
• Kako učitelji zgodovine pojmujejo nadarjenega učenca? 
• Katere lastnosti učitelji zgodovine pripisujejo nadarjenim učencem? 
• Koliko časa in pozornosti učitelji zgodovine, po lastni presoji, posvečajo 
nadarjenim učencem? 
• Na kakšen način učitelji zgodovine delajo z nadarjenimi učenci pri pouku 
zgodovine? 
• Kako pogosto učitelji zgodovine, po lastni presoji, v učnih pripravah 
načrtujejo posebne aktivnosti za nadarjene učence? 
• Kako učitelji zgodovine presojajo svojo strokovno usposobljenost za delo z 
nadarjenimi učenci? 
• Kako učitelji zgodovine pridobijo največ informacij o delu z nadarjenimi 
učenci?  
• Ali bi učitelji zgodovine želeli pridobiti več znanja o nadarjenih in delu z 
njimi? 
• Na osnovi česa učitelji zgodovine presojajo, da gre za nadarjenega učenca? 
• Kaj je po mnenju učiteljev zgodovine potrebno razvijati pri nadarjenih 
učencih? 
• Kako pogosto učitelji zgodovine uporabljajo posamezne učne oblike dela 
pri pouku zgodovine? 
• Kako učitelji zgodovine poskrbijo za kakovost pouka? 
• Ali in kako pogosto učitelji zgodovine pripravljajo posebne naloge za 
nadarjene učence? 
• Ali predstavlja delo z nadarjenimi učenci za učitelja zgodovine dodatno 
obremenitev? 
• Kdaj se učitelji zgodovine ukvarjajo z nadarjenimi učenci? 
• S kakšnimi težavami se pri odkrivanju in delu z nadarjenimi najpogosteje 
srečujejo učitelji zgodovine? 
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UČENCI 
 
• Kako učenci pojmujejo nadarjenega učenca? 
• Katere lastnosti pripisujejo učenci nadarjenim učencem? 
• V koliki meri se učitelji zgodovine, po mnenju učencev, ukvarjajo z 
nadarjenimi učenci pri pouku zgodovine? 
• Kako učitelji zgodovine, po mnenju učencev, spodbujajo nadarjene učence 
pri pouku zgodovine? 
• Kako dobro znajo učitelji zgodovine, po mnenju učencev, spodbujati in 
delati z nadarjenimi učenci pri pouku zgodovine? 
• Katere učne oblike najpogosteje uporabljajo učitelji pri pouku zgodovine, 
po mnenju učencev? 
• Kako pogosto učitelji zgodovine uporabljajo različne didaktične pristope pri 
pouku zgodovine, po presoji učencev? 
• Česa si učenci želijo pri pouku zgodovine? 
 
UČITELJI ZGODOVINE IN UČENCI 
 
• Ali se učitelji zgodovine in učenci razlikujejo v pojmovanju nadarjenega 
učenca? 
• Ali se učitelji zgodovine in učenci razlikujejo v pripisovanju lastnosti 
nadarjenim učencem? 
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6.2 HIPOTEZE 
 
Na osnovi zastavljenih raziskovalnih vprašanj smo postavili naslednje hipoteze: 
 
UČITELJI ZGODOVINE 
 
H 1: Večina učiteljev zgodovine pojmuje nadarjene učence kot posameznike, ki na nekem 
področju trajno dosegajo nadpovprečne rezultate. 
H 2: Učitelji zgodovine nadarjenim najpogosteje pripisujejo inteligentnost, zanimanje in 
delovne navade  kot tri najpogostejše lastnostni nadarjenosti.  
H 3: Večina učiteljev zgodovine se redko ukvarja z nadarjenimi učenci. 
H 4: Večina učiteljev zgodovine pripravlja dodatna vprašanja pri pouku za nadarjene 
učence. 
H 5: Večina učiteljev zgodovine v učni pripravi nikoli ali redko pripravlja posebne 
aktivnosti za nadarjene učence. 
H 6: Večina učiteljev zgodovine presoja, da so dobro strokovno usposobljeni za delo z 
nadarjenimi učenci. 
H 7: Večina učiteljev zgodovine dobi največ informacij za delo z nadarjenimi učenci od 
šolske svetovalne službe. 
H 8: Večina učiteljev zgodovine bi želela pridobiti več znanja o nadarjenih in delu z njimi. 
H 9: Večina učiteljev zgodovine presoja nadarjenost pri pouku zgodovine na podlagi tega, 
kako učenec povezuje zgodovinske dogodke. 
H 10: Večina učiteljev zgodovine meni, da je pri nadarjenih pomembno razviti samostojno 
interpretacijo zgodovinskih dejstev z lastnimi zaključki in idejami. 
H 11:  Večina učiteljev zgodovine najpogosteje uporablja frontalno učno obliko pri pouku 
zgodovine. 
H 12: Večina učiteljev zgodovine poskrbi za kakovost pouka zgodovine z različnimi 
didaktičnimi sredstvi. 
H 13: Večina učiteljev zgodovine občasno pripravlja posebne naloge za nadarjene učence. 
H 14: Delo z nadarjenimi učenci za večino učiteljev zgodovine ne predstavlja dodatne 
obremenitve. 
H 15: Večina učiteljev zgodovine se z nadarjenimi učenci ukvarja po pouku. 
H 16: Težava, s katero se pri delu z nadarjenimi učenci najpogosteje srečuje največ 
učiteljev pri pouku zgodovine, je pomanjkanje časa. 
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UČENCI 
 
H 1: Večina učencev pojmuje nadarjene učence kot inteligentne posameznike. 
H 2: Učenci nadarjenim najpogosteje pripisujejo dober spomin, inteligentnost in 
razgledanost, kot tri najznačilnejše osebnostne lastnosti. 
H 3: Učenci najpogosteje menijo, da se učitelji zgodovine občasno ukvarjajo z nadarjenimi 
učenci.  
H 4: Učitelji zgodovine, po mnenju večine učencev, spodbujajo nadarjenost s pomočjo 
izražanja idej in nenavadnih zamisli. 
H 5: Učitelji zgodovine, po mnenju največ učencev, znajo dobro spodbujati in delati z 
nadarjenimi pri pouku zgodovine. 
H 6: Učitelji zgodovine, po mnenju večine učencev, najpogosteje uporabljajo frontalno 
učno obliko pri pouku zgodovine. 
H 7: Učitelji zgodovine, po mnenju večine učencev, postavljajo zanimiva vprašanja kot 
najpogostejši didaktični pristop pri pouku zgodovine. 
H 8: Učenci si pri pouku zgodovine želijo predvsem več pestrih učnih dejavnosti z 
uporabo različnih didaktičnih sredstev. 
 
 
UČITELJI IN UČENCI 
 
H 1: Učitelji zgodovine in učenci se razlikujejo v pojmovanju nadarjenih učencev. 
H 2: Učitelji zgodovine in učenci pripisujejo drugačne lastnosti nadarjenim učencem. 
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6.3 SEZNAM SPREMENLJIVK 
 
Neodvisne spremenljivke: 
• učenci/učitelji zgodovine. 
Odvisne spremenljivke: 
• učiteljevo pojmovanje nadarjenosti, 
• učenčevo pojmovanje nadarjenosti, 
• lastnosti nadarjenih učencev po presoji učiteljev zgodovine in učencev, 
• učiteljeva ocena pogostosti ukvarjanja z nadarjenimi učenci, 
• načini dela z nadarjenimi učenci, 
• pogostost učiteljevega načrtovanja posebnih aktivnosti za nadarjene učence 
v učnih pripravah, 
• strokovna usposobljenost za delo z nadarjenimi učenci po mnenju učiteljev 
in učencev, 
• način pridobivanja informacij za delo z nadarjenimi učenci, 
• želja po pridobivanju znanja o nadarjenih in delu z njimi, 
• po čem učitelji sklepajo na nadarjenega učenca,  
• področja, ki jih je potrebno razvijati pri nadarjenih po mnenju učiteljev, 
• pogostost uporabe različnih učnih oblik dela pri pouku zgodovine po 
mnenju učiteljev in učencev, 
• načini zagotavljanja kakovosti pouka, 
• pogostost priprave posebnih nalog za nadarjene učence, 
• ocena obremenitve pri delu z nadarjenimi učenci, 
• čas, ki ga učitelji zgodovine namenijo ukvarjanju z nadarjenimi učenci po 
lastni presoji, 
• pogostost ukvarjanja z nadarjenimi po presoji učencev, 
• težave, s katerimi se srečujejo učitelji pri odkrivanju in delu z nadarjenimi 
učenci, 
• načini spodbujanja nadarjenosti pri pouku zgodovine po mnenju učencev, 
• pogostost uporabe različnih didaktičnih pristopov pri pouku zgodovine po 
mnenju učencev, 
• želje učencev pri pouku zgodovine. 
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7 METODOLOGIJA 
7.1 RAZISKOVALNA METODA 
 
Osnovna raziskovalna metoda je deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna  metoda 
pedagoškega raziskovanja (Sagadin 1991). 
 
 
7.2 VZOREC IN OSNOVNA POPULACIJA 
 
Osnovno populacijo predstavljajo učitelji zgodovine in učenci 8. razredov devetletne 
osnovne šole s Posavskega, Štajerskega in Dolenjskega območja. Vzorec je priložnostni. V 
raziskavo smo zajeli 17 osnovnih šol (mestnih in izven mest), 27 učiteljev zgodovine in 
211 učencev iz teh osnovnih šol. 
 
Tabela 5: Zastopanost v vzorcu zajetih učiteljev zgodovine glede na spol 
 
 
 
 
 
Tabela 5 nam prikazuje vzorec učiteljev zgodovine, ki so sodelovali v raziskavi. Vseh 
učiteljev zgodovine je bilo 27, od tega 22 ženskega spola (81,5 %) in 5 učiteljev moškega 
spola (18,5 %). 
 
Spol Frekvenca (f) Odstotek (f %) 
ženski spol 22 81,5 
moški spol 5 18,5 
Skupaj 27 100,0 
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Tabela 6: Struktura v vzorec zajetih učiteljev zgodovine glede na leta delovne dobe v 
učiteljskem poklicu 
Delovna doba Frekvenca (f) Odstotek (f %) 
do 5 let delovne dobe 4 14,8 
od 6 do 10 let delovne dobe 5 18,5 
od 11 do 20 let delovne dobe 4 14,8 
od 21 do 35 let delovne dobe 14 51,9 
Skupaj 27 100,0 
 
Tabela 6 prikazuje strukturo učiteljev zgodovine glede na leta delovne dobe v učiteljskem 
poklicu. Največ učiteljev zgodovine je na šoli zaposlenih več kot 20 let (51,9 %), sledijo 
jim učitelji zgodovine, ki so zaposleni od 6 do 10 let (18,5 %), nato učitelji zgodovine, ki 
imajo od 11 do 20 let delovne dobe (14,8 %) in učitelji začetniki, ki imajo manj kot 5 let 
delovne dobe (14,8 %). 
 
Tabela 7: V vzorec zajeti učenci glede na spol 
 
 
 
 
 
 
V raziskavo je bilo vključenih 211 učencev osmih razredov devetletne OŠ. Od tega 109 
ženskega spola (51,7 %) in 102 moškega spola (48,3 %). 
 
Tabela 8: Splošni učni uspeh v vzorec zajetih učencev 
Učni uspeh Frekvenca (f) Odstotek (f %) 
zadosten 6 2,8 
dober 32 15,2 
prav dober 78 37,0 
odličen 95 45,0 
Skupaj 211 100,0 
 
95 učencev (45 %), ki so bili vključeni v raziskavo, ima odličen učni uspeh, 78 učencev 
(37 %) ima prav dober učni uspeh, 32 učencev (15,2 %) ima dober učni uspeh, 6 učencev 
(2,8 %) pa ima zadosten učni uspeh (glej tabelo 8). 
Spol Frekvenca (f) Odstotek (f %) 
ženski 109 51,7 
moški 102 48,3 
Skupaj 211 100,0 
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Tabela 9: Zastopanost ocen pri zgodovini pri učencih, ki so bili zajeti v vzorec 
Ocena iz zgodovine Frekvenca (f) Odstotek (f %) 
2 17 8,1 
3 40 19,0 
4 63 29,9 
5 91 43,1 
Skupaj 211 100,0 
 
91 učencev (43,1 %), ki so bili vključeni v raziskavo ima odlično oceno iz zgodovine, 63 
učencev (29,9 %) ima prav dobro oceno pri premetu zgodovine, 40 učencev (19 %) ima 
dobro zaključno oceno iz zgodovine, 17 učencev (8,1 %) pa ima zadostno oceno pri pouku 
zgodovine. 
 
 
7.3 OPIS INSTRUMENTA 
 
Sestavili smo dva anketna vprašalnika. Anketni vprašalnik za učitelje zgodovine vsebuje 
19 vprašanj, od tega 8 vprašanj odprtega tipa in 11 vprašanj zaprtega tipa, anketni 
vprašalnik za učence pa vsebuje 12 vprašanj, od tega 4 vprašanja odprtega tipa in 8 
vprašanj zaprtega tipa. Anketna vprašalnika sta anonimna.  
 
 
7.4 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
  
Odločili smo se za kvantitativno tehniko zbiranja podatkov z anketnim vprašalnikom, ki 
smo ga izvedli na priložnostnem vzorcu učiteljev zgodovine in učencev osnovnih šol. Na 
vsako šolo smo najprej poklicali po telefonu, se dogovorili za termin in nato odnesli 
anketne vprašalnike na vsako šolo, na kateri smo se uspeli dogovoriti za izvedbo anket. 
Učitelji zgodovine pa so nato razdelili anketne vprašalnike svojim učencem 8. razredov 
devetletne osnovne šole. Kjer je bilo potrebno, smo najprej pridobili še soglasja staršev teh 
učencev. Anketo smo izvedli v maju 2009. 
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7.5 NAČIN OBDELAVE PODATKOV 
7.5.1 Obdelava podatkov 
 
Pridobljene rezultate smo obdelali s SPSS programom ter jih grafično prikazali v 
frekvenčnih tabelah z absolutnimi (f) in relativnimi (f %) frekvencami. 
 
7.5.2 Opis kategorij 
 
Odgovore na vprašanja odprtega tipa smo združili v podobne kategorije in jih poskušali 
čim bolj nazorno predstaviti. Kategorije smo oblikovali na podlagi odgovorov učiteljev 
zgodovine in učencev. 
 
Pri anketnem vprašanju, kako bi opredelili oz. pojasnili, kdo je nadarjen učenec, smo 
oblikovali naslednje kategorije:  
1. VELIKO VE IN JE USPEŠEN (Nadarjen učenec je uspešen na enem ali več 
področjih, ima veliko znanja, odlične ocene, je razgledan in dosega nadpovprečne 
rezultate.) 
2. ZNAČILNOSTI UČENJA IN MIŠLJENJA (Izpostavljen vidik umskih 
sposobnosti. Nadarjen učenec si veliko zapomni, se lažje uči, hitro dojame nek 
problem, razume, zmore in naredi več kot ostali ter z malo truda dobi boljšo oceno. 
Nadarjen učenec je inteligenten posameznik z razvitim logičnim razmišljanjem in 
razumevanjem.) 
3.  OZNAČUJEJO JIH TESTI (Nadarjen učenec doseže določeno število točk na 
testu ustvarjalnosti/nadarjenosti.) 
4. ZANIMANJE (Nadarjen učenec pokaže interes za določeno stvar, je samoaktiven 
in išče dodatne informacije.) 
5. OZNAČUJE JIH USTVARJALNOST (Nadarjen učenec ima razvito divergentno 
mišljenje, je iznajdljiv, fleksibilen in hitro najde povezavo. Tak učenec išče 
nove/drugačne poti pri reševanju nekega problema, postavlja drugačna vprašanja in 
razmišlja drugače od večine.) 
6. OPREDELITVE, KI ZDRUŽUJEJO VEČ PREDHODNIH ZNAČILNOSTI 
(Nadarjen učenec presega povprečno znanje, razume, brez dodatnega pojasnila, si 
veliko zapomni, logično sklepa in kaže zanimanje.) 
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Pri anketnem vprašanju, katere tri osebnostne lastnosti so najbolj značilne za 
nadarjenega učenca, smo oblikovali naslednje kategorije: 
1. ZNAČILNOSTI USTVARJALNEGA MIŠLJENJA (Smisel za humor, 
duhovitost, odprtost do novih spoznanj, inovativnost, ustvarjalnost, iznajdljivost, 
odkrivanje novih spoznanj, divergentno mišljenje, kreativnost, originalnost, 
izvirnost, domišljija, ideje.) 
2. VELIKO VE IN JE USPEŠEN (Uspešnost na enem ali več področjih, znanje, 
vednost, modrost, razgledanost, izobraženost, učen, odlične ocen, odličen uspeh, 
nadpovprečni rezultati, dosežki.) 
3. ZNAČILNOSTI MIŠLJENJA IN UČENJA (Izpostavljen vidik umskih 
sposobnosti, inteligentnost, logično razmišljanje in sklepanje, bistrost, pamet, dober 
spomin, koncentracija, razmišljanje, zna se učiti, razumevanje, dojemanje, 
sposobnost, da znaš razložit, mišljenje, umnost, se ne pifla, se mu ni treba učit, zna 
povedati po svoje.) 
4. MOTIVACIJSKE LASTNOSTI IN SAMOSTOJNOST (Radovednost, 
samostojnost, samoiniciativa, aktivnost, postavlja vprašanja, raziskovalna žilica, 
raziskovalnost, storilnostna motivacija, motiviranost, zavzetost, interes, 
sodelovanje, ni lenuh, zgodovinski krožek,  vztrajnost, ambicioznost, ima voljo, 
tekmovalnost, tekmuje za priznanje, odkrivanje novih spoznanj, rad ima zgodovino, 
obiskuje dodatni pouk.) 
5. PRIDEN UČENEC Z DELOVNIMI NAVADAMI (Natančnost, pridnost, trud, 
prizadevnost, doslednost, odnos do dela, tiho pri pouku, vestnost, skrbnost, delanje 
domačih nalog, marljivost, volja do dela, se redno uči, branje knjige, razumevanje z 
učiteljem, učenje.) 
6. PRIPIS RAZLIČNIH OSEBNOSTNIH LASTNOSTI (Poslušnost, odgovornost, 
razumevajoč, prijazen, pomoč drugim, odločnost, komunikativnost, priljubljenost, 
individualizem, samozavest, zaupanje vase, vzvišenost, spoštovanje do drugih, 
zabaven, poštenost, dobra osebnost, pravičnost, solidarnost, miren, tih, optimizem, 
potrpežljivost, poseben po značaju, ne pomaga, nepopularen, pogum, pove svoje 
mnenje, zastopa svoja stališča, dober športnik.) 
7. NEDEFINIRANE/NEJASNE LASTNOSTI NADARJENOSTI (Nadarjenost, 
talent, tekmovanja, izgled, hitrost, spretnost, umetnost, pozitivne lastnosti, dodatno 
delo, govorjenje, pozitivnost, znanost, talent, posluh, miselnost, ne odgovarjamo, 
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lep, uboganost, vedenje, izkušnje, sreča, šport, podrobnosti, niso opredeljeni po 
osebnostnih lastnostih, prostovoljne dejavnosti, očala.) 
 
Pri anketnem vprašanju, kako kot učitelj zgodovine prilagajate načine dela 
nadarjenim oz. na kakšen način delate z nadarjenimi učenci pri pouku zgodovine, 
smo oblikovali naslednje kategorije: 
1. ZAHTEVNEJŠE IN DODATNE NALOGE TER VPRAŠANJA (Priprava težjih 
nalog in dodatnih vprašanj, dodatno delo pri pouku.) 
2. DODATNE AKTIVNOSTI IZVEN POUKA (Vključevanje in priprava učencev 
na tekmovanje iz zgodovine, dodatni pouk iz zgodovine, organizacija različnih 
krožkov projektov.) 
3. SPODBUJANJE SAMOSTOJNEGA RAZISKOVANJA IN UČENJA 
(Samostojno usvajanje učne snovi s pomočjo različnih virov, priprava plakatov, 
referatov in seminarskih nalog,dajanje dodatnih pojasnil ter razgovori.) 
4. PRILAGAJANJE AKTIVNOSTI MED IN PO POUKU (Priprava dodatnih 
nalog in priprava učencev na tekmovanje iz zgodovine) 
 
Pri anketnem vprašanju za učence, kako učitelj zgodovine spodbuja nadarjene 
učence pri pouku zgodovine, smo oblikovali naslednje kategorije: 
1. DODATNA, TEŽJA VPRAŠANJA IN NALOGE TER DODATNO DELO 
PRI POUKU (Sodelovanje pri pouku.) 
2. DODATNE AKTIVNOSTI IZVEN POUKA (Učitelj skuša vključiti in pripraviti 
učence na tekmovanje iz zgodovine, dodatni pouk iz zgodovine, krožki, projekti, 
seminarske naloge in referati.) 
3. POHVALA IN SPODBUJANJE PRI POUKU (Učitelj učencem pomaga, če ne 
vedo, jih sprašuje, da sami pridejo do odgovora,  jim stvari tudi razloži in pove 
kakšno zanimivost.) 
4. JIH NE SPODBUJA 
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Pri anketnem vprašanju, kaj bi želeli izvedeti o nadarjenih in delu z njimi, smo 
oblikovali naslednje kategorije: 
1. VSE  
2. UČNE METODE IN OBLIKE (Načini dela z nadarjenimi.) 
3. KAKO PRIPRAVITI DODATNE NALOGE 
4. KAKO NADARJENE MOTIVIRATI ZA DELO 
 
Pri anketnem vprašanju, na osnovi česa pri pouku zgodovine sklepate, da je učenec 
nadarjen, smo oblikovali naslednje kategorije: 
1. ŠIRINA ZNANJA (Učenec, ki je splošno razgledan, ki ima veliko predznanja in ki 
veliko ve, pozna določene zgodovinske zanimivosti in teme iz zgodovine, je 
nadarjen učenec.) 
2. UČENEC, KI KAŽE INTERES IN JE SAMOINICIATIVEN (Učenec, ki želi 
vedeti in znati več, ki sodeluje, ki je samoiniciativen in pripravljen delati, je 
nadarjen učenec.) 
3. KOMPLEKSNI MISELNI PROCESI (Učenec, ki ima razvito vzročno-
posledično mišljenje, ki povezuje dogodke, natančno opazuje, podaja svoje 
zaključke, ki logično sklepa in kritično vrednoti ter razmišlja, je nadarjen učenec. 
Tak učenec nima težav pri razvrščanju dogodkov v zgodovinsko obdobje in 
prostor.) 
4. KOMPLEKSNEJŠE OPREDELITVE, ki vključujejo vsaj dve zgornji 
značilnosti (Nadarjen učenec je splošno razgledan, pri pouku sodeluje in ima 
razvito logično mišljenje.) 
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Pri anketnem vprašanju, kaj je potrebno razvijati pri nadarjenem učencu pri pouku 
zgodovine, smo oblikovali naslednje kategorije: 
1. ZANIMANJE ZA ZGODOVINO (Pri nadarjenih učencih je potrebno razvijati 
interes, spodbujati njihovo radovednost in razvijati področja iz zgodovine, ki ga 
zanimajo.) 
2. KOMPLEKSNOST MISELNIH PROCESOV (Pri nadarjenih učencih je 
potrebno razvijati vsestransko razmišljanje in razumevanje, razvijati kritično 
mišljenje, povezovanje zgodovinskih dejstev, več poti reševanja problema, logično 
sklepanje ter odkrivanje vzrokov in posledic nekega zgodovinskega dogodka. Pri 
zgodovini je predvsem potrebno razvijati orientacijo v prostoru in času ter 
sposobnost povezave med preteklostjo in sedanjostjo.) 
3. DELAVNE NAVADE (Pri nadarjenih učencih je potrebno razvijati storilnost, 
natančnost in vztrajnost.) 
4. SAMOSTOJNOST PRI RAZISKOVANJU IN UČENJU (Pri nadarjenih 
učencih je potrebno razvijati samostojno raziskovanje in osvajanje zgodovinske 
snovi s pomočjo dodatne literature.) 
 
Pri anketnem vprašanju, kako kot učitelj zgodovine poskrbite za kakovost pouka, 
smo oblikovali naslednje kategorije: 
1. UPORABA DIDAKTIČNIH SREDSTEV (Uporaba različnih učil – slike, 
zemljevidi, učbenik, knjige, filmi, DVD, različni viri in drugi mediji, uporaba 
različnih pripomočkov – PPT projekcija, računalnik, internet.) 
2. RAZLIČNE UČNE OBLIKE IN METODE (Skupinsko delo, delo v dvojicah, 
igra vlog.) 
3. STROKOVNA RAZLAGA IN PRIPRAVA NA POUK (Prikazovanje dogodkov 
v sosledju, natančna razlaga, medpredmetno povezovanje, aktualizacija snovi, 
dodatno izobraževanje, uvodna motivacija, upoštevanje učnega načrta.)  
4. AKTIVNOST UČENCEV (Vključevanje učencev v samostojno delo, spodbujanje 
učencev za delo in samostojno iskanje zgodovinskih dejstev s pomočjo 
raziskovalnih nalog, upoštevanje želja učencev, vključevanje učencev v vse faze 
pouka in prilagajanje dela glede na sposobnosti učencev.) 
5. KOMPLEKSNEJŠI ODGOVORI, ki vključujejo vsaj dva predhodno 
navedena načina (Uporaba raznih didaktičnih sredstev, vključevanje učencev pri 
razlagi, spodbujanje učencev za delo, sledim novostim in dobra priprava na pouk.) 
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Pri anketnem vprašanju, kako naj bi zgledal zanimiv pouk zgodovine oz. česa si želiš 
pri pouku zgodovine, smo oblikovali naslednje kategorije: 
1. NIČ (Naj ostane tako, kot je, ker je že sedaj vse zanimivo.) 
2. UPORABA RAZLIČNIH METOD IN OBLIK DELA (Frontalna učna oblika, 
delo v dvojicah, skupinsko in individualno delo, metoda razlage in pogovora, 
metoda dela s slikovnim gradivom, metoda dela s pisnimi viri.) 
3. ZANIMIV POUK ZGODOVINE Z UPORABO DIDAKTIČNIH SREDSTEV 
(Filmi, DVD, video, računalnik, slikovno gradivo, križanke, kvizi, rebusi, vislice, 
zanimive naloge, veliko pogovarjanja o snovi, plakati, seminarske naloge, delovni 
listi, glasba, tekmovanja z nagradami.) 
4. POUK IZVEN ŠOLSKIH KLOPI (Naravoslovni dnevi, ekskurzije, ogled 
muzejev, izleti, terensko delo, pouk v naravi, potovanja po drugih državah in ogledi 
zgodovinskih znamenitosti, ogled zgodovinskih stavb, najdišč in prizorišč vojn.) 
5. UČITELJEVA VŽIVETOST V ZGODOVINO IN ZANIMIVA RAZLAGA 
(Predstavitev zanimivosti zgodovinskega dogajanja, učiteljevo veselje do 
poučevanja.) 
6. KOMPLEKSNEJŠI ODGOVORI (Uporaba različnih učnih oblik in metod ter 
več ekskurzij in uporabe računalnika pri pouku zgodovine.) 
7. DRUGO (Upoštevanje učenčevih želja, manj/nič spraševanja, želim si da ne bi bilo 
pouka zgodovine, da bi bila učiteljica tiho, da bi nas učiteljica pohvalila za uspehe, 
da bi imela učiteljica pravičen odnos do učencev, da bi nas spoštovala, želim si čim 
bolj logično zgodovino, da ne bi bilo treba znati vseh letnic, da bi se pogovarjali le 
o vojnah 20. stoletja, da bi se imeli lepo.) 
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Pri anketnem vprašanju, katere so najpogostejše težave, s katerimi se srečujete pri 
odkrivanju in delu z nadarjenimi učenci, smo oblikovali naslednje kategorije: 
1. NI TEŽAV 
2. NEZAINTERESIRANOST NADARJENIH UČENCEV (Nadarjeni učenci ne 
želijo delati več, so leni, se ne učijo, dodatno se jim ne da sodelovati, težko se 
spravijo k delu in imajo odklonilen odnos do dela.) 
3. PREOBREMENJENOST UČENCEV (Učenci so preobremenjeni z rednimi 
šolskimi obveznostmi, krožki in dodatnimi aktivnostmi ter enostavno ne zmorejo 
več.) 
4. TEŽAVE PRI ODKRIVANJU (Preveliko število otrok, težko je poznati vse 
učence in njihove individualne lastnosti in sposobnosti, nadarjenost je prikrita, 
nekateri pa ne pokažejo svojih sposobnosti, so piflarji.) 
5. TEŽAVE S ČASOM (Pomanjkanje časa pri učencih in učiteljih, problem s 
časovno uskladitvijo.) 
6. KOMPLEKSNEJŠI ODGOVORI (Učenci ne želijo delati več, ker jih omejuje 
urnik, imajo preveč aktivnosti, ne zmorejo vsega in imajo zato odklonilen odnos do 
dodatnega dela. Identificirani nadarjeni učenci so pogosto preobremenjeni in težko 
je zagotoviti čas za izvajanje dejavnosti za nadarjene učence.) 
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8 REZULTATI RAZISKAVE Z INTERPRETACIJO 
 
Rezultate raziskave bomo predstavili v treh sklopih: odgovori učiteljev zgodovine, 
odgovori učencev in primerjava med odgovori učiteljev zgodovine in učencev.  
 
8.1 POGLED UČITELJEV ZGODOVINE NA NADARJENE UČENCE IN DELO Z 
NJIMI 
 
Pojmovanje in prepoznavanje nadarjenih učencev pri pouku zgodovine 
 
H1: Večina učiteljev zgodovine pojmuje nadarjene učence kot posameznike, ki na nekem 
področju trajno dosegajo nadpovprečne rezultate. 
 
Tabela 10: Učiteljevo pojmovanje nadarjenega učenca 
Opredelitev nadarjenosti Frekvenca (f) Odstotek (f %) 
veliko ve in je uspešen 8 32,0 
značilnosti učenja in mišljenja  3 12,0 
označuje jih zanimanje 3 12,0 
označuje jih ustvarjalnost 2 8,0 
kompleksnejše opredelitve, ki združujejo več 
predhodnih značilnosti 9 36,0 
Skupaj 25 100,0 
 
Iz tabele 10 je razvidno, da največ učiteljev zgodovine (36 %) nadarjene učence opredeli 
kompleksno. Za te učitelje zgodovine je nadarjen učenec tisti posameznik, ki presega 
povprečno znanje, razume, brez dodatnega pojasnila, si veliko zapomni, logično sklepa in 
kaže zanimanje. Dobljeni rezultati torej pokažejo, da je dobra tretjina učiteljev zgodovine 
nadarjenega učenca pojmovala s skupkom prepletanja najrazličnejših značilnosti 
nadarjenosti. 32 % učiteljev zgodovine pa meni, da je nadarjen učenec tisti, ki veliko ve, je 
razgledan, ima odlične ocene ter je uspešen na enem ali več področjih, kjer dosega 
nadpovprečne rezultate. Tu učitelji pozabljajo na tiste nadarjene posameznike, ki niso 
zainteresirani za delo, dobivajo nižje ocene, ne sodelujejo, kar pa še ne pomeni, da niso 
nadarjeni. Tu lahko izpostavimo vidik prikrite nadarjenosti. Učni uspeh in uspešnost nista 
edina pokazatelja nadarjenosti, ampak je to le ena od komponent, ki kaže na nadarjenost. 
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Pomembno je, da učitelj upošteva več komponent hkrati, da ne spregleda nadarjenih 
učencev.  
 
Za 12 % učiteljev (le za tri učitelje zgodovine) pa je nadarjen tisti učenec, pri katerem je 
najbolj izpostavljen vidik umskih sposobnosti, kar pomeni, da si tak učenec veliko 
zapomni, se lažje uči, hitro dojame nek problem, razume in naredi več kot ostali učenci ter 
z malo truda dobi boljšo oceno.  
 
Isti odstotek učiteljev zgodovine (12 %) meni, da je nadarjen učenec tisti, ki pokaže interes 
za določeno stvar, ga stvar zanima in sam išče dodatne informacije. Le dva učiteljev 
zgodovine (8 %) pa sta pri pojmovanju nadarjenega učenca izpostavila komponente 
ustvarjalnosti. Za ta dva učitelja zgodovine je nadarjen učenec tisti, ki ima razvito 
divergentno mišljenje, je iznajdljiv, fleksibilen in hitro najde neko povezavo. Tak učenec 
išče nove in drugačne poti pri reševanju nekega problema, postavlja drugačna vprašanja in 
razmišlja drugače od večine.  
 
Našo hipotezo lahko zavržemo, saj le dobra tretjina (32 %) učiteljev zgodovine v našem 
vzorcu opredeljuje nadarjene učence v smislu uspešnosti, druga tretjina (36 %) pa po več 
značilnostih hkrati, ki so združene v predhodnih kategorijah. Najpogosteje gre za 
povezovanje kategorije znanja in uspešnosti s kategorijo značilnosti učenja in mišljenja. 
Največkrat pa imajo učitelji pomanjkljiva, enostranska pojmovanja nadarjenih učencev. 
Sklepamo lahko tudi, da bodo nadarjenost bolj zagotovo prepoznali tisti učitelji, ki se 
opirajo na značilnosti učenja in mišljenja, kot pa tisti, za katere je nadarjen učenec tisti, ki 
veliko ve in je uspešen, a v našem vzorcu so le trije taki učitelji zgodovine.  
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H2: Učitelji zgodovine nadarjenim najpogosteje pripisujejo inteligentnost, zanimanje in 
delovne navade  kot tri najpogostejše lastnosti nadarjenosti.  
 
Tabela 11: Osebnostne lastnosti nadarjenih učencev s perspektive učiteljev zgodovine 
Osebnostne lastnosti nadarjenih učencev Frekvenca (f) Odstotek ( %) 
značilnosti ustvarjalnega mišljenja 11 14,7 
veliko ve in je uspešen 7 9,3 
značilnosti učenja in mišljenja 3 4,0 
motivacijske lastnosti in samostojnost 33 44,0 
priden učenec z delovnimi navadami 8 10,7 
pripis različnih osebnostnih lastnosti 13 17,3 
nedefinirane lastnosti nadarjenosti 0 0 
Skupaj 75 100 
*Učitelji so v vprašalniku navedli 3 najbolj tipične osebnostne lastnosti nadarjenih učencev, zato je skupno 
število odgovorov 81 (6 manjkajočih odgovorov); če to delimo s 3, dobimo 27 učiteljev zgodovine. 
 
Iz tabele 11 je razvidno, da učitelji zgodovine najpogosteje pripisujejo nadarjenim 
učencem motivacijske lastnosti in samostojnost (44 % vseh odgovorov). Lastnosti 
nadarjenih učencev, ki so združene pod to kategorijo so zanimanje, radovednost, 
samostojnost, samoiniciativnost, aktivnost, postavljanje vprašanj, raziskovalna žilica, 
storilnostna motivacija, zavzetost, interes, sodelovanje, vztrajnost, odkrivanje novih 
spoznanj, tak učenec ima rad zgodovino. 
 
Na drugem mestu po pogostosti odgovorov (17,3 %) je kategorija, ki združuje različne 
osebnostne lastnosti, kot so poslušnost, odgovornost, odločnost, komunikativnost, pomoč 
drugim sošolcem, ambicioznost, individualizem, samozavest in zaupanje vase. Našo 
hipotezo lahko na podlagi dobljenih podatkov zavržemo, saj za učitelje zgodovine niso 
glavne lastnosti nadarjenosti, poleg zanimanja, delovne navade učencev in inteligentnost, 
kot smo predvidevali v naši hipotezi.  
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Na tretjem mestu po pogostosti odgovorov pa je kategorija, ki kaže na značilnosti 
ustvarjalnega mišljenja (14,7 % vseh odgovorov). Pod to kategorijo so združene 
osebnostne lastnosti nadarjenih, kot so smisel za humor, odprtost do novih spoznanj, 
inovativnost, ustvarjalnost, iznajdljivost, odkrivanje novih spoznanj, divergentno mišljenje, 
kreativnost, originalnost, izvirnost, domišljija in ideje.  
 
Kot smo že navedli v teoretičnem delu diplomske naloge obstajajo različne opredelitve 
nadarjenosti. V naši raziskovalni nalogi pa nas je zanimalo, kako nadarjene učence 
pojmujejo učitelji zgodovine. Na podlagi anketnega vprašalnika smo dobili rezultate, ki 
kažejo, da največ učiteljev zgodovine (36 %) poda kompleksnejše opredelitve nadarjenosti, 
32 % učiteljev zgodovine pa se nagiba k temu, da je nadarjen učenec tisti, ki veliko ve, je 
razgledan in je uspešen na enem ali več področjih, kjer dosega nadpovprečne rezultate (v 
tabeli 11 pa je le 7 takih odgovorov). Po raznih definicijah so nadarjeni učenci pojmovani 
kot inteligentni posamezniki, vendar pa po mnenju učiteljev zgodovine v našem vzorcu 
vidik umskih sposobnosti pri posamezniku ni eden od glavnih pokazateljev nadarjenosti 
učenca. Bolj kot razvito logično razmišljanje in razumevanje je za naše anketirane učitelje 
zgodovine, pri pripisovanju osebnostnih lastnosti nadarjenim učencem, pomembno 
zanimanje za pouk zgodovine, delovna motivacija, zavzetost in sodelovanje pri pouku 
zgodovine. Najpogosteje jim pripisujejo značilnosti s področja motivacije. Iz tega lahko 
sklepamo, da je za učitelje zgodovine pomemben pokazatelj nadarjenosti interes in 
zanimanje, ki ga nadarjen učenec pokaže za zgodovino. Na ta način pa bodo veliko 
nadarjenih spregledali. Problem je verjetno tudi ta, da jim učitelji pogosto pripisujejo tudi 
značilnosti, ki niso v povezavi z nadarjenimi. To je razvidno iz naših dveh kategorij, ki 
smo ju poimenovali pripis različnih osebnostnih lastnosti in priden učenec z delovnimi 
navadami iz katerih dobimo 28 % vseh odgovorov. 
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H 9: Večina učiteljev zgodovine presoja nadarjenost pri pouku zgodovine na podlagi tega, 
kako učenec povezuje zgodovinske dogodke. 
 
Tabela 12: Sklepanje na nadarjenost pri pouku zgodovine 
Sklepanje na nadarjenost pri pouku zgodovine Frekvenca (f) Odstotek (f %) 
širina znanja 2 8,0 
učenec, ki kaže interes in je samoiniciativen 4 16,0 
kompleksni miselni procesi 7 28,0 
kompleksnejše opredelitve 12 48,0 
Skupaj 25 100,0 
 
Tabela 12 nam pove, da 28 % učitelji zgodovine sklepa na nadarjenega učenca pri pouku 
zgodovine na podlagi kompleksnih miselnih procesov. Tak učenec ima razvito vzročno-
posledično mišljenje, povezuje zgodovinske dogodke, natančno opazuje, podaja svoje 
zaključke, logično sklepa in kritično vrednoti. Nadarjen učenec za zgodovino nima težav 
pri razvrščanju dogodkov v zgodovinsko obdobje in prostor. Za štiri učitelje zgodovine (16 
%) je pomemben interes in zanimanje, ki ga učenec kaže za zgodovino. Učenec, ki želi 
vedeti in znati več, učenec ki sodeluje, je samoiniciativen in je pripravljen delati, je 
nadarjen učenec. Dva (8 % od našega vzorca) učitelja zgodovine menita, da se nadarjenost 
pri pouku kaže v širini znanja. Tak učenec je splošno razgledan, ima veliko predznanja in 
veliko ve ter pozna določene zgodovinske zanimivosti in teme iz zgodovine. Največ 
učiteljev zgodovine (48 %) v našem vzorcu pa se je opredelilo za kompleksnejše 
opredelitve nadarjenosti. Za te učitelje zgodovine je nadarjen učenec splošno razgledan, pri 
pouku sodeluje in ima razvito logično mišljenje. S tem našo hipotezo zavržemo. Dva 
učitelja zgodovine na to vprašanje nista odgovorila. 
 
Iz dobljenih rezultatov lahko povzamemo, da se je največ učiteljev zgodovine iz našega 
vzorca pri pojmovanju in prepoznavanju nadarjenih učencev pri pouku zgodovine 
opredelila za različne pokazatelje nadarjenosti pri pouku zgodovine, saj nadarjenost ne 
presojajo le na podlagi ene komponente. S tem se opozori in pokaže na kompleksnost 
pojma nadarjenosti, katerega se zavedajo tudi nekateri učitelji zgodovine iz našega vzorca. 
Vprašamo pa se lahko koliko nadarjenih učencev spregledajo tisti učitelji, ki ne podajajo 
kompleksnejših opredelitev oz. nadarjenim učencem pripisujejo značilnosti, ki niso 
povezane z nadarjenimi.  
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Delo in skrb za nadarjene učence pri pouku zgodovine 
 
H 3: Večina učiteljev zgodovine se redko ukvarja z nadarjenimi učenci. 
 
Tabela 13: Ocena pogostosti ukvarjanja učiteljev zgodovine z nadarjenimi učenci 
Ukvarjanje z nadarjenimi Frekvenca (f) Odstotek (f %) 
redko 2 7,4 
občasno 10 37,0 
pogosto 14 51,9 
veliko 1 3,7 
Skupaj 27 100,0 
 
Iz tabele 13 je razvidno, da se polovica (51,9 %) učiteljev zgodovine, po lastni presoji, 
pogosto ukvarja z nadarjenimi učenci. S tem našo hipotezo na podlagi dobljenih podatkov 
zavržemo, saj je bila naša predpostavka, da se učitelji zgodovine redko ukvarjajo z 
nadarjenimi učenci, za kar sta se v našem vzorcu opredelila le dva učitelja zgodovine (7,4 
%). 
 
Ker je naš vzorec premajhen (zajetih je bilo le 27 učiteljev zgodovine), naše hipoteze tako 
ne moremo posploševati na vse učitelje zgodovine. Postavi pa se tudi vprašanje realnosti 
ocene, lahko da so anketirani učitelji zgodovine težili k dajanju zaželjenega odgovora.  
 
 
H 4: Večina učiteljev zgodovine pripravlja dodatna vprašanja pri pouku za nadarjene 
učence. 
 
Tabela 14: Učiteljevo spodbujanje nadarjenih učencev pri pouku zgodovine  
Delo z nadarjenimi Frekvenca (f) Odstotek (f %) 
zahtevnejše in dodatne naloge ter vprašanja 7 26,9 
dodatne aktivnosti izven pouka 1 3,7 
spodbujanje samostojnega raziskovanja in učenja 5 19,2 
prilagajanje aktivnosti med in po pouku 13 50,0 
Skupaj 26 100,0 
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Iz tabele 14 lahko razberemo, da je izmed 26 učiteljev zgodovine polovica takih, ki 
nadarjenim učencem prilagaja aktivnosti med in po pouku. Njihovo delo z nadarjenimi 
poteka v obliki postavljanja dodatnih vprašanj in nalog pri pouku zgodovine ter kot 
priprava nadarjenih učencev na tekmovanje iz zgodovine, ki poteka po pouku. S tem našo 
hipotezo zavržemo, saj smo predpostavljali, da večina učiteljev zgodovine pripravlja le 
dodatna vprašanja za nadarjene učence pri pouku. Prilagajanje dela z nadarjenimi učenci 
med in po pouku, ki poteka v okviru priprav na tekmovanje, pa verjetno vključuje tudi 
spodbujanje samostojnega raziskovanja. Učiteljev zgodovine, ki nadarjene učence 
spodbujajo k samostojnem raziskovanju in učenju, ki je pomemben dejavnik razvoja 
nadarjenosti posameznika, je 19,2 %. Za teh pet učiteljev zgodovine poteka delo z 
nadarjenimi učenci pri pouku zgodovine na podlagi samostojnega usvajanja učne snovi s 
pomočjo različnih virov, dajanje dodatnih pojasnil in pogovora z učenci. Teh pet učiteljev 
zgodovine se zaveda pomembnosti spodbujanja učencev k samostojnem iskanju novih, 
drugačnih poti pri reševanju določenega zgodovinskega problema. To pa je ena od 
pomembnih komponent ustvarjalnosti, reševanja problemov, kritičnega mišljenja, ki 
privede posameznega učenca da razmišlja drugače od večine, osebnostno raste in razvija 
svoje potenciale.  
 
 
H 5: Večina učiteljev zgodovine v učni pripravi nikoli ali redko pripravlja posebne 
aktivnosti za nadarjene učence. 
 
Tabela 15: Priprava aktivnosti za nadarjene učence 
 
 
 
 
 
 
Tabela 15 nam pove, da največ (44,4 %) učiteljev zgodovine občasno pripravljajo posebne 
aktivnosti za nadarjene učence v njihovi učni pripravi. Našo hipotezo na podlagi dobljenih 
rezultatov zavržemo, saj smo predpostavljali, da večina učiteljev zgodovine nikoli ali pa 
redko pripravljajo posebne aktivnosti za nadarjene učence. Kar 11 učiteljev zgodovine 
(40,7 %) je odgovorilo, da pogosto pripravljajo posebne aktivnosti za nadarjene učence. 
Aktivnosti za nadarjene Frekvenca (f) Odstotek (f %) 
redko 4 14,8 
občasno 12 44,4 
pogosto 11 40,7 
Skupaj 27 100,0 
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Na podlagi dobljenih rezultatov se lahko vprašamo, ali so učiteljeve ocene realne, ali so se 
nagibali k dajanju zaželjenih odgovorov, saj predpostavljamo, da učitelj težko posveti 
dovolj pozornosti posameznemu učencu, ker je v razredu veliko različnih učencev, ki se 
med seboj razlikujejo po svojih sposobnostih, delavnosti, zanimanju, kar lahko povzroča 
učitelju veliko dodatnih skrbi in dela. V razredu je namreč veliko otrok in vsak od njih je 
nekaj posebnega. Zato je zelo pomembna predvsem učiteljeva skrb za zagotavljanje 
kakovostnega pouka, ki omogoča vsakemu posamezniku napredovanje in razvoj 
potencialov glede na njegove zmožnosti. 
 
 
H 13: Večina učiteljev zgodovine občasno pripravlja posebne naloge za nadarjene učence. 
 
Tabela 16: Priprava posebnih nalog za nadarjene 
Posebne naloge za nadarjene Frekvenca (f) Odstotek (f %) 
nikoli 2 7,4 
redko 8 29,6 
občasno 7 25,9 
pogosto 9 33,3 
vedno 1 3,7 
Skupaj 27 100,0 
 
Iz tabele 16 lahko razberemo, da 33,3 % učiteljev zgodovine pogosto pripravlja posebne 
naloge za nadarjene učence, 29,6 % učiteljev zgodovine redko pripravlja posebne naloge 
za nadarjene učence, 25,9 % učiteljev zgodovine pa občasno pripravlja posebne naloge za 
nadarjene učence. Le dva učitelja zgodovine (7,4 %) nikoli ne pripravljata posebnih nalog 
za nadarjene učence. Eden učitelj zgodovine (3,7 % od našega vzorca) pa vedno pripravi 
posebne naloge za nadarjene učence pri pouku zgodovine. S tem našo hipotezo zavržemo. 
 
Nadarjeni učenci potrebujejo individualne oblike dela in v ta namen jim učitelji zgodovine 
pripravljajo in prilagajajo tudi naloge. Vendar pa lahko iz naše raziskave povzamemo, da 
kar 62,9 % učiteljev zgodovine tega ne dela pogosto in vedno. Učitelji bi se pri tem morali 
zavedati tudi tega, da so te naloge namenjene predvsem poglabljanju in bogatitvi učne 
vsebine in ne za količinsko razširjanje določene zgodovinske teme, samo za to, da bi 
nadarjenega učenca zaposlili. Za razvoj potencialov nadarjenih učencev je potrebno, da jim 
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prilagajamo delo in jim na ta način omogočamo razvijanje potencialov v okviru različnih 
dejavnosti. 
 
Ti odgovori pa so v nasprotju z odgovori učiteljev zgodovine, ki so predstavljeni v tabeli 
15 in ki se vežejo na vprašanje o pripravi posebnih aktivnosti za nadarjene učence, kjer je 
12 (44,4 %) učiteljev zgodovine odgovorilo, da občasno pripravljajo posebne aktivnosti za 
nadarjene učence v njihovi učni pripravi. Tu pa le 7 (25,9 %) učiteljev zgodovine 
odgovarja, da občasno pripravljajo posebne naloge za nadarjene učence.  
 
 
 H 10: Večina učiteljev zgodovine meni, da je pri nadarjenih učencih pomembno razvijati 
samostojno interpretacijo zgodovinskih dejstev z lastnimi zaključki in idejami. 
 
Tabela 17: Področja, ki jih je potrebno razvijati pri nadarjenih pri pouku zgodovine 
Področja razvijanja nadarjenosti  Frekvenca (f) Odstotek (f %) 
zanimanje za zgodovino 7 28,0 
kompleksnost miselnih procesov 10 40,0 
delovne navade 1 4,0 
samostojnost pri raziskovanju in učenju 7 28,0 
Skupaj 25 100,0 
 
Iz tabele 17 lahko razberemo, da 40 % učiteljev zgodovine meni, da je pri pouku 
zgodovine pomembno razvijati kompleksnost miselnih procesov. Pri nadarjenih učencih je 
potrebno pri pouku zgodovine, po mnenju teh učiteljev zgodovine, razvijati vsestransko 
razmišljanje in razumevanje, razvijati kritično mišljenje, povezovanje zgodovinskih 
dejstev, iskanje več poti reševanja nekega zgodovinskega problema, logično sklepanje ter 
odkrivanje vzrokov in posledic nekega zgodovinskega dogodka. Dva učitelja zgodovine 
(izmed teh 40 % iz našega vzorca) pravita, da je pri zgodovini predvsem potrebno razvijati 
orientacijo v prostoru in času ter sposobnost povezave med preteklostjo in sedanjostjo. Na 
podlagi dobljenih rezultatov našo hipotezo zavržemo. Sedem učiteljev zgodovine (28 %) 
meni, da je potrebno pri zgodovini razvijati zanimanje za ta predmet. Pri nadarjenih 
učencih je potrebno razvijati interes, spodbujati njihovo radovednost in razvijati področje 
iz zgodovine, ki jih zanimajo. Enak odstotek učiteljev zgodovine (28 %), pa meni, da je pri 
nadarjenih posameznikih potrebno razvijati samostojno raziskovanje in osvajanje 
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zgodovinske snovi s pomočjo dodatne literature. Za enega učitelja zgodovine (4 % od 
našega vzorca) pa so za razvoj nadarjenosti pri pouku zgodovine pomembne delovne 
navade, storilnost, natančnost pri opredeljevanju zgodovinskih dogodkov in vztrajnost. 
Dva učitelja zgodovine pa na to vprašanje nista podala svojega odgovora. 
 
Iz dobljenih rezultatov lahko povzamemo, da polovica učiteljev zgodovine iz našega 
vzorca dela in spodbuja nadarjene učence tako pri pouku zgodovine kot tudi po pouku. 
Sedem učiteljev zgodovine iz našega vzorca je izrecno izpostavilo pomembnost 
prilagajanja načinov dela za nadarjene učence, s postavljanjem dodatnih nalog in vprašanj, 
ki nadarjene izzovejo, da razmišljajo drugače in iščejo odgovore na ta zanimiva vprašanja. 
S tem pri učencih spodbujajo samostojnost, kar posledično pripelje do zanimanja za 
zgodovino, ki je za sedem učiteljev zgodovine iz našega vzorca pomembno za razvijanje 
nadarjenosti pri pouku zgodovine. Največ učiteljev zgodovine (40 %) meni, da je za razvoj 
nadarjenosti pri pouku zgodovine pomemben razvoj kompleksnih miselnih procesov, ki pri 
učencu spodbujajo vsestransko razmišljanje, razumevanje, logično sklepanje in 
povezovanje zgodovinskih dejstev. 
 
 Zagotavljanje kakovosti pouka 
 
H 11: Večina učiteljev zgodovine najpogosteje uporablja frontalno učno obliko pri pouku 
zgodovine. 
 
Tabela 18: Uporaba učnih oblik pri pouku zgodovine 
 
Učne oblike 
 
Frontalna  Individualna  Skupinska  
Delo v 
dvojicah 
 f f % f f % f f % f f % 
nikoli 0 0  0 0  0 0  2 7,7 
nekajkrat na leto 1 3,8 3 11,5 9 34,6 4 15,4 
nekajkrat na mesec 2 7,7 5 19,2 9 34,6 11 42,3 
nekajkrat na 14 dni 5 19,2 9 34,6 4 15,4 6 23,1 
1 do 2-krat na teden 18 69,2 9 34,6 4 15,4 3 11,5 
Skupaj 26 100,0 26 100,0 26 100,0 26 100,0 
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Tabela 18 pokaže, da večina učiteljev zgodovine (69,2 %) meni, da najpogosteje (1 do 2-
krat na teden) uporabljajo frontalno učno obliko. Že redkeje uporabljajo  individualno učno 
obliko, a še vedno dobra tretjina (34,6 %) učiteljev zgodovine presoja, da jo uporablja 1 do 
2-krat na teden in prav tako jih dobra tretjina (34,6 %) presoja, da jo uporabljajo nekajkrat 
na 14 dni, ostali učitelji pa presojajo, da jo uporabljajo redkeje. Učitelji zgodovine 
ocenjujejo, da še manj pogosteje uporabljajo delo v dvojicah. Največ učiteljev zgodovine 
(42,3 %)  navaja, da to učno obliko pri pouku zgodovine uporabljajo nekajkrat na mesec. 
Najmanj pogosto pa so učitelji zgodovine mnenja, da pri pouku zgodovine uporabljajo 
skupinsko učno obliko. 34, 6 % jih meni, da jo uporabljajo nekajkrat na leto in prav tako, 
da jo uporabljajo nekajkrat na mesec. Iz dobljenih rezultatov lahko našo hipotezo 
obdržimo. 
 
 
H 12: Večina učiteljev zgodovine poskrbi za kakovost pri pouku zgodovine z različnimi 
didaktičnimi sredstvi. 
 
Tabela 19: Kakovost pri pouku zgodovine 
Kakovost Frekvenca (f) Odstotek (f %) 
 uporaba didaktičnih sredstev 2 8,0 
različne učne oblike in metode  2 8,0 
strokovna razlaga in priprava na pouk 1 4,0 
aktivnosti učencev 3 12,0 
kompleksnejši odgovori 17 68,0 
Skupaj 25 100,0 
 
Iz tabele 19 lahko razberemo, da največ učiteljev zgodovine (68 %) pri pouku zgodovine 
uporablja razna didaktična sredstva, vključuje učence v razlago snovi, spodbuja učence za 
delo, sledi novostim in se dobro pripravi na pouk zgodovine. Te odgovore smo združili pod 
kategorijo, ki smo jo poimenovali kompleksnejši odgovori. Za 12 % (to so le trije učitelji) 
učiteljev zgodovine iz našega vzorca je pomembna aktivnost učencev. To pomeni, da je pri 
pouku potrebno učence vključevati v samostojno delo, jih spodbujati za samostojno iskanje 
zgodovinskih dejstev s pomočjo raziskovalnih nalog, upoštevati njihove želje ter učence 
vključevati v vse faze pouka zgodovine. Dva učitelja zgodovine (8 %)  za kakovost pouka 
poskrbita z uporabo različnih učnih oblik in metod ter prav tako dva učitelja z uporabo 
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različnih didaktičnih sredstev, kamor spada uporaba različnih učil – slike, zemljevidi, 
učbeniki, knjige, filmi, DVD, različni viri in drugi mediji ter z uporabo različnih 
pripomočkov – PowerPoint projekcija, računalnik, internet. Le enemu učitelju zgodovine 
(4% od našega vzorca) pa je za kakovost pouka pomembna strokovna razlaga in priprava 
na pouk zgodovine.  
 
Na podlagi dobljenih rezultatov (iz tabele 19) našo hipotezo zavržemo, saj smo 
predpostavljali, da večina učiteljev zgodovine zagotavlja kakovost pri pouku zgodovine z 
različnimi didaktičnimi sredstvi. S tem bi učitelji v razredu ustvarjal pogoje, v katerih se bi 
učenci razvijali in zoreli, razvijali bi učne spretnosti in spodbujali nadarjene učence, da 
dosežejo višji nivo zgodovinskega mišljenja. Vsak učitelj mora upoštevati in spodbujati 
kognitivni otrokov razvoj (v sklopu tega tudi njegovo ustvarjalnost ter čustveno socialni 
otrokov razvoj). Učitelj zgodovine mora tako dobro obvladati svoj predmet, prav tako pa 
mora biti dobro podkovan na pedagoških področjih. Pomembno je tudi, da zna učitelj 
razložiti bistvo zapletenih zgodovinskih dogodkov in novih pojmov na nazoren in preprost 
način. Znati mora ustvariti sproščeno učno okolje, prikazati zanimiv pouk zgodovine, z 
vključevanjem primerov iz vsakdanjega življenja, kar učencem dviguje motivacijo. 
 
Učitelj zgodovine naj bi zagotavljal kakovost pouka v razredu s prikazovanjem dogodkov 
v nekem zgodovinskem sosledju, natančnem podajanju snovi in razlagi zgodovinskega 
poteka dogodkov, v razlago naj bi vključeval medpredmetno povezovanje snovi, 
aktualiziral snov in jo s tem približal učencem. To je izrecno izpostavil samo en učitelj 
zgodovine iz našega vzorca (nekaj odgovorov pa je zajetih tudi med kompleksnejšimi 
odgovori). Učitelj naj bi poskrbel za uvodno motivacijo, ki bi v učencih vzbudila 
zanimanje za določeno zgodovinsko snov, spodbujal aktivnost učencev pri učenju in 
aktivno vključeval učence v vse faze pouka. Na to so pozorni trije učitelji zgodovine iz 
našega vzorca.  Učitelj naj bi se držal učnega načrta in prilagajal delo glede na sposobnosti 
učencev v razredu. Prav tako pa učitelj zgodovine ne bi smel pozabiti na peščico 
nadarjenih učencev v razredu, za katere bi moral ustvariti takšno učno okolje, v katerem bi 
spodbujal zamisli in zanimanje teh učencev, jim nudil možnosti svobodnega razvijanja 
neke ideje in dajal prosto pot domišljiji. Kako učitelji zgodovine konkretno poskrbijo za 
kakovost pouka zgodovine in na kakšen način spodbujajo nadarjenost pri pouku pa ne 
vemo, ker jih po konkretnih primerih nismo spraševali. To pa je mogoče dobra iztočnica za 
nadaljnje globlje raziskovanje tega tako posebnega in zanimivega področja nadarjenosti. 
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Strokovna usposobljenost in pridobivanje dodatnih informacij za delo z nadarjenimi 
učenci pri pouku zgodovine 
 
H 6: Večina učiteljev zgodovine presoja, da so dobro strokovno usposobljeni za delo z 
nadarjenimi učenci. 
 
Tabela 20: Usposobljenost za delo z nadarjenimi 
Usposobljenost za delo z nadarjenimi Frekvenca (f) Odstotek (f %) 
zelo slabo 3 11,1 
slabo 8 29,6 
dobro 15 55,6 
zelo dobro 1 3,7 
Skupaj 27 100,0 
 
Iz tabele 20 je razvidno, da je 55,6 % ali dobra polovica učiteljev zgodovine mnenja, da so 
dobro strokovno usposobljeni za delo z nadarjenimi učenci. S tem našo hipotezo obdržimo. 
Kar 11 (40,7 %) učiteljev zgodovine pa zase meni, da so zelo slabo ali slabo strokovno 
usposobljeni za delo z nadarjenimi učenci. Ob tem se nam postavi vprašanje, kako naj bo 
delo z nadarjenimi učenci kakovostno, če pa so učitelji mnenja, da nimajo dovolj 
strokovnega znanja za delo z nadarjenimi učenci. 
 
 
H 7: Večina učiteljev zgodovine dobi največ informacij za delo z nadarjenimi učenci od 
šolske svetovalne službe. 
 
Tabela 21: Informacije za delo z nadarjenimi učenci 
Informacije Frekvenca (f) Odstotek (f %) 
ŠSS 6 27,3 
učitelji 1 4,5 
učitelji zgodovine 2 9,1 
literatura 4 18,2 
seminarji 9 40,9 
Skupaj 22 100,0 
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Za dani vzorec smo ugotovili, da učitelji zgodovine različno pridobivajo znanje za delo z 
nadarjenimi učenci. Največji delež učiteljev zgodovine (40,9 %) pa odgovarja, da dobi 
največ informacij na seminarjih (tabela 21 na prejšnji strani). Naša hipoteza je temeljila na 
tem, da učitelji zgodovine dobijo največ informacij za delo z nadarjenimi učenci od šolske 
svetovalne službe, kar pa se na našem vzorcu ne pokaže. Le 27,3 % učiteljem zgodovine je 
pri delu z nadarjenimi v pomoč šolska svetovalna služba. S tem našo hipotezo zavržemo. 
Na to vprašanje ni odgovorilo kar pet učiteljev zgodovine.  
 
Za delo z nadarjenimi učenci je pomembno, da imajo učitelji dovolj strokovnega znanja za 
delo. Zato bi bilo v bodoče potrebno posvečati več pozornosti sodelovanju šolske 
svetovalne službe in ostalih učiteljev na šoli ter organizirati razna izobraževanja za delo z 
nadarjenimi učenci, ki bi najbolje ustrezala potrebam učiteljev.  
 
 
H 8: Večina učiteljev zgodovine bi želela pridobiti več znanja o nadarjenih in delu z njimi. 
 
Tabela 22: Več informacij o nadarjenih in delu z njimi 
Več informacij Frekvenca (f) Odstotek (f %) 
da 22 88,0 
ne 3 12,0 
Skupaj 25 100,0 
 
Iz tabele 22 je razvidno, da želi kar 88 % vseh učiteljev zgodovine v našem vzorcu 
pridobiti dodatne informacije o nadarjenih učencih in delu z njimi. Na to vprašanje nista 
odgovorila dva učitelja. 
 
Tabela 23: Kaj bi želeli izvedeti? 
Kaj bi želeli izvedeti Frekvenca (f) Odstotek (f %) 
vse 3 16,7 
učne metode in oblike  8 44,4 
naloge 3 16,7 
motivacija 4 22,2 
Skupaj 18 100,0 
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Iz tabele 23 lahko razberemo, da si največ učiteljev zgodovine (44,4 %)  želi več 
informacij o učnih metodah in oblikah z nadarjenimi učenci. Prav tako se štirje  učiteljev 
zgodovine (22,2 %) v našem vzorcu sprašuje, kako nadarjene učence motivirati za delo, tri 
učiteljev zgodovine (16,7 %) zanimajo oblike nalog za nadarjene učence, trije učiteljev 
zgodovine (16,7 %)  pa pravijo, da jih zanima vse v zvezi z nadarjenimi učenci in delu z 
njimi. 
 
Dobljeni rezultati kažejo, da je večina učiteljev zgodovine v našem vzorcu željna znanja o 
nadarjenih in o delu z njimi.  
 
 
Obremenitev in težave učiteljev zgodovine pri delu z nadarjenimi učenci pri pouku 
zgodovine 
 
H 14: Delo z nadarjenimi učenci za večino učiteljev zgodovine ne predstavlja dodatne 
obremenitve. 
 
Tabela 24: Ali delo z nadarjenimi za učitelje zgodovine predstavlja obremenitev? 
Obremenitev Frekvenca (f) Odstotek (f %) 
ne 2 7,4 
deloma 7 25,9 
srednje 7 25,9 
dokaj 6 22,2 
zelo 5 18,5 
Skupaj 27 100,0 
 
Iz tabele 24 lahko razberemo, da je za 25,9 % učiteljev zgodovine delo z nadarjenimi 
učenci srednja obremenitev. Prav toliko (25,9 %)  jih ocenjuje, da jih delo z nadarjenimi 
učenci deloma obremenjuje. 22,2 % učiteljev zgodovine delo z nadarjenim dokaj 
obremenjuje. Zelo obremenjenih z delom z nadarjenimi je pet (18,5 %) učiteljev 
zgodovine. Le za dva učitelja zgodovine (7,4 %) pa delo z nadarjenimi učenci ne 
predstavlja nobene obremenitve. Mogoče posameznikov delo z nadarjenimi ne 
obremenjuje iz razloga, ker se z njimi sploh ne ukvarjajo. Na podlagi dobljenih rezultatov 
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našo hipotezo zavržemo, saj smo predvidevali, da delo z nadarjenimi učenci za večino 
učiteljev zgodovine ne predstavlja dodatne obremenitve. 
 
 
H 15: Večina učiteljev zgodovine se z nadarjenimi učenci ukvarja po pouku. 
 
Tabela 25: Čas za ukvarjanje z nadarjenimi učenci 
Čas za nadarjene Frekvenca (f) Odstotek (f %) 
med poukom 1 4,8 
po pouku 6 28,6 
med in po pouku 14 66,7 
Skupaj 21 100,0 
 
Tabela 25 nam pove, da se največ učiteljev zgodovine (66,7 %) z nadarjenimi učenci 
ukvarja med in po pouku. S tem našo hipotezo, ki je temeljila na predpostavki, da se 
učitelji zgodovine z nadarjenimi ukvarjajo samo po pouku, zavržemo, saj se le 28,6 % 
učiteljev zgodovine iz našega vzorca nadarjenim posveča po pouku. Samo en učitelj 
zgodovine (4,8 % od našega vzorca) pa si vzame čas za nadarjene učence le v času rednega 
pouka. Na to vprašanje ni odgovorilo kar šest učiteljev zgodovine. Pri tem vprašanju so 
imeli učitelji zgodovine na izbiro tudi odgovor d - se ne ukvarjajo z nadarjenimi učenci. 
Vendar nihče izmed učiteljev te možnosti ni izbral, kar je bilo za pričakovat. 
 
 
H 16: Težava, s katero se pri delu z nadarjenimi učenci najpogosteje srečuje največ 
učiteljev pri pouku zgodovine, je pomanjkanje časa. 
 
Tabela 26: Težave pri delu z nadarjenimi učenci 
Težave Frekvenca (f) Odstotek (f %) 
ni težav 2 8,7 
nezainteresiranost nadarjenih učencev 4 17,4 
preobremenjenost učencev 1 4,3 
težave pri odkrivanju 4 17,4 
težave s časom 7 30,4 
kompleksnejši odgovori 5 21,7 
Skupaj 23 100,0 
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Iz tabele 26 je razvidno, da za tretjino učiteljev zgodovine (30,4 %) najpogostejšo težavo 
pri delu z nadarjenimi učenci predstavlja pomanjkanje časa pri učencih in učiteljih. S tem 
našo hipotezo obdržimo. Problem se pojavi predvsem pri časovni uskladitvi urnikov. 
Težava se pojavi tudi pri nezainteresiranosti nadarjenih učencev (17,4 % oz. štirje učitelji 
zgodovine tako navajajo). Ti učitelji zgodovine navajajo, da nadarjeni učenci ne želijo 
delati več, so leni, se ne učijo, dodatno se jim ne da sodelovati, težko se spravijo k delu in 
imajo odklonilen odnos do dela. Enak odstotek učiteljev zgodovine (17,4 %) meni, da se 
težava pojavi že pri odkrivanju nadarjenih učencev. Učitelj ima v razredu preveliko število 
otrok in tako težko pozna vse učence in njihove individualne lastnosti in sposobnosti. 
Nadarjenost je prikrita, saj nekateri nadarjeni učenci ne pokažejo svojih sposobnosti. 21,7 
% učiteljev zgodovine pa je izpostavilo kompleksnejše predstavitve težave. Izpostavili so 
nezainteresiranost učencev, ker jih omejuje urnik, učenci imajo preveč aktivnosti, ne 
zmorejo vsega in imajo zato odklonilen odnos do dodatnega dela. Identificirani nadarjeni 
učenci so tako preobremenjeni in težko je zagotoviti čas za izvajanje dejavnosti za 
nadarjene učence. Za dva učitelja zgodovine (8,7 %) delo z nadarjenimi učenci ne 
predstavlja nobenih težav. Štirje učitelji zgodovine pa na to vprašanje niso odgovorili. 
 
Predvidevamo lahko, da so učitelji zgodovine dovolj ozaveščeni o pozornosti, ki naj bi jo 
namenjali nadarjenim učencem, vendar pa naj bi na to zaradi prenatrpanih učnih načrtov 
(kar so izpostavili tudi naši anketirani učitelji zgodovine), časovne uskladitve in 
nezainteresiranosti učencev, ne malo krat pozabljali, kar pa je v nasprotju z našimi rezultati 
raziskave (tabela 25), ki so pokazale, da se učitelji zgodovine (66,7 %) ukvarjajo z 
nadarjenimi tako med kot tudi po pouku.  
 
Prvo, kar mora učitelj zgodovine sprejeti je, da se je potrebno s problemom nadarjenosti 
ukvarjati in spopasti. Drugi korak je zavedanje, da je potrebno nadarjene učence najprej 
odkriti, poznati njihove lastnosti in značilnosti. Kot tretje pa je potrebno, da učitelj 
zgodovine z nadarjenimi dela pri in po pouku zgodovine na drugačen način, kar bo 
omogočilo razvijanje njihovih potencialov (Bezić 2001). 
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8.2   POGLED UČENCEV NA NADARJENE UČENCE IN DELO Z NJIMI 
 
Pojmovanje in osebnostne lastnosti nadarjenih učencev 
 
H 1: Večina učencev pojmuje nadarjene učence kot inteligentne posameznike. 
 
Tabela 27: Učenčevo pojmovanje nadarjenega učenca 
Opredelitev nadarjenosti Frekvenca (f) Odstotek (f %) 
veliko ve in je uspešen 79 38,3 
značilnosti učenja in mišljenja  49 23,8 
označujejo jih testi 5 2,4 
označuje jih zanimanje 8 3,9 
označuje jih ustvarjalnost 5 2,4 
kompleksnejše opredelitve, ki združujejo več predhodnih 
značilnosti 60 29,1 
Skupaj 206 100,0 
 
Iz tabele 27 je razvidno, da je za največ učencev (38,3 %) nadarjen posameznik tisti, ki 
veliko ve, je razgledan in ima odlične ocene ter je uspešen na enem ali več področjih, kjer 
dosega nadpovprečne rezultate. 60 učencev ali slaba tretjina iz našega vzorca pojmuje 
nadarjenega posameznika s kompleksnejšimi opredelitvami, ki združujejo več značilnosti. 
To pomeni, da razlagajo, da je za nadarjene učence značilno preseganje povprečnega 
znanja, razumevanje, brez dodatnega pojasnila, veliko si zapomnijo, logično sklepanje in 
kazanje zanimanja. Našo hipotezo, ki je temeljila na predpostavki, da je nadarjen učenec 
inteligenten posameznik, tako zavržemo, saj je samo za 23,8 % učencev nadarjen tisti 
učenec, pri katerem je najbolj izpostavljen vidik umskih sposobnosti, kar pomeni, da si tak 
učenec veliko zapomni, se lažje uči, hitro dojame nek problem, razume in naredi več kot 
ostali učenci ter z malo truda dobi boljšo oceno. 8 učencev (3,9 %) nemi, da je nadarjen 
učenec tisti, ki pokaže interes za določeno stvar, ga stvar zanima in sam išče dodatne 
informacije. 5 učencev (2,4 %) je mnenja da nadarjenost pokažejo testi nadarjenosti. Le pet 
učencev (2,4 %), pa je pri pojmovanju nadarjenega učenca izpostavilo komponente 
ustvarjalnosti. To pomeni, da je nadarjen učenec tisti, ki ima razvito divergentno mišljenje, 
je iznajdljiv, fleksibilen, hitro najde neko povezavo, išče nove in drugačne poti pri 
reševanju nekega problema, postavlja drugačna vprašanja in razmišlja drugače od večine.  
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H 2: Učenci nadarjenim najpogosteje pripisuje dober spomin, inteligentnost in 
razgledanost, kot tri najznačilnejše osebnostne lastnosti. 
 
Tabela 28: Osebnostne lastnosti nadarjenih učencev s perspektive učencev 
Osebnostne lastnosti nadarjenih učencev Frekvenca (f) Odstotek (%) 
značilnosti ustvarjalnega mišljenja 40 7,2 
veliko ve in je uspešen 96 17,2 
značilnosti učenja in mišljenja 191 34,2 
motivacijske lastnosti in samostojnost 73 13,1 
priden učenec z delovnimi navadami 62 11,1 
pripis različnih osebnostnih lastnosti 55 9,8 
nedefinirane lastnosti nadarjenosti 42 7,5 
Skupaj 559 100 
*Učenci so v vprašalniku navedli 3 najbolj tipične osebnostne lastnosti nadarjenih učencev, zato je skupno 
število odgovorov 633 (skupaj z manjkajočimi odgovori, ki jih je 74); če to delimo s 3, dobimo 211 učencev. 
 
Iz tabele 28 je razvidno, da učenci najpogosteje kot najznačilnejšo osebnostno lastnost 
nadarjenih učencev navajajo značilnosti učenja in mišljenja ter izpostavljen vidik umskih 
sposobnosti (34,2% delež odgovorov). V to kategorijo so učenci vnašali značilnosti kot so: 
inteligentnost, logično razmišljanje in sklepanje, razumevanje, dober spomin in 
sposobnost. Druga največkrat zastopana kategorija osebnostnih lastnosti nadarjenih je ta, 
da tak posameznik veliko ve in je uspešen na raznih področjih (17,2% delež odgovorov). 
Tak učenec ima odlične ocene in uspeh, veliko zna in je razgledan. Na tretjem mestu po 
zastopanosti pa je kategorija, ki nadarjene učence označuje glede na motivacijo in 
samostojnost (13,1% delež odgovorov). Te lastnosti nadarjenih pa so radovednost, 
vztrajnost, zavzetost, interes in sodelovanje. Na podlagi dobljenih rezultatov našo hipotezo 
zavržemo. 
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Delo in spodbujanje nadarjenih učencev pri pouku zgodovine 
 
H 3: Učenci najpogosteje menijo, da se učitelji zgodovine občasno ukvarjajo z nadarjenimi 
učenci.  
 
Tabela 29: Ocena pogostosti ukvarjanja učiteljev z nadarjenimi učenci 
Ukvarjanje z nadarjenimi Frekvenca (f) Odstotek (f %) 
ne 29 13,9 
redko 23 11,0 
občasno 71 34,0 
pogosto 65 31,1 
veliko 21 10,0 
Skupaj 209 100,0 
 
Iz tabele 29 je razvidno, da je dobra tretjina učencev (34 %) mnenja, da se učitelji 
zgodovine občasno ukvarjajo z nadarjenimi posamezniki pri pouku zgodovine. S tem našo 
hipotezo obdržimo. Druga tretjina (31 %) učencev meni, da se njihovi učitelji zgodovine 
kar pogosto ukvarjajo z nadarjenimi učenci pri pouku zgodovine. 13,9 % učencev pravi, da 
se njihovi učitelji sploh ne ukvarjajo z nadarjenimi učenci pri pouku zgodovine. 11 % 
učencev jih meni, da se njihovi učitelji redko ukvarjajo z nadarjenimi pri pouku zgodovine, 
10 % učencev pa je ocenilo, da se njihovi učitelji zgodovine veliko ukvarjajo z nadarjenimi 
učenci pri pouku zgodovine. 
 
 
 H 4: Učitelji zgodovine po mnenju večine učencev, spodbujajo nadarjenost s pomočjo 
izražanja idej in nenavadnih zamisli. 
 
Tabela 30: Spodbujanje nadarjenosti pri pouku zgodovine 
Spodbujanje nadarjenih Frekvenca (f) Odstotek (f %) 
dodatna, težja vprašanja in naloge ter 
dodatno delo pri pouku 59 35,8 
dodatne aktivnosti izven pouka 19 11,5 
pohvala in spodbujanje pri pouku 51 30,9 
jih ne spodbuja 36 21,8 
Skupaj 165 100,0 
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Iz tabele 30 je razvidno, da je dobra tretjina učencev (35,8 %) mnenja, da učitelji 
zgodovine nadarjenost pri pouku zgodovine spodbujajo s pomočjo postavljanja dodatnih, 
težjih vprašanj, tako da jih sprašujejo in s tem spodbujajo, da sami pridejo do nekega 
odgovora, ter s pripravo dodatnih nalog pri pouku. Našo hipotezo lahko zavržemo, ker ni 
nujno, da ta dodatna, težja vprašanja in naloge učiteljev pri pouku spodbujajo pri učencih 
izražanje idej in njihovih nenavadnih zamisli. Druga tretjina učencev (30,9 %) meni, da 
učitelji nadarjene učence spodbujajo s tem, da jim pri pouku pomagajo, jim določene stvari 
tudi razložijo, povedo kakšno zgodovinsko zanimivost in jih pohvalijo. 36 učencev (21,8 
%) je mnenja, da učitelj zgodovine, pri svojem pouku, sploh ne spodbuja nadarjenih 
posameznikov, 11,5 % učencev pa pravi, da se učitelji zgodovine z nadarjenim ukvarjajo 
predvsem po pouku, s tem da pripravljajo aktivnosti izven rednega pouka v obliki priprav 
na tekmovanja iz zgodovine, v obliki dodatnega pouka iz zgodovine, s pomočjo raznih 
zgodovinskih krožkov, projektov, seminarskih nalog in projektov iz zgodovine. Na to 
vprašanje ni odgovorilo kar 46 učencev (27,9 % iz našega vzorca). To lahko interpretiramo 
na dva načina. Prvi je ta, da učenci pri pouku ne opazijo, da učitelj dela in spodbuja  
nadarjene učence na drugačen način, drugo pa je lahko dejstvo, da učitelji v resnici ne 
prilagajajo načine in oblike dela najrazličnejšim sposobnostim učencev v razredu, ampak 
vse obravnavajo enako. 
 
 
H 5: Učitelji zgodovine, po mnenju največ učencev, znajo dobro spodbujati in delati z 
nadarjenimi pri pouku zgodovine. 
 
Tabela 31: Mnenje učencev o tem, kako dobro znajo učitelji zgodovine spodbujati in 
delati z nadarjenimi učenci  
 
 
 
 
 
 
 
 
Delo in spodbujanje nadarjenih Frekvenca (f) Odstotek (f %) 
ne 17 8,1 
zelo slabo 9 4,3 
slabo 21 10,0 
dobro 103 48,8 
zelo dobro 61 28,9 
Skupaj 211 100,0 
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Iz tabele 31 lahko razberemo, da je skoraj polovica učencev (48,8 %)  mnenja, da znajo 
učitelji zgodovine dobro spodbujati in delati z nadarjenimi učenci pri pouku zgodovine. 
Našo hipotezo obdržimo. 28,9 % učencev pa je mnenja, da znajo učitelji zgodovine zelo 
dobro delati in spodbujati nadarjene učence pri pouku zgodovine. Približno 20 % učencev 
(tabela 30 in 31) teh spodbud ne razbere. 
 
 
Najpogostejša uporaba učnih oblik in didaktičnih pristopov pri pouku zgodovine 
 
H 6: Učitelji zgodovine, po mnenju večine učencev, najpogosteje uporabljajo frontalno 
učno obliko pri pouku zgodovine. 
 
Tabela 32: Uporaba učnih oblik pri pouku zgodovine 
 
Učne oblike 
 
Frontalna  Individualna  Skupinska  
Delo v 
dvojicah 
 f f % f f % f f % f f % 
nikoli 36 17,7 49 24,1 17 8,3 30 14,6 
nekajkrat na leto 11 5,4 29 14,3 56 27,2 54 26,2 
nekajkrat na mesec 22 10,8 31 15,3 41 19,9 51 24,8 
nekajkrat na 14 dni 26 12,8 51 25,1 42 20,4 41 19,9 
1 do 2-krat na teden 108 53,2 43 21,2 50 24,3 30 14,6 
Skupaj 203 100,0 203 100,0 206 100,0 206 100,0 
 
Tabela 32 nam pokaže, da je dobra polovica učencev (53,2 %) mnenja, da se pri pouku 
zgodovine najpogosteje uporablja frontalna učna oblika (1 do 2-krat na teden). To smo 
predvidevali tudi v naši hipotezi, zato jo lahko obdržimo. Individualna učna oblika se po 
mnenju 25,1 % učencev uporablja nekajkrat na 14 dni, skupinska učna oblika se po mnenju 
slabe tretjine učencev (27,2 %) uporablja nekajkrat na leto, 26,2 % učencev pa meni, da se 
delo v dvojicah pri pouku zgodovine uporablja le nekajkrat na leto. 
 
Iz navedenega sledi, da je v vzgojno-izobraževalnem procesu še vedno najpogosteje 
zastopana frontalna učna oblika. Postavi pa se vprašanje, ali so učenci razumeli vprašanje 
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in ali so seznanjeni s terminologijo učnih oblik, saj je ( 23,1 %) učencev mnenja, da se 
frontalna učna oblika uporablja le nekajkrat na leto ali pa nikoli, kar pa nikakor ne more 
držati. Za v prihodnje bi bilo mogoče smiselno, da smo že pri sestavi anketnega 
vprašalnika pozorni na  pojasnitev terminologije učnih oblik in se s tem izognemo 
morebitnemu nerazumevanju zastavljenega vprašanja. 
 
 
H 7: Učitelji zgodovine, po mnenju večine učencev, postavljajo zanimiva vprašanja kot 
najpogostejši didaktični pristop pri pouku zgodovine. 
 
Tabela 33: Uporaba didaktičnih pristopov pri pouku zgodovine 
Didaktični 
pristopi 
Nikoli 
Nekajkrat 
na leto 
Nekajkrat 
na mesec 
Nekajkrat 
na 14 dni 
1 do 2-
krat na 
teden 
Skupaj 
 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
Zanimiva 
vprašanja 
in naloge 
14 6,8 20 9,7 16 7,7 57 27,5 100 48,3 207 100 
Reševanje 
problemov 17 8,5 29 14,4 50 24,9 60 29,9 44 21,9 200 100 
Seminarske 
naloge 82 40,6 82 40,6 21 10,4 12 5,9 5 2,5 202 100 
Igra vlog 
 
128 63,4 36 17,8 21 10,4 14 6,9 3 1,5 202 100 
Glasba 
 
138 67,3 34 16,6 21 10,2 9 4,4 3 1,5 205 100 
Uporaba 
računalnika 55 26,8 44 21,5 26 12,7 33 16,1 47 22,9 205 100 
Križanke 
 
82 40,6 61 30,2 40 19,8 16 7,9 3 1,5 202 100 
Asociativne 
igre 101 50,0 45 22,3 32 15,8 19 9,4 5 2,5 202 100 
Video 
 
23 11,2 79 38,3 53 25,7 33 16,0 18 8,7 206 100 
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Iz tabele 33 lahko razberemo, da se, po mnenju največ učencev (48,3 %), učitelji pri pouku 
zgodovine največkrat na teden poslužujejo postavljanja zanimivih vprašanj in nalog kot 
najpogostejšo obliko didaktičnih pristopov, ki jih imajo učitelji na voljo, prav tako jih 27,5 
% učencev meni, da to uporabljajo nekajkrat na 14 dni. Našo hipotezo obdržimo. Tretjina 
učencev (29,9 %) meni, da učitelji zgodovine nekajkrat na 14 dni izvedejo učno uro s 
pomočjo reševanja problemov. 81,2 % učencev meni, da učitelji nikoli ali le nekajkrat na 
leto uporabljajo seminarske naloge, prav tako jih 81,2 % nemi, da se igra vlog pri pouku 
zgodovine ne uporablja ali pa se je učitelji poslužujejo le nekajkrat na leto, 83,9 % učencev 
pri poku zgodovine ne zasledi glasbe, saj menijo da se le-ta ne uporablja ali pa spet le 
nekajkrat na leto, slaba polovica učencev (48,3 %) je mnenja, da se pri pouku nikoli ne 
uporablja računalnik, ali pa se ga učitelj poslužuje le nekajkrat na leto, 70,8 % učencev ni 
pri pouku zgodovine nikoli ali pa le nekajkrat na leto zasledilo uporabo križank, 72,3 % 
učencev meni, da učitelji nikoli ali le nekajkrat na leto uporabljajo asociativne igre, dobra 
tretjina učencev (38,3 %) pa je mnenja, da se pri pouku zgodovine uporablja video 
nekajkrat na leto. 
 
Ti podatki nakazujejo, da so učitelji zgodovine v našem vzorcu premalo kreativni in preveč 
togo usmerjeni v tradicionalen način poučevanja in priprave ure. S tem nadarjenim 
učencem ne ustvarjajo učnega okolja, v katerem bi se lahko razvili v popolnosti. Res pa je, 
da samo na podlagi uporabe pestrosti didaktičnih pristopov, ki smo jih navedli v našem 
anketnem vprašalniku, in s tem kako kakovostno to realizira, ne moremo soditi o 
usposobljenosti učitelja zgodovine za ustvarjanje spodbudnega okolja za razvoj 
nadarjenosti.  
 
Nadarjenim učencem je potrebno pri pouku zgodovine omogočiti problemsko obravnavo 
snovi t. i. problemski pouk, ki vsebuje vrsto metodičnih prednosti in omogoča večjo 
motivacijo učenca. Učitelji zgodovine v našem vzorcu se, po opažanju učencev, 
poslužujejo uporabe problemsko zasnovanega pouka, saj jih polovica meni, da učno uro 
zastavijo na podlagi reševanja problemov 1 do 2-krat na teden ali nekajkrat na 14 dni. Pouk 
zgodovine mora vključevati aktualne teme, ki omogočajo nadarjenim problematiziranje 
dogodkov in kritično razmišljanje o bodočem razvoju človeštva. Problemski pouk usmerja 
ustvarjalno, produktivno razmišljanje učencev. Pri pouku zgodovine je potrebna prava 
mera zgodovinskih dejstev in problemskih vprašanj. 
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Pri pouku zgodovine je pomembna vpeljava inovacij. To pomeni, da mora učitelj 
zgodovine v pouk vpeljemo nekaj novega, drugačnega in sodobnega, kar izboljša in dvigne 
raven kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela. S tem mislimo predvsem na uporabo in 
prepletanje različnih učnih oblik in metod, s katerimi zagotovimo učencem možnost 
kritičnih in drugačnih pogledov na interpretacijo zgodovinskih virov. Če z inovativnimi, 
ustvarjalnimi didaktičnimi pristopi pokažemo učencem, kako se učiti zgodovino, se bo 
njihov pogled na preteklost spremenil. S tem bodo spoznali pomembnost zgodovinske 
zapuščine, ki je rezultat današnje podobe ljudi in sveta, v katerem živimo. Dobro je, če 
učitelj izžareva navdušenje do zgodovine in za to vneti tudi učence. 
 
 
Želje učencev pri pouku zgodovine 
 
H 8: Učenci si pri pouku zgodovine želijo predvsem več pestrih učnih dejavnosti z 
uporabo različnih didaktičnih sredstev. 
 
Tabela 34: Česa si učenci želijo pri pouku zgodovine 
Želje učencev pri pouku zgodovine Frekvenca (f) Odstotek (f %) 
nič 32 16,5 
uporaba različnih učnih metod in oblik  24 12,4 
zanimiv pouk zgodovine z uporabo 
didaktičnih sredstev 83 42,8 
pouk izven šolskih klopi 11 5,7 
učiteljeva vživetost in zanimiva razlaga 13 6,7 
kompleksnejši odgovori 22 11,3 
drugo 9 4,6 
Skupaj 194 100,0 
 
Iz tabele 34 je razvidno, da si največ učencev (42,8 %) pri pouku zgodovine želi predvsem 
zanimiv pouk zgodovine z uporabo najrazličnejših didaktičnih sredstev, kot so filmi, DVD, 
video, računalnik, uporaba najrazličnejšega slikovnega gradiva, križanke za popestritev 
pouka, kvizi, rebusi, zanimive naloge. Učenci si pri pouku zgodovine želijo predvsem 
veliko pogovarjanja o snovi, izdelavo plakatov na priljubljeno zgodovinsko temo in 
uporabo glasbe kot sprostitvene tehnike pri pouku zgodovine. Našo hipotezo obdržimo. 32 
učencev (16,5 %) si ne želi sprememb in želi, da pouk zgodovine ostane tak, kot je bil do 
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sedaj. 12,4 % učencev si želi, da bi učitelji zgodovine pri pouku zgodovine uporabljali 
različne učne oblike in metode. 13 učencev (6,7 %) si želi, da bi se njihovi učitelji znali 
vživeti v poučevanje zgodovine in v pouk vključili zanimivo razlago zgodovinskih dejstev. 
Želijo si, da bi učitelji zgodovine pokazali veselje do poučevanja zgodovine. 11 učencev 
(5,7 %) si želi, da bi pouk zgodovine potekal izven šolskih klopi. Pri tem so mislili 
predvsem na naravoslovne dneve, ekskurzije, oglede muzejev, izlete, terensko delo, pouk v 
naravi, potovanja po drugih državah in oglede njihovih zgodovinskih znamenitosti, ogled 
zgodovinskih stavb, najdišč in prizorišč vojn. S tem, ko bi učenci videli določene stvari, bi 
si znali zgodovinska dejstva in dogodke lažje predstavljati in bi jih lažje razumeli. 
 
 
8.3 PRIMERJAVA MED ODGOVORI UČITELJEV ZGODOVINE IN UČENCI O 
NADARJENIH UČENCIH 
 
Pojmovanje nadarjenih učencev 
 
H 1: Učitelji zgodovine in učenci se razlikujejo v pojmovanju nadarjenih učencev. 
 
Grafikon 1: Primerjava pojmovanj nadarjenih učencev med učitelji zgodovine in 
učenci 
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Iz grafikona 1 je razvidno, da se učitelji zgodovine in učenci razlikujejo v pojmovanju 
nadarjenih učencev. S tem lahko potrdimo našo hipotezo. Največ učiteljev zgodovine je 
nadarjene posameznike pojmovalo s kompleksnejšimi opredelitvami, to pomeni, da so se 
odločali za pripis različnih značilnosti in niso izpostavili samo ene značilnosti, ki bi bila 
tako tipična za nadarjenega učenca. Tako je iz našega grafa razvidno, da je za 36 % 
učiteljev zgodovine iz našega vzorca nadarjen učenec tisti posameznik, ki presega 
povprečno znanje, razume brez dodatnega pojasnila, si veliko zapomni, logično sklepa in 
kaže zanimanje. Tudi slaba tretjina učencev (29,1 %) je podala kompleksnejše opredelitve 
nadarjenosti. Malo učiteljev zgodovine (8 %) in še manj učencev (2,4 %) je izpostavilo 
komponento ustvarjalnosti kot glavnega pokazatelja nadarjenosti. Tak učenec naj bi bil 
iznajdljiv, v nenehnem iskanju novih in drugačnih poti pri reševanju nekega problema, 
postavlja drugačna vprašanja in razmišlja drugače od večine. 
 
Največ učencev (38,3 %) iz našega vzorca se je odločilo za opredelitev nadarjenega kot 
posameznika, ki je uspešen na enem ali več področjih, posameznik, ki ima veliko znanja in 
odlične ocene, posameznik, ki je razgledan in dosega nadpovprečne rezultate na 
določenem področju. Iz tega lahko sklepamo, da je za največ učencev glavni pokazatelj 
nadarjenosti, še vedno, znanje in učenčeva uspešnost na posameznem področju. Tudi za 32 
% učiteljev zgodovine je nadarjen tak učenec. To lahko razberemo iz grafikona št. 1. Več 
učencev (23,8 %), v primerjavi z učitelji zgodovine (12 %), je izpostavilo tudi značilnosti 
učenja in mišljenja nadarjenega posameznika. Učenci nadarjene posameznike prepoznajo 
po tem, da se le-ti lažje učijo, si veliko zapomnijo, da hitro dojamejo nek problem, 
razumejo in zmorejo več kot ostali ter z malo truda dobijo boljšo oceno. Za učitelje 
zgodovine (12 %) pa je pokazatelj nadarjenosti tudi zanimanje za določeno stvar, 
samoaktivnost in iskanje dodatnih informacij. Le za 3,9 % učencev pa je kazanje interesa 
za določeno stvar eden od pokazateljev nadarjenosti. Učitelji zgodovine se pri opredelitvi 
nadarjenosti niso oprli na teste inteligentnosti, na kar je opozorilo pet učencev iz našega 
vzorca. Iz tega lahko sklepamo, da se učitelji pri ugotavljanju nadarjenosti le nekako 
oddaljujejo od togega vzgojno-izobraževalnega potenciala, ki ga je mogoče izmeriti samo s 
testi inteligentnosti in na nadarjenost gledajo večdimenzionalno. 
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Pripisovanje osebnostnih lastnosti nadarjenim učencem 
 
H 2: Učitelji zgodovine in učenci pripisujejo drugačne lastnosti nadarjenim učencem. 
 
Grafikon 2: Primerjava osebnostnih lastnosti, ki jih pripisujejo nadarjenim učencem, 
med učitelji zgodovine in učenci 
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Grafikon 2 prikazuje, da se učitelji zgodovine in učenci razlikujejo v pripisovanju 
osebnostnih lastnosti nadarjenim učencem. Hipotezo lahko obdržimo.  
 
Iz grafikona 2 lahko razberemo, da so za učitelje zgodovine najizrazitejše osebnostne 
lastnosti nadarjenih njihova motivacija in zanimanje za določeno stvar ali predmet ter 
njihova samostojnost pri tem (44% delež odgovorov). V kategorijo motivacijske lastnosti 
in samostojnost smo uvrstili predvsem lastnosti, kot so: zanimanje, vztrajnost, 
samoiniciativnost, radovednost, postavljanje vprašanj, storilnostna motivacija in 
raziskovalna žilica. S tem pa učitelji pozabljajo, da samo motivacija in interes za določeno 
stvar še ne pokažeta nadarjenosti, saj imamo lahko nadarjene posameznike, ki sploh niso 
zainteresirani za določeno stvar, ker jih to enostavno ne zanima ali pa jih stvar ne pretegne 
dovolj. Na drugem mestu po zastopanosti (17,3 %) je kategorija različnih osebnostnih 
lastnosti nadarjenih učencev, ki so jo izpostavili učitelji zgodovine. Te osebnostne lastnosti 
so: odgovornost, samozavest, zaupanje vase, komunikativnost, ambicioznost, 
individualizem.  
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Na tretjem mestu, po mnenju učiteljev zgodovine, je kategorija značilnosti ustvarjalnega 
mišljenja (14,7 %). Sem smo združili osebnostne lastnosti, kot so: inovativnost, odprtost do 
novih spoznanj, odkrivanje novih spoznanj, iznajdljivost, divergentno mišljenje, smisel za 
humor, kreativnost, originalnost in izvirnost. 
 
Za učence iz našega vzorca pa so tri najbolj zastopane kategorije osebnostnih lastnosti 
nadarjenih posameznikov naslednje. Iz grafikona 2 lahko vidimo, da je dobra tretjina 
odgovorov učencev (34,2 %) pojasnila, da nadarjenega posameznika najbolj zaznamujejo 
značilnosti učenja in mišljenja ter izpostavljen vidik umskih sposobnosti. Učenci 
nadarjenim pripisujejo naslednje lastnosti, ki smo jih združili v to kategorijo: 
inteligentnost, logično razmišljanje in sklepanje, nadarjen učenec se zna učiti, razume, ima 
dober spomin in sposobnosti. Na drugem mestu po zastopanosti (17,2% delež odgovorov) 
je kategorija osebnostnih lastnosti, ki zaznamuje nadarjene, po mnenju učence, so lastnosti 
združene pod kategorijo, ki smo jo poimenovali veliko ve in je uspešen. Sem sodijo 
naslednje osebnostne lastnosti, kot so jih navedli učenci iz našega vzorca: nadarjen učenec 
ima odlične ocene in uspeh, ima znanje, je razgledan in uspešen na enem ali več področjih. 
Kot tretjo kategorijo osebnostnih lastnosti nadarjenega učenca pa so naši anketirani učenci 
izpostavili motivacijske lastnosti in samostojnost (13,1% delež odgovorov). Sem sodijo 
osebnostne lastnosti, kot so: radovednost, vztrajnost, zavzetost, interes in sodelovanje.  
 
Na tem mestu pa lahko izpostavimo kot zanimivost tudi to, da lahko na osnovi dobljenih 
rezultatov naše raziskave dobimo od nekaterih učencev bolj točno presojo o tem, kdo je 
nadarjen učenec. 
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9 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE 
 
V nadaljevanju bomo povzeli pomembnejše ugotovitve za dani vzorec učiteljev zgodovine 
in učencev, do katerih smo prišli s pomočjo empirične raziskave. 
 
Dobra tretjina učiteljev zgodovine (36 % iz našega vzorca) pojmuje nadarjenega učenca 
kot posameznika, ki presega povprečno znanje, razume, brez dodatnega pojasnila, si veliko 
zapomni, logično sklepa in kaže zanimanje. S tem so povezane tudi osebnostne lastnosti, ki 
jih učitelji zgodovine pripisujejo nadarjenim učencem. Učitelji pa jim pripisujejo tudi 
lastnosti, ki niso nujno vezane na nadarjenost (druga kategorija značilnosti po zastopanosti 
odgovorov – 17,3 % delež). Rezultati raziskave so pokazali, da se slaba tretjina učiteljev 
zgodovine trudi posvečati nadarjenim učencem pri pouku zgodovine s tem, da jim 
pripravljajo dodatne naloge ter jim zastavljajo težja vprašanja. Polovica učiteljev 
zgodovine pravi, da jim prilagajajo aktivnosti med in po pouku, a le 40,7 % jih meni, da to 
pogosto načrtujejo v učni pripravi. Dobra polovica učiteljev zgodovine meni, da so dobro 
strokovno usposobljeni za delo z nadarjenimi učenci, a iz dane raziskave izvemo, da bi 
večinoma želeli pridobiti več dodatnih informacij o delu z nadarjenimi učenci. Največ 
učiteljev zgodovine iz našega vzorca (44,4 %) želi vedeti več o učnih metodah in oblikah 
dela z nadarjenimi učenci. Glede iskanja informacij jih največ (40,9 %) meni, da so jim v 
največjo pomoč dodatna usposabljanja in seminarji na temo nadarjenosti. Opažamo pa, da 
je slabo sodelovanje med učitelji zgodovine in šolsko svetovalno službo, ki naj bi bilo 
ključni vir dodatnih informacij za delo z nadarjenimi učenci. Le slabi tretjini učiteljev 
zgodovine iz našega vzorca je pri delu z nadarjenimi v pomoč šolska svetovalna služba. 
Sodelovanje in povezovanje med strokovnjaki in učitelji je pomembno, saj tako 
sodelovanje prinese kakovostne pristope v poučevanju nadarjenih in omogoča učitelju 
vnašanje inovacij v pedagoški proces. Menimo, da je ključnega pomena spodbujanje 
dodatnega izobraževanja in usposabljanja učiteljev, saj si na ta način učitelji lahko 
pridobijo potrebna znanja o praktičnih nalogah ter primerih uporabe učnih metod in oblik 
za delo z nadarjenimi učenci.  
 
Učitelj lahko s svojo inovativnostjo in domišljijo popelje učence v drugačen svet 
zgodovine. Vendar pa so rezultati naše raziskave pokazali, da se učitelji zgodovine v 
našem vzorcu najpogosteje togo držijo tradicionalnega pristopa pri poučevanju v razredu. 
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Frontalna učna oblika je prevladujoča učna oblika na naših šolah, ki so bile zajeta v 
vzorcu, saj kar 69,2 % učiteljev zgodovine uporablja to učno metodo 1 do 2-krat na teden. 
Učenec je lahko v takem izobraževalnem sistemu le prejemnik znanja in je usmerjen 
predvsem v sprejemanje učiteljevih miselnih konceptov in razlag. Učitelji zgodovine tako 
ne spodbujajo svojih učencev k razmišljanju, širjenju in uporabi znanja. Učitelje pa pri 
njihovem delu največkrat obremenjuje pomanjkanje časa, saj je tretjina učiteljev zgodovine 
v našem vzorcu izpostavila problem časovne uskladitve. Menimo, da je zaradi tega učitelj 
zgodovine primoran, da uporabi tiste učne oblike in metode, ki mu omogočajo obdelavo 
zgodovinske snovi v najkrajšem možnem času. Pomanjkanje časa pa ni edini problem, s 
katerim se srečujejo učitelji. Največkrat učitelji zgodovine nimajo dovolj znanja za delo z 
nadarjenimi učenci, saj jih kar 88 % iz našega vzorca želi pridobiti več znanja o nadarjenih 
in delu z njimi. Predvsem jih zanimajo razne učne oblike in metode dela, naloge in načini, 
kako motivirati nadarjene posameznike za delo. In tu je mogoče smiselno iskati vzrok, 
zakaj učitelji v svoj pouk ne vpeljejo novih spretnosti poučevanja, aktivnih učnih oblik, 
različnih metodičnih variant, različnih didaktičnih pristopov in spretnosti uporabe 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, kar bi učencem odprlo drugačen pogled na 
zgodovinska dogajanja, pri njih vzpodbudilo zanimanje in jim omogočilo razvoj njihovih 
potencialov. 
 
V našo raziskavi pa smo želeli vključiti tudi mnenja učencev osnovnih šol glede 
spodbujanja nadarjenosti pri pouku zgodovine. Učenci se prav tako zavedajo prisotnosti 
nadarjenih  posameznikov v razredu.  
 
Rezultati raziskave so pokazali, da je za dobro tretjino učencev (38,3 %) nadarjen 
posameznik tisti, ki je uspešen na enem ali več področjih, tisti ki ima veliko znanja, odlične 
ocene, je razgledan in dosega nadpovprečne rezultate na določenem področju. 29,1 % 
učencev iz našega vzorca nadarjene opredeljuje s kompleksnejšimi opredelitvami, ki 
združujejo več značilnosti. Za njih je nadarjen učenec tisti, ki presega povprečno znanje, 
razume brez dodatnega pojasnila, si veliko zapomni, kaže zanimanje in logično sklepa. Pri 
opredelitvi nadarjenih učencev pa so učenci na tretjem mestu po pogostosti izpostavili 
značilnosti učenja in mišljenja oz. so izpostavili vidik umskih sposobnosti (23,8 %). Za te 
učence iz našega vzorca je nadarjen učenec inteligenten posameznik. Učenci na podlagi 
umskih sposobnosti opredeljujejo nadarjene vrstnike, s tem spregledajo komponente 
ustvarjalnosti, a so pri opredelitvi bolj točni kot učitelji. 
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Učence smo povprašali, česa si želijo pri pouku zgodovine. Dobljeni rezultati nam kažejo 
na to, da tudi učenci opozarjajo na odmik od tradicionalnega k sodobnemu pristopu pri 
vzgojno-izobraževalnemu delu. Največ učencev (42,8 %) si želi predvsem zanimiv pouk 
zgodovine z uporabo različnih didaktičnih sredstev. Učenci so naveličani toge razlage in 
podajanja snovi, želijo si sprememb, ki bi vnesle svežino v njihove vsakdanje šolske 
obveznosti. Drugačen pristop pri pouku zgodovine bi pri učencih vzbudil zanimanje in 
željo po tem, da razumejo in se naučijo določeno zgodovinsko temo.   
 
Naš čas je poln izzivov in poraja mnoga izzivalna vprašanja. Prav tako sam učiteljski 
poklic predstavlja nove in nove izzive, s katerimi se srečuje vsak učitelj. Širokemu razponu 
potreb učencev lahko ustrežemo le, če jim prilagajamo metode oziroma načine poučevanja. 
Učitelj mora tako svoje delo med drugim prilagajati razponu sposobnosti učencev v 
razredu, nadarjeni peščici posameznikov in tudi tistim učencem, ki imajo katere druge 
specifične značilnosti. Ravno te razlike med učenci so eden od poglavitnih razlogov za to, 
da je poučevanje tako zanimivo, a ob enem zahtevno delo. 
 
Na tem mestu je dobro izpostaviti pomen celostnega razvoja učenčeve osebnosti. Le ob 
upoštevanju celotne otrokove osebnosti, bo le-ta lahko s pomočjo spodbudnega okolja in 
naprednimi vzgojno-izobraževalnimi pristopi razvil svoje darove do popolnosti. Če nam bo 
uspelo pri nadarjenih učencih razvijati njihove dragocene in prirojene zmožnosti v karseda 
največji meri, bomo s tem pripomogli k vsesplošnemu napredku v vzgoji in izobraževanju. 
 
Zgodovine učitelji ne morejo spreminjati, saj obstajajo določena zgodovinska dejstva, ki so 
takšna, kakršna so. Lahko pa spremenijo pristope in načine poučevanja, ki bodo zanimivi 
in drugačni. 
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10  SKLEP 
 
V današnjem času se veliko govori o nadarjenosti, a menimo, da se za nadarjene otroke 
premalo naredi. Iz teoretičnih spoznanj in raziskave, ki smo jo izvedli na osnovnih šolah, 
ugotavljamo, da je odkrivanje in delo z nadarjenimi še vedno slabo praktično udejanjeno. 
Upamo si trditi, da obstajajo nadarjeni učenci, ki se zanimajo tudi za zgodovinsko 
področje. Učitelji zgodovine se morajo na nadarjene posameznike pripraviti in strokovno 
usposobiti, da bodo lahko zadostili potrebam teh nadarjenih učencev. 
 
George (1997) pravi, da je v zadnjem času na področju vzgoje in izobraževanja veliko 
novih pobud in tokov, tako da prezaposleni in obremenjeni učitelji le stežka sledijo 
dogajanju. To lahko potrdimo tudi iz naših ugotovitev, ki so pokazale, da 40,7 % učiteljev 
zgodovine iz našega vzorca delo z nadarjenimi učenci dokaj ali pa zelo obremenjuje. Od 
učiteljev se pričakuje, da se bodo znali spoprijeti z novo informacijsko tehnologijo, novim 
nacionalnim kurikulom, vselej spreminjajočimi se učnimi načrti, težavami učencev, ki se 
pojavljajo doma in v okolju šole, in še s celo vrsto drugih vprašanj, s katerimi se srečujejo 
učenci. 44,4 % učiteljev zgodovine iz naše raziskave pravi, da občasno pripravljajo 
posebne aktivnosti za nadarjene učence v njihovi učni pripravi. Odgovornost učiteljev je, 
da se zavedajo pomembnosti spodbujanja in dela z nadarjenimi učenci, ki v naših šolah 
pogosto ne napredujejo tako, kot bi lahko. Naša raziskava je pokazala, da 40 % učiteljev 
zgodovine pravi, da je pri nadarjenih pomembno razvijati kompleksnost njihovih miselnih 
procesov. Menijo, da je pri nadarjenih učencih potrebno razvijati vsestransko razmišljanje 
in razumevanje, razvijajo kritično mišljenje, povezovanje zgodovinskih dejstev, iskanje 
več poti reševanja nekega zgodovinskega dogodka. Učitelji so izpostavili pomen razvijanja 
orientacije v prostoru in času ter sposobnost povezave med preteklostjo in sedanjostjo.  
 
George (1997) prav tako pravi, da imajo nadarjeni in talentirani otroci posebne potrebe in 
težave. Poleg tega pa imajo ti otroci izjemne sposobnosti, s katerimi bi lahko državi nekaj 
dali. Učiteljeva dolžnost je, da pomagamo razvijati in negovati njihove sposobnosti, 
dolžnost družbe pa je, da pomaga pri vzgoji vodilnih strokovnjakov in talentov jutrišnjega 
dne. Nadpovprečno sposobni otroci so največje naravno bogastvo sveta, ki ga nikakor ne 
smemo zapraviti. Pomembna sta predvsem spodbujanje razvoja celotne otrokove osebnosti 
in naprednejši vzgojno-izobraževalni pristop k problematiki nadarjenih otrok. S tem pa se 
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izrazito oddaljujemo od ugotavljanja zgolj vzgojno-izobraževalnega potenciala, ki ga je 
mogoče izmeriti s testi inteligentnosti. To lahko vidimo tudi iz naše raziskave, saj se ni niti 
eden izmed učiteljev zgodovine pri opredelitvi nadarjenosti oprl na kazanje nadarjenosti s 
pomočjo testov inteligentnosti, ampak je dobra tretjina učiteljev zgodovine nadarjenost 
opredeljevala s pomočjo prepletanja opredelitve nadarjenosti z vidika umskih sposobnosti, 
znanja, zanimanja in ustvarjalnosti. Trden temelj nam mora biti večdimenzionalno 
dojemanje nadarjenosti, kar zagotavlja večjo konstruktivnost, spodbuja razvoj različnih 
potencialov in daje možnost, da koga ne spregledamo.  
 
Iz naše raziskave je razvidno, da sedem učiteljev zgodovine (28 %) sklepa na nadarjenega 
učenca pri pouku zgodovine na podlagi njegovih kompleksnih miselnih procesov. Tak 
učenec ima razvito vzročno posledično mišljenje, povezuje zgodovinske dogodke, 
natančno opazuje, podaja svoje zaključke, logično sklepa in kritično vrednoti. 16 % 
učiteljev iz raziskave sklepa na nadarjenega posameznika na podlagi njegove 
zainteresiranosti in samoiniciativnosti za pouk zgodovine. 48 % učiteljev zgodovine pa 
zopet podaja kompleksnejše opredelitve. Iz tega izhaja dejstvo, da moramo spodbujati vse 
učence, tiste, ki so sposobni samostojno delati in se učiti, sprejemati odločitve in reševati 
probleme, kot tudi tiste učence s primanjkljaji na učnem področju. S tem lahko povečamo 
učinkovitost učenja in posameznikovega razvoja.  
 
Naš šolski sistem je naravnan tako, da ne omogoča grupiranja učencev v stalne homogene 
skupine, kjer bi učenci s primerljivimi sposobnostmi delali skupaj ves čas, kar pa ne velja 
za matematiko, slovenski jezik in angleščino. Pri nas se bolj uveljavlja vključevanje 
peščice nadarjenih učencev v običajni razred, kjer jim naložimo posebne naloge ali globlja 
raziskovanja, kar pa tudi ni nujno. To pokaže tudi naša raziskava, saj dobra tretjina 
učiteljev zgodovine (37 %) nikoli ali pa redko pripravlja posebne naloge za nadarjene 
učence. V okviru različnih dejavnosti bi bilo potrebno prilagajati načine dela za nadarjene 
posameznike in jim s tem omogočiti razvoj njihovih potencialov.  
 
Naša organizacijska zasnova pouka premalo upošteva reševanje odprtih problemov, ki bi 
razvoju mišljenja sposobnega otroka dala pravi polet in spodbudila celostni razvoj 
njegovih potencialov. Potrebno bi bilo v vzgojno-izobraževalno delo več vključevati t. i. 
problemski pouk, kjer učenje temelji na problemski situaciji, ki izzove miselne procese pri 
učencih, tako da z lastno miselno aktivnostjo pridejo do rešitve problema, do novega 
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znanja. Učenci si tako z lastno miselno aktivnostjo razvijajo divergentno in konvergentno 
mišljenje ter pridobivajo znanje, ki ga ne pozabijo hitro. Nadarjene učence bi morali 
učitelji zgodovine spodbujati k ustvarjalnosti, izvirnosti, kritičnosti, vrednotenju 
zgodovine, k raziskovanju in problemski obravnavi določene zgodovinske tematike. Slaba 
tretjina učencev (29,9 %) v naši raziskavi je mnenja, da njihovi učitelji zgodovine 
uporabljajo reševanje problemov nekajkrat na 14 dni. Problemsko zasnovan pouk tako 
omogoča nadarjenim učencem večjo motivacijo. Prav tako mora pouk zgodovine 
vključevati aktualne teme, ki omogočajo nadarjenim problematiziranje dogodkov in 
kritično razmišljanje o zgodovinski tematiki. Problemski pouk spodbuja ustvarjalno, 
produktivno razmišljanje učencev. Izvirnost učencev pri zgodovini se kaže v tem, ko pri 
njih izzovemo radovednost, vedoželjnost, ljubezen do zgodovinskih dejstev in zgodb, ki so 
plod lastnega razmišljanja in ustvarjanja. Učitelji se pri pouku zgodovine, po mnenju slabe 
polovice učencev (48,3 %), največkrat na teden poslužujejo postavljanja zanimivih 
vprašanj in nalog, ki pri učencih izzovejo, da drugače razmišljajo in iščejo različne poti do 
odgovorov. S tem pa so na dobri poti, da zadovoljijo potrebe nadarjene peščice 
posameznikov in tudi ostalih učencev v razredu.  
 
V naših šolah je na splošno je vse preveč pouka namenjenega klasičnemu pridobivanju 
znanja in rutinskim spretnostim, premalo pa se posveča pozornost navajanju učencev na 
samostojno mišljenje, sklepanje in kreativno reševanje problemov (George 1997, str. 96).  
 
Naša raziskava je pokazala, da je za 12 % učiteljev zgodovine za zagotavljanje kakovosti 
pouka pomembna aktivnost učencev, njihovo vključevanje v samostojno delo in 
spodbujanje samostojnega iskanja zgodovinskih dejstev s pomočjo raziskovalnih nalog, 
upoštevanje njihovih želja ter vključevanje učencev v vse faze pouka. Največ učiteljev 
zgodovine (68 %) pa je pri podajanju odgovorov na vprašanje, kako poskrbijo za kakovosti 
pouka zgodovine, podalo kompleksnejše odgovore. Ti učitelji poskrbijo za kakovost pouka 
s prepletanjem uporabe različnih didaktičnih sredstev, učnih oblik in metod ter s strokovno 
razlago in pripravo na pouk. Pomembno je, da se učitelji zavedajo prisotnosti peščice 
nadarjenih učencev v razredu. Prav tako bi morali učitelji ustvarjati takšno učno okolje, v 
katerem bi spodbujali zamisli in zanimanje učencev, jim nudili možnosti svobodnega 
razvijanja neke ideje in dajali prosto pot domišljiji. Dobro bi bilo, če bi učiteljem 
zgodovine ponudili različne primere učnih programov in priprav, ki bi jih individualizirano 
prilagajali potrebam nadarjenih učencev v razredu. S tem bi omogočili nadarjenim 
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posameznikom, da pri pouku zgodovine pridobivajo znanje, ki bi jim omogočilo pogled v 
zgodovinska dogajanja pod drugačnim zornim kotom. 
 
Trend pri delu in omogočanju maksimalnega razvoja učenčevih sposobnosti in potencialov 
naj bi šel predvsem v smeri obogatitvenih programov za nadarjene, na kar je opozorila že 
Kukanja (2005) v svojem diplomskem delu. Pri teh programih se omogoča dvig kakovosti 
dela na stopnjo, ki je višja od tiste, ki jo navadno pričakujemo od določene starostne 
skupine. Obogatitveni program pomaga in podpira višjo raven mišljenja, poudarja 
kakovosten razvoj miselnih sposobnosti in ne količine nakopičenih dejstev, bolj poudarja 
sam proces učenja kot pa vsebino, poglablja učne izkušnje ter omogoča, da otroci pridobijo 
več znanja z malo dela. Tudi za 40 % učiteljev zgodovine iz našega vzorca je pomembno, 
da pri nadarjenih učencih razvijajo kompleksnost miselnih procesov. S tem imajo v mislih 
predvsem razvijanje vsestranskega razmišljanja in razumevanja, razvijanje kritičnega 
mišljenja, povezovanje zgodovinskih dejstev, iskanje več poti reševanja nekega 
zgodovinskega problema, logično sklepanje ter odkrivanje vzrokov in posledic nekega 
zgodovinskega dogodka. Učitelj mora tako poskrbeti za diferenciacijo s pomočjo 
drugačnih nalog za nadarjene učence in spodbujanjem vseh učencev, da širše gledajo na 
neko obravnavano snov. Tu je predvsem pomembna učiteljeva prožnost, pozornost, da 
opazi, da nekateri učenci zlahka opravijo zadane naloge. Tak učitelj bo znal postaviti višje 
zahteve, da taki učenci ne bi izgubili zanimanja. Pomembno pa je tudi dobro poznavanje 
obravnavane snovi. 
 
Učitelji zgodovine morajo upoštevati razlike, ki so med učenci v sposobnostih učenja. 
Učencem moramo pri pouku zgodovine omogočiti take pogoje, da bodo lahko razvili svoje 
zgodovinske interese, znanja in želje, ter da bodo pozitivno naravnani do zgodovinskih 
dogodkov in samozavestni pri njeni uporabi v vsakdanjem življenju. Učitelji morajo 
omogočiti svojim učencem, da si pridobijo širši in globlji pogled na zgodovinska 
dogajanja. Usposobljeni morajo biti za uporabo diferenciacije in idividualizacije pri pouku 
zgodovine, kar pomeni, da morajo najprej oceniti posameznikove potrebe in se na njih tudi 
primerno odzvati s primernimi učnimi izkušnjami. S tem vsakemu učencu zagotovimo 
enake možnosti za učenje zgodovinskih dejstev, ki so prilagojene njihovim potrebam in 
sposobnostim. 
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Kakovosten pouk zagotavlja vsakemu učencu njegov optimalen napredek. Visoke 
kakovosti pouka ne morejo nadomestiti nobeni drugi ukrepi za pospeševanje razvoja 
nadarjenega učenca. Sodobni učni pristopi težijo predvsem k aktivnosti učencev pri pouku, 
na kar so konkretno opozorili le trije učitelji zgodovine iz naše raziskave. 68 % učiteljev 
zgodovine iz našega vzorca pa se je odločilo za bolj kompleksnejše odgovore, kjer pa med 
drugim tudi zasledimo aktivnost učencev. Ti učitelji poskrbijo za kakovost pouka s 
prepletanjem uporabe različnih didaktičnih sredstev, z vključevanjem učencev pri razlagi, s 
spodbujanjem učencev za delo, z vpeljavo aktualnih dogodkov in dobro pripravo na pouk. 
V bodoče bi se moralo posvetiti več pozornosti aktivno zasnovanemu učnemu procesu z 
vključevanjem učencev v vse faze pouka. To bi učitelju omogočilo, da najprej sploh opazi 
nadarjenost pri določenem posamezniku in jo nato tudi smiselno spodbuja in razvija. 
Izobraževanje naših najbolj bistrih otrok je izziv, ki ga naša družba mora jemati resno. 
 
 
 
 
"Vsak med nami ima kakšen dar. To je morda želvin dar vztrajnosti, lisičin dar zvitosti, 
pasji dar zvestobe, vrabčkov dar veselja ali labodov dar gibanja" (Hughes Mearns, v 
Meško 2003,  str. 181). 
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12 PRILOGE 
 
Priloga A: Anketni vprašalnik za učence. 
Priloga B: Anketni vprašalnik za učitelje zgodovine. 
Priloga C: Ocenjevalna lestvica za identificiranje nadarjenih otrok pri pouku zgodovine 
(Kukanja 2005, str. 41–43). 
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Priloga A: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 
 
Pozdravljeni! 
 
Sem Nina Suša, absolventka pedagogike in zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ker moja 
diplomska naloga z naslovom Nadarjeni učenci pri pouku zgodovine v osnovni šoli obsega 
raziskavo, vas lepo prosim, če mi pri tem pomagate in odgovorite na naslednja vprašanja. Vprašalnik 
je anonimen, zato prosim za iskrene odgovore. 
 
Hvala za sodelovanje!  
 
 
1. Spol (obkroži):     Ž      M 
 
 
2. Splošni učni uspeh v lanskem šolskem letu (obkroži):    1     2     3     4     5 
 
 
3. Zaključena ocena iz predmeta zgodovine v lanskem šolskem letu (obkroži):    1     2     3     4     5 
 
 
4. Kako bi opredelil oz. pojasnil, kdo je nadarjen učenec? (Opiši) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ . 
 
 
5. Katere tri osebnostne lastnosti so po tvojem mnenju najbolj značilne za nadarjenega učenca? 
 
________________________      ________________________       _________________________ 
 
 
6. V katerih od spodaj naštetih dejavnostih sodeluješ ali si bil udeležen v tem šolskem letu? 
(Obkrožiš lahko več odgovorov) 
 
a) zgodovinski krožek 
b) tekmovanja iz zgodovine 
c) izdajanje zgodovinskega časopisa 
d) izdelava zgodovinskih raziskovalnih nalog 
e) zgodovinske ekskurzije 
f) šolski projekti iz zgodovine 
g) ogled muzeja, razstav in kulturnih prireditev 
h) obisk v arhivu 
i) ogled znamenitosti svojega kraja 
j) raziskovalni tabor 
k) ustvarjalne delavnice za nadarjene 
l) individualizirani programi za nadarjene 
m) drugo:__________________________. 
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7. V koliki meri se po tvojem mnenju učitelji zgodovine ukvarjajo z nadarjenimi učenci pri pouku? 
(Obkroži eno oceno) 
 
          1                               2                              3                             4                            5 
    se sploh                     redko                     občasno                 pogosto               zelo veliko 
 ne ukvarjajo             se ukvarjajo             se ukvarjajo            se ukvarjajo            se ukvarjajo           
 z nadarjenimi            z nadarjenimi           z nadarjenimi          z nadarjenimi         z nadarjenimi 
 
8. Kako dobro učitelji zgodovine po tvojem mnenju znajo spodbujati in delati z nadarjenimi učenci? 
(Obkroži eno oceno) 
  
 1                       2                     3                  4                   5 
                     sploh ne          zelo slabo           slabo           dobro         zelo dobro 
 
9. Kako učitelj zgodovine spodbuja nadarjene učence pri pouku zgodovine? (Opiši) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 
 
10. Kako pogosto učitelj zgodovine uporablja naslednje učne oblike pri pouku zgodovine? (Označi s 
križcem – x) 
              1-krat do       nekajkrat      nekajkrat        nekajkrat 
                2-krat               na                na                   na             nikoli 
                                                              na teden        14 dni           mesec               leto 
                                                                  
a) frontalna učna oblika               ________    ________     ________    ________    ________ 
b) individualna učna oblika          _______     ________     ________     _______      ________ 
c) skupinska učna oblika             _______    ________     ________     ________     ________ 
d) delo v dvojicah                        _______    ________     ________     ________     ________                                                                                           
 
11. Kako pogosto učitelj zgodovine pri pouku uporablja naslednje didaktične pristope? (Označi s 
križcem – x) 
                    1-krat do      nekajkrat       nekajkrat      nekajkrat 
                      2-krat             na                  na                na              nikoli 
                                                                    na teden       14 dni            mesec            leto 
                                                                  
a)   zanimiva vprašanja in naloge   ________     ________     ________     ________     _______ 
b) reševanje problemov                ________     ________     ________     ________     _______ 
c) seminarske naloge                   ________     ________     ________     ________     _______                                
d) igra vlog                                   ________     ________     ________     ________     _______                                 
e) glasba                                      ________     ________     ________     ________     _______                                 
f) uporaba računalnika                ________     ________     ________     ________     _______                                                                    
g) križanke                                   ________     ________     ________     ________     _______                                                                                                  
h) asociativne igre                        ________     ________     ________     ________     _______                                 
i) video                                        ________     ________     ________     ________     _______                                 
 
 
12. Opiši, kako naj bi po tvoje zgledal zanimiv pouk zgodovine oz. česa si želiš pri pouku zgodovine? 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 
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Priloga B: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE ZGODOVINE 
 
Spoštovani!  
 
Sem Nina Suša, absolventka pedagogike in zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ker moja 
diplomska naloga z naslovom Nadarjeni učenci pri pouku zgodovine v osnovni šoli obsega 
raziskavo, vas lepo prosim, če mi pri tem pomagate in odgovorite na naslednja vprašanja. Vprašalnik 
je anonimen, zato prosim za iskrene odgovore.  
  
Hvala za sodelovanje!  
 
 
1. Spol (obkrožite):     Ž          M 
 
 
2. Delovna doba v učiteljskem poklicu :  ________________ let. 
 
 
3. Kako bi vi opredelili oz. pojasnili, kdo je nadarjen učenec? (Opišite) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
 
 
4. Katere tri osebnostne lastnosti so po vašem mnenju najbolj značilne za nadarjenega učenca? 
 
_______________________        __________________________        _______________________ 
 
 
5. Koliko časa in pozornosti posvečate nadarjenim učencem? (Obkrožite eno oceno) 
 
          1                               2                              3                             4                            5 
    se sploh                     redko                     občasno                 pogosto               zelo veliko 
 ne ukvarjam             se ukvarjam             se ukvarjam            se ukvarjam           se ukvarjam            
 z nadarjenimi            z nadarjenimi           z nadarjenimi          z nadarjenimi         z nadarjenimi 
 
 
6. Opišite, kako vi prilagajate načine dela nadarjenim oz. na kakšen način vi delate z nadarjenimi 
učenci pri pouku zgodovine.  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
 
 
7. Kako pogosto v učni pripravi načrtujete posebne aktivnosti oz. zadolžitve za nadarjene učence? 
(Obkrožite eno oceno) 
 
1                      2                     3                   4                      5 
                       nikoli                redko           občasno         pogosto            vedno 
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8. Kako dobro ste kot učitelj zgodovine strokovno podkovani in usposobljeni za delo z nadarjenimi 
učenci? (Obkrožite eno oceno) 
   
 1                         2                     3                  4                  5 
                  sploh nisem          zelo slabo          slabo           dobro         zelo dobro 
 
 
9. Od koga oz. kako pridobite največ informacij, gradiv in pripomočkov za delo z nadarjenimi učenci?                
(Obkrožite en odgovor) 
 
a) od šolske svetovalne službe (pedagogi, psihologi, …) 
b) od drugih učiteljev oz. kolegov 
c) od drugih učiteljev zgodovine 
d) sam/-a, s študijem strokovne literature 
e) na dodatnih usposabljanjih, seminarjih na temo nadarjenosti 
f) drugo:____________________________________. 
 
 
10. Ali bi želeli pridobiti več znanja o nadarjenih in delu z njimi? (Obkrožite) 
 
a) da 
b) ne 
 
Če, da: Kaj bi želeli izvedeti? 
__________________________________________________________. 
 
 
11. Na osnovi česa pri pouku zgodovine sklepate, da je učenec nadarjen? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
 
 
12. Kaj je po vašem mnenju potrebno razvijati pri nadarjenem učencu pri pouku zgodovine? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
 
13. Kako pogosto uporabljate naslednje učne oblike dela pri pouku zgodovine? (Označite s križcem 
– x) 
 
                          1-krat do      nekajkrat       nekajkrat      nekajkrat 
                2-krat              na                 na                 na               nikoli 
                                                              na teden        14 dni           mesec             leto 
                                                                  
a) frontalna učna oblika              ________     ________     ________     ________     ________ 
b) individualna učna oblika         ________     ________     ________     ________     ________ 
c) skupinska učna oblika            ________     ________     ________     ________     ________ 
d) delo v dvojicah                       ________     ________     ________     ________     ________                                                                                                  
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 14. Kako kot učitelj zgodovine poskrbite za kakovost pouka? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 
 
 
15. Ali ste v tem šolskem letu sodelovali pri organizaciji oz. izvedbi katere od spodaj navedenih 
dejavnosti na šoli? (Obkrožite lahko več odgovorov) 
 
a) zgodovinski krožek 
b) priprava tekmovanj iz zgodovine 
c) izdajanje zgodovinskega časopisa 
d) izdelava zgodovinskih raziskovalnih nalog 
e) zgodovinske ekskurzije 
f) šolski projekti iz zgodovine 
g) ogled muzeja, razstav in kulturnih prireditev 
h) obisk v arhivu 
i) ogled znamenitosti svojega kraja 
j) raziskovalni tabor 
k) ustvarjalne delavnice za nadarjene 
l) individualizirani programi za nadarjene 
m) drugo:__________________________. 
 
 
16. Ali pripravljate posebne naloge za nadarjene učence v razredu (npr. pri obravnavi učne snovi, pri 
ponavljanju učne snovi, ob koncu učnih enot,  …)? (Obkrožite eno oceno) 
 
1                      2                     3                   4                      5 
                       nikoli                redko           občasno         pogosto            vedno 
                    
17. Na spodnji lestvici ocenite, v kolikšni meri vam delo z nadarjenimi predstavlja dodatno 
obremenitev. 
 
            1                                   2                               3                           4                              5 
     sploh  me                       deloma                    srednje                   dokaj                        zelo 
 ne obremenjuje         me obremenjuje        me obremenjuje     me obremenjuje      me  obremenjuje     
          
 
18. Kdaj se ukvarjate z nadarjenimi učenci? (Obkrožite en odgovor) 
 
a) v času rednega pouka v obliki diferenciacije oz. individualizacije 
b) po pouku; interesne dejavnosti, zgodovinski krožek, dodatni pouk, itd. 
c) med in po pouku 
d) se ne ukvarjam z nadarjenimi učenci 
 
 
19. Katere so najpogostejše težave, s katerimi se srečujete pri odkrivanju in delu z nadarjenimi 
učenci? 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.             
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Priloga C: Ocenjevalna lestvica za identificiranje nadarjenih otrok pri pouku zgodovine 
(Kukanja, 2005, str. 41–43). 
 
ŠT. ZNAČILNE LASTNOSTI VEDENJA 1 2 3 4 
1. 
Učenec ima za svojo starost neobičajno razvit zgodovinski besednjak. 
Govor označujejo bogastvo izražanja in poznavanje zgodovinskih 
pojmov. 
    
2. 
Učenec bere veliko zgodovinskih knjig. Raje ima knjige za odrasle. 
Posebno ga zanimajo zgodovinske enciklopedije, anali, kronike, 
letopisi in zgodovinski priročniki. 
    
3. 
Učenec najde nekonvencionalne rešitve zgodovinskih problemov in 
vprašanj. Običajno ima za vsak problem več alternativnih odgovorov, 
skozi katere se kažejo njegova domiselnost, izvirnost in bogata 
domišljija. 
    
4. Učenec je usmerjen na raziskovalno dejavnost. Zbira zgodovinsko dokumentacijsko gradivo, ga sistematizira, dela zbirke, albume ipd. 
    
5. 
Učenec uživa v reševanju kompleksnejših zgodovinskih vprašanj, na 
katera ima veliko alternativnih odgovorov, ki jih rad interpretira, 
analizira in išče ustrezno rešitev. 
    
6. 
Učenec ima večje in globlje znanje o zgodovini, kot to predpisuje 
učni program. To znanje osvaja samoiniciativno, na podlagi svojih 
interesov, s samoaktivnostjo, saj hitro pomni in se z lahkoto uči. 
    
7. 
Učenec v šoli kontinuirano dosega odličen učni uspeh na področjih, ki 
ga zanimajo, vključno s predmetom zgodovine, čeprav mu šolska 
ocena ni motiv za učenje. 
    
8. 
Učenec se zanima za mikrozgodovino in posveča veliko pozornosti 
tudi družbeni, kulturni, socialni zgodovini, zgodovini manjšin in 
drugih narodov. 
    
9. Učenec pozna različne verzije preteklosti in jih kritično presoja, 
analizira in vrednoti. 
    
10. 
Učenec kaže velike spretnosti pri pisanju referatov, seminarskih 
nalog, esejev in individualnih projektov, ki terjajo sposobnost pisanja, 
razumevanja, analize in vrednotenja zgodovinskih dogodkov. 
    
11. Učenec pozna zgodovinske vire, katerih uporabnost zanesljivost in 
vrednost je sposoben kritično oceniti. 
    
12. Učenec je izredno sposoben razvijati argumente za ali proti določeni trditvi. 
    
13. Učenec uživa v izdelovanju avtentičnih izdelkov. 
    
14. 
Učenec zna uporabiti zgodovinsko znanje v današnjem času ter z 
analizo in sintezo vrednoti pomen zgodovinskih dogodkov za današnji 
čas. 
    
15. Učenec razloži nasprotja, nezanesljivosti in nejasnosti zgodovinskih dogodkov, ki so spregledana. 
    
16. Učenec samostojno razvija in zagovarja svoja stališča in rešitve 
nezanesljivosti in nejasnosti določenega zgodovinskega dogodka. 
    
17. Učenec kaže izrazit smisel za organizacijo zgodovinskih spektaklov, predstav, izletov ter samoiniciativno sodeluje v njihovi organizaciji. 
    
18. Učenec zelo rad obiskuje zgodovinske muzeje, razstave, arhive, 
stavbe, kraje ipd., ter o tem poroča ostalim sošolcem. 
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19. 
Učenec tvega biti drugačen in svojevrsten. Rad ima izzive, ki ga 
popeljejo v svoj domišljijski in inovativni svet zgodovine, brez strahu, 
da bi se mu ob tem posmehovali in ga obsojali. 
    
20. Učenec z lahkoto osvaja in pomni časovno in prostorsko neusklajene 
zgodovinske dogodke in osebe. 
    
21. 
Učenec je zelo ostroumen in pazljiv opazovalec zgodovinskega 
slikovnega gradiva. Opazi najmanjše podrobnosti, ki jih zna uporabiti 
za nadaljnje raziskovanje ali zgodovinsko razpravo. 
    
22. Učenec je samoiniciativen in ima pozitivno predstavo o sebi, je 
samostojen in samozaupljiv. 
    
23. Učenec se rad ukvarja z različnimi kulturno, politično, socialno, gospodarsko, filozofsko-zgodovinskimi pojmi. 
    
24. Učenec rad nastopa in se vživlja v zgodovinske junake, osebe, prelomne trenutke, ki jih zelo vživeto tudi improvizira. 
    
25. Učenec je nagnjen k tekmovanju z drugimi učenci, rad se preizkuša tudi na tekmovanjih državnega ranga. 
    
26. Učenec izredno dobro sodeluje z drugimi učenci in učitelji. 
    
27. Učenec je zelo dejaven v različnih zgodovinskih krožkih, pri 
zgodovinskem časopisu, projektih ipd. 
    
28. 
Učenec je zelo dober govornik, izraža pa tudi težnjo za 
dominantnostjo. S svojim natančnim in prepričljivim izražanjem, 
poznavanjem zgodovine in svojim humorjem zlahka pridobiva krog 
somišljenikov. 
    
29. 
Zaradi široke razgledanosti ga sovrstniki občudujejo in radi sprašujejo 
po različnih obrazložitvah in pomoči. Zgodovinska dejstva, ki jih tako 
z lahkoto sprejema, potem tudi prenaša na druge. 
    
30. Učenec zgodovino vidi kot pravljico in si jo v svojem domišljijskem 
svetu kot tako tudi razlaga. 
    
 
Štiristopenjska lestvica je sestavljena iz 30 opisov značilnih lastnosti vedenja nadarjenih 
učencev. Ocene so razporejene od 1–4 in sicer: 
1 – nikoli (oblika vedenja ni značilna za določenega učenca), 
2 – občasno (oblika vedenja se včasih pojavlja pri določenem učencu, a je nizke 
intenzitete), 
3 – pogosto (oblika vedenja je pogosta in intenzivna), 
4 – vedno (oblika vedenja je zelo izražena in izrazito značilna za določenega učenca). 
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